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LA [MISION 0 [ 
OILLETES 
Informado ya por la Comisión de 
Justicia y Códigos de la Cámara de 
Representantes, favorablemente, se-
gún hemos anunciado, el proyecto de 
autorizar al Gobierno para la emisión 
de diez millones de pesos en billetes 
para distribuirlos con las garantías 
que se expresan entre los Bancos que 
deseen tomar parte de la misma, es 
casi seguro qne se dará cuenta en 
Una próxima sesión de la Cámara, y 
..se dice que será aprobado en vista de 
la conveniencia que reportaría, a jui-
cio de los hacendados, el contar con 
esos nuevos recursos que deberán 
destinarse a la pignoración de sus 
azúcares. 
También resultarían beneficiados, 
a su juicio, los agricultores de taba-
co, núes parte de la emisión se desti-
nará al auxilio de los productores de 
la rica boja. 
E l prcrpcto ha sido bien acogido 
por los elementos productores, que de 
él esperan evidentes beneficios, y por 
lo cual coTifían en que llegará a con-
vertirse en Ley. 
lia Liga Agraria y otras corpora-
ciones lo apoyan con interés. 
UN SUBMARINO ALEMAN ECHADO 
A PIQUE EN DOVER POR DES-
TROYERS INGLESES. 
G R E Y DISPLICENTE; 
A S Q U I T H RETICENTE. 
"NO S E N E C E S I T A N I N D I C A C I O N E S D E L A S N A C I O N E S NEÜ-
T R A L E S , SI NO A Y U D A N A E X P U L S A R A LOS A L E M A N E S D E 
B E L G I C A . " — G R E Y . 
"YA S E V E R A L A I N T E N C I O N D E I N G L A T E R R A CUANDO S E 
D E N L A S O R D E N E S N E C E S A R I AS."ASQUITH. 
TAHA QUIERE TENER LAS MANOS UBRES 
El primero de Abril se cerrarán 
todos los teatros de Berlín. 
B precio de los ví-
veres en oro 
A C U E R D O D E L A A S O C I A C I O N 
D E I M P O R T A D O R E S D E V I V E -
R E S A L POR MAYOR. E S T A ME-
DIDA R E G I R A D E S D E E L lo. 
D E A B R I L . 
E n vista de aproximarse la fecha 
en que se pondrá en circulación la 
moneda nacional, la Directiva de la 
"Asociación de Importadores de Ví-
veres al por Mayor" celebró .sesión 
en la tarde de ayer, en el local de la 
Secretaría de la misma. Lamparilla 
número 2, acordando someter a la 
consideración de la Directiva de la 
Lonja del Comercio el siguiente 
acuerdo: 
Que las transacciones comerciales 
del giro df> víveres y sus anexns. a 
partir del día lo. del próximo mes de 
Abril, se entenderán en oro oficial 
acuñado, siendo admitida toda clase 
de moneda circulante en esta Repú-
blica, al tipo de cotización comercial 
en la fecha en que se verifiquen los 
pagos. 
CONTINUA E L BOMBARDEO D E 
L O S D A R D A N E L O S . 
Atenas, 4. 
Esta mañana se ha reanudado el 
bombardeo de los Dardanelos. 
Diez barcos de guerra tomaron par 
te en las operaciones. 
Dícese que solo dos fuertes perma 
necen intactos. 
Agrégase Q116 una fuerza conside-
rable de infantería de marina desem 
barco de los barcos de la escuadra 
aliada, al mando del general fran-
cés Damade. 
Dentro de los fuertes destruidos 
por el bombardeo, se han encontrado 
cadáveres carbonizados, prueba de 
que los turcos quemaron sus muertos 
anles de evacuar las fortalezas des-
truidas. 
U N I D A D N A V A L I N G L E S A F U E -
5 R A D E C O M B A T E . 
Berlín, 4. 
Corre aauí la noticia de que el des 
troyer inglés "Zephyr" ha sufrido 
serias averías en los Dardanelos, ha-
biendo sido neceBario conducirlo a 
Salónica. 
E L G O B I E R N O G R I E G O D E L I B E -
RANDO. 
Atenas, 4. 
E l segundo consejo de la corona se 
celebrará mañana. 
E l ceneral Dousmanes, jefe de Es -
tado Mayor retirado, ha sido llamado 
por el Gobierno. 
L O Q U E D I C E N " G R E Y Y A S Q U I T H 
Londres, I . 
Sir Edward Crey. Socrctnrío de Re-
ciones Exteriores de Inglaterra, con-
testando a una interpelacióh, ha de-
clarado que si las naciones neutrales 
no están preparadas para cooperar en 
la obra de expulsar a los alemanes de 
Bélgica no necesita el gobierno inglés 
que le hagan indicaciones para im-
pedir que continúe la devastación de 
Btlgica. 
Mr Asquith, el jefe del Gobierno, 
se ha negado a anticipar más noticias 
sobre las medidas antigermanas que 
se propone adoptar el gobierno. Ya 
se verá la intención do éste cuando 
se den las órdenes convenientes. 
LA L E Y M A R C I A L E N L A C I R E -
NAICA. 
Roma, 4. 
Se ha proclamado el estado de sitio 
en la mayor parte del territorio de 
la Cirenaica, con el propósito de so-
focar la rebelión que allí ha estallado. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
L A S G U I A S 
F O R E S T A L E 
C O N F L I C T O E N SANTA CRUZ 
D E L S U R . — L A G U A R D I A R U -
R A L D E T I E N E L A S C A R R E T A S 
CARGADAS D E M A D E R A S Q U E 
NO L L E V A N GUIAS PARCIA-
L E S . L A S CASAS M A D E R E R A S 
S U S P E N D E R A N SUS TRABA-
JOS. 
En la^ Secretaria de Agricultura 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: \ 
"Camagüey, Marzo 4 de 1915. 
Secretario de Agricultura, Cober-
cio y Trabajo. 
Habana. 
E l señor Alcalde Municipal de 
Santa Cruz del Sur, en telegrama de 
esta fecha dice a este Gobierno lo 
que sigue: 
"La Guardia Rural detiene las ca-
rretas cargadas de maderas que no 
vienen provistas de guías parciales 
y de aquellas que las portan con ma-
yor cantidad de bultos despachados, 
que es como lo han hecho la mayo-
ría de los dueños de montes. 
Con este motivo las casas made-
reras han dado hoy orden a sus ca-
pataces para que suelten los bueyes 
y no carguen más. 
E l taller de aserrío San Pelayo y 
González suspenderá sus trabajos 
dentro de dos o tres días por care-
cer de madera. 
Se habían comenzado algunos tra-
bajos de tumba, acarreo y corte en 
corrales y embarques de bolos en ' 
ambas casas madereras y algo se iba 
aliviando la situación económica del 
pueblo, pero debido a la actitud de 
la Guardia Rural que, aunque legal 
G O M O S E A P R E N D E E L A R T E D E B A Y O N E T E A R 
Los alemanes, comprendiendo que en lo sucesivo la bayoneta tomará parte muy principal en las opera» 
cienes, dedícanse a aprender este arte guerrero con ahinco. Aparece en esta fotografía un grupo de soldados 
practicando el uso de la bayoneta en Potsdam. 
E L V I A J E O E l " P A M " 
( P A S E A L A S I E T E ) 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer el aerograma 
siguiente: ' 
"Crucero "Patria", en la mar. Mar-
zo 4 a las 7 y 50 p. m. 
Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Navegamos al Norte faro Nm-te 
j de Santa María, a las 4 p. m... 
Villegas, Comandante." 
ENTRE 
L A M 0 M E D Á C U B A N A 
II A LOS 
La Policía Judicial les ha sorprendido la com-
binación. - Robaban ganado en Jaruco 
y lo vendían en la Habana. 
Los cuatreros de la provincia de la 
Habana han recibido un rudo golpe 
con la batida que acaba de darles la 
Policía Judicial. 
Desde hace más de un año, los 
campesinos de la jurisdicción de Ja-
ruco, venían siendo víctimas de varios 
cuatreros que les sustraían sus caba-
llos haciéndoles desaparecer de aque-
llos contornos. 
Tanto la Guardia Rural como la 
Policía de Jaruco venían trabajando 
sin descanso para descubrir los fre-
cuentes robos, sin que pudieran dar 
con los autores. 
Enterado de ello el Jefe de la Po-
licía t,udicia! sfeñor Rafael Muñoz y 
Ayala, comisionó al agente Mariano 
Torrens, uno de los más activos e in-
teligentes miembros de ese cuerpo, 
para que investigara y capturara a 
los cuatreros. 
Pronto logró descubrir el agente 
que los individuos en cuestión tenían 
por campo de acción, donde realiza-
ban sus fechorías, la jurisdicción de 
Jaruco y desde allí traían a la Ha-
bana el ganado robado, vendiéndolo 
por escasas cantidades. 
E l que actuaba como Jefe de la 
cuadrilla es un individuo nombrado 
Luis Alonso, quien, para poder pre-
parar los golpes, trabajaba de ca-
rretonero. A l venir a la Habana con 
su carro se entrevistaba con los cua-
treros a sus órdenes, dándoles la no-
ta del día y hora en que deoían es-
bar en Jaruco, generalmente de no-
che, en cuyo pueblo les hacía en-
trega de las* bestias robadas para que 
las trajeran a la Habana con el fin 
de que les diesen "salida." 
E l agente Torrens, después de in-
cesantes trabajos, ocupó en estos 
días dos de los caballos sustraídos a 
Juan Cabrera y Julián Garrido, sien-
do el autor de la sustracción el Alon-
so, quien se los entregaba a altas ho-
ras de la noche a los célebres cua-
treros Santiago Rodríguez o Emilio 
García (a) "Chino de los Cacharros", 
y Juan García o Arturo Pérez (a) 
"Pan con timba", y éstos los trajeron 
a la Habana ocultándolos. 
Dichos individúes fueron arresta-
dos y presentados anta el juez de 
Jaruco, señor Armando Castaños, y 
celebrado el juicio fueron condenados 
a 280 días de encarcelamiento. 
E l agente Torrens ha sido felici-
tado por el Juzgado y por los cam-
pesinos de Jaruco por haberles l i-
brado de esos bandidos, por lo menos 
durante 280 días que estarán a buen 
recaudo los malhechores. 
A fines del presente mes llegará a 
la Habana la primera remesa de la 
moneda nacional, cuya acuñación es-
tá a cargo de la Casa de Monedas de 
los Estados Unidos. 
Tendremos, pues, para esa fecha 
monedas de oro, plata y níquel. 
Y a han sido aprobados los diseños 
de las monedas por el Secretario de 
Hacienda, doctor Leopoldo Canelo, 
wmm 
La Cámara de Comercio de Santiago de Cu-
ba muéstrase contraria a la concerta-
ción de dicho convenio. 
Santiago de Cuba, 22 de Febrero 
de 191o. 
Señor Secretario de Estado. 
Habana. 
Señor: 
Esta Cámara tiene conocimiento de 
quien ha puesto algunos reparos al \ escudo de la República y en el anver-
de las monedas de oro. |SO una estrella de cinco puntas. 
Cada moneda llevará impi-Qso su , E ! Banc0 Nacional Ha pagado ayer 
iroir.^ i • - j • - las barras de plata para la acuñación que, por la becretaría del digno car-
valor, peso, ley, ano de acuñación y ; a B¿£ la ^ « J , de usted, se siguen actualmente 
la insci-Vpcion República de Cuba. Las I E l Secretario de Hacienda mués-i negociaciones para concertar un tra-
de oro, ademas, tendrán en el anver-1 trase muy optimista con respecto al ¡ taclo de comercio entre Cuba y Ve-
so la efigie de Marti y en el reverso ] éxito de la nueva moneda, crevendo I nezuela, a base de recíprocas conce-
el escudo í<> la República. Las de pía-1 que en. los primeros meses tal -vez «iones arancelarias que faciliten la 
ta y níquél llevarán fe. el tenga hasta prima. 
/ 




IMPORTACION D E U N A N I M A L 
C A R N I V O R O . L A A D U A N A LO 
D E C O M I S A R A , R E M I T I E N D O L O 
A L CAMPO D E M A R T E 
Habiéndose importado en la Haba-
na un ejemplar de la familia de los 
hurones, el Administrador de la Adua 
na consultó al Inspector General de 
Caza y Fauna, señor Juan F . Cen-
tellas, lo que procedía hacer con di-
cho animal, contestándole el referido 
funcionario de acuerdo con el parecer 
del Subsecretario de Agricultura, que 
estando incluida esa especie entre los 
animales dañinos comprendidos en la 
I vigente Ley de Caza, procedía el de-
i comiso del mismo y su remisión al 
1 campo de Marte para que, debidamen 
te enjaulado, se una a la colección de 
animales allí existentes. 
E l referido animal parece ser de la 
familia de los "Vosos", a la que per-
tenecen los hurones y cuyos animales 
son sumamente perjudiciales para to. 
da clase de aves y pequeños mamífe-
ros. 
importación del tabaco cuoano en 
aquel país, y la introducción del ga-
nado, cacao y fibras vegetales del 
mismo en esta República. 
L a Corporación ha considerado de-
tenidamente el asunto; y cumpliendo 
oficiosamente el deber que le imponen 
sus Estatutos, de informar al Gobier-
no acerca de los tratados de Comer-
cio que el mismo proyecte, ha acorda-
do exponer a usted, como lo hacemos 
muy respetuosamente, su opinión, 
contraria, al de que se trata, por en-
tender que lejos de reportar ningún 
. , , beneficio al país, perjudicaría, segu-
Anverso de una moneda de oro de | Anverso de una moneda de plata de | ramente, los intereses nacionales. 
veinte pesos. un peso. | Desde luego es de aplaudir y de 
agradecer todo esfuerzo del Gobierno 
encaminado a procurai nuevos mer-
cados a nuestra producción e indus-
tria tabacalera, tan necesdtadas de 
ello; y esta Cámara, que hace años 
viene abogando al efecto uor la ce-LAS PRIMAS AL TABACO 
Satisfactorio resultado de las gestiones del 
Ministro de Cuba en Washington. - El 
Departamento del Tesoro ha suspen-
dido el recargo del tabaco cubano. 
larias, son tan desfavorables, por la 
similitud de sus productos, que difí-
cilmente podría encontrarse entra 
ellas el modo de favorecer alguno sin 
quo al mismo tiempo no resultara 
otro perjudicado. 
Concretándonos a los que especial-
mente sirven de base al proyectado 
convenio, se nos ocurren las siguicn-
tés observaciones: 
Ganado.—Sabido es que por la Ley 
de 15 de Septiembre de 1902, se fijó 
una tarifa reguladora de los derechos 
arancelarios sobre el ganado impor-
tado en esta isla, con tipos suficien-
temente bajos y franquicias hábil-
mente calculadas, para conseguir la 
reconstrucción de la riqueza pecuaria, 
que por consecuencia de la guerra 
había sido totalmente destruida. 
Los efectos de asa ley no se hicie-
ron esperar mucho tiemno: y a lo-s 
pocos años fué tal la abundancia de 
ganado en los potreros de la islaj quo 
el Gobierno, a solicitud de los ga-
naderos, se vió obligado a permitir 
la exportación libre, y la matanza 
del ganado hembra, antes prohibida, 
dictándose al efecto el decreto nú-
mero 746, de 20 de Junio de 1907, 
para conjurar la crisis que originaba 
el exceso de producción; pero siendo 
ineficaces esas medidas, se dictó el 
decreto 731, de 7 de Julio de 1909, 
fijando los actuales derechoe qu* 
le' ración de tratados de comercio, no i gravan la importación con miras ex-
ha de escatimar ahora sus aplausos y elusivamente proteccionistas, 
congratulaciones a esa Secretaría por i Con talos antecedentes salta a la 
sus laudables propósitos. j vista la imposibilidad de hacer conce-. 
Pero las condiciones en que se en- siones al ganado de Venezuela, sia 
cuentran Cuba y Venezuela, para 
ofrecerse recíprocas ventajas arance- (PASA A L A S I E T E ) 
Con motivo de haber llegado a co- I fecclón primas exportación tabaco, 
nocimiento de la Secretaría de Estado; Circular 49 Noviembre último sección 
que por el Departamento del Tesoro | de Aduanas de la Secretaría de Ha-
de los Estados Unidos de América se; cienda solo ha tenido por objeto in-
estaban tomando medidas encamina- formar oficinas Aduanas entre otros 
das a recargar la importación del '•. particulares el referente a estar auto-
tabaco cubano, inmediatamente le rir.ado Presidente por dicha ley nafa 
fué pasado el siguiente despacho ca-; conceder prima? exportación tabaco 
blegráfico a la Legación en Washing-. pero bajo ningún concento pueJe en-
ton con fecha 2 del actual. \ tenderse que dicha circular ha puesto 
"Sírvase informar si y* rige ley' tn vjKor la concesión de primas pues Ante la Sección de Expertos, mal tre los tres, $105,000, cantidad quo la 
recargando importación-tabaco cuba- sô 0 ha ^Producido texto de la rey111^68*0 anoche Henrry Settmaden, dijeron habían ganado a Savannach, 
no. Caso afirmativo gestione suspen-Plaril conocimientos subalternos v co- natural de Alemania y vecino de la en cuyo lugar ha estado esperando 
sión asegurando ley defensa econó-! n:o esta ley solo autoriza Presidente ¡ calle de Zulueta número 32, quej3u | hasta la fecha. 
L O S E S T A F A D O R E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
COMO ENGAÑABAN A LOS I N C A U T O S . — M I L E S D E PESOS E S T A -
F A D O S . — U N B A N Q U E R O Y U N C O N T R A T I S T A " D E S P L U M A D O S " 
pa^a conceder la prima es evidente ! cuñado Charles Pulschen, de los E s 
que mientras Presidente no haga USs i tados Unidos y con residencia actual-
auíorización y conceda prima no no I mente en New York, le hizo saber 
sible considerar establecido dicho sis-' Por escoto que dos americanos lia 
tema de primas pudiendo asegurar a I mados Perkins y Poweli lo habían 
usted a' gobierno americano que no se I llevaíl0 a una oficina cerca dé la ca-
ha pagado una sola prima ni se ha i ^e ^el Sol, donde hacían apuestas 
dictado disposición alguna poniendo ^ara âs carreras de caballos, esta-
fándole más de diez mil pesos. 
mica primando exportación no rige 
ose extremo y recargo perjudica in-
dustria tabacalera. Urge comunique 
esta vía resultado. Desverninc. 
Minutos después y cruzado con el 
anterior despacho se recibió en aquel 
centro el siguiente cable: 
"Acabo tener noticias que Subsecrej eP vigor ese extremo. Keitérole ges-
tarlo Tesorería fundándose Circular! turne derogación resolución Subsecre-i En la carta, que está, escrita en el 
49 de Noviembre 9 de nuestra Ha-' taño resorena fundándose razones i idioma alemán, v que ha sido entre-
cienda en oue transcríbese ley auto- q«c anteceden pues medida causaría gada al Juzgado, manifiesta el cu-
rizando Ejecutivo conceder prirhas ta inmensos perjuicios intereses tabara- ñado de Lettmoden que el referido 
baco ha ordenado Administradores leros cúnanos cablegrafíe esta vía re- i Powell se hizo amigo suyo en el 
Aduanas americanas imponer 1abaco: ^'^ado. ¡Parque Central dé esta ciudad, ha-
cubano de acuerdo párrafo E . sec-; E l resultado de todas estas gestio-! ciéndole saber que tenía propieda-
5f6n 4a. Arancel Octubre ii lOlo de-j ner, ha sido tan satisfactorio como ! des de gran valor, y al propio tiem-
rechos adicionales equivalente» pri-; puede verse vor el último despacho po se enteraba de la posición econó-
ma? que suponen concedida?. Ignoro, tlel Ministro de Cuba y que copiado es mica en que se encontraba Mr. Puls-
?i iey primas ha sido puesta a vigor | como sigue: i chen; que al día siguiente, tres de 
pues" no ha notífícádose Legación. Es - I Departamento tesoro ha resuelto ¡ Febrero, y después de estar hablando 
pero instrucciones," ¡suspender provisionalmente recargo, con Lettmoden, vió nuevamente a 
E l señor Secretario de Estado con I taíiac^ cuba™ consecuencia gestiones Powell quien le presentó a otro ame-
fecha 3 le dirigió ol sí 
pacho en contestación al 
Cree Lettmoden que a su cuñado 
le han-estafado una cantidad mucho 
mayor, puesto que en la carta que le 
dirigió ie dice que lo han dejado pi-
diendo limosna. 
Momentos después, otro ciudadano 
americano hacía ante los Expertos 
una denuncia análoga. 
E l denunciante se nombra S. G. 
Steveevens, constructor y vecino del 
Hotel "Cuba". 
Refirió este, que hace nróxirramen-
te dos semanas, llegó a esta capital 
procedente de Newton, Estado da 
(PASA A l A ULTIMA. ) 
de r Stadn COI' t ŵ̂ »»̂  «̂r-M lunes i:uw«íi quien ic yi c.-5tuvu tx uwu diiit;-
siinuen*e des- t .Le?acl0n- Ahoi,a Denartarvento ricano do apellido Pakins, los cuales 
al anterior- Es*ádo nos consultará si rige Ley j lo invitaron a ir a las carreras de ca-« r w í ™ » mi «tfMJ de aver felá- P—mando tabaco X al contestar nega 
Confirmo nu cable cíe a.N ei lela tivamente SUPpenderá en definitiva 
tivo no haberse puesto en vigor leylot.(]on recar?0 » uennmva 
defensa económica en la parte con-, ^ eQUÍdad- y prontl-tud con ' 
bailes y a la oficina de apuestas que 
sus acompañantes tenían en la calle 
de San Ignacio; que en distintas ve-
tud con que i ees Mr. Powell le había entrega-
Merecido ascenso 
UN C A S O N MONSTRUO Q U E D E F I E N D E A PRZEM.YZL.—Desde que los cañones instalado en las 
fortalezas probaron un'fracase en Lleja y Namur, las tropas de los beligerante han optado por defender las 
Poblaciones detrás de trincheras a varias millas de .a ciudad y con batenas de grueso calibre * * ^ j r * ¡ r 
•«aserradas. Aparece «n esta vista un enorme cañón austnaco que defiende las proximidades de la ciudad de 
Przeinyzl, en la Galitzia que se halla sitiada por los rusos-
Washington. I 
do al perjudicado grandes cantidades 
de dinero que ascendían a treinta mil 
pesos, para que los apostara, ganan-
• e! Gobierno de Washington ha resuel 
to favorablemente este importante 
a?unto do tanto interés para una de 
nuestras principales industrias, da • fl0 siempre; pero por un error" habi-
( portunidad a este Gobierno par» ha-' do en uno de los "tikets" le quita-
cor pública su satisfacción ñor esta' ron todo al dinero: que el Pulchen 
Mr. GoethakK jrcijernador de la ! mieva prueba de la honradez que bis-i ha retirado $10.000 de un banco de 
zona del Canal de Panamá, ha Bidé P"? todos loa actos do la actual Ad-1 Nueva York, por medio de un chek 
ascendido a Mavor general en recom. ^inirtración americana, así como por i que. extendía a la orden de los esta-
j c,^,.; • e! 0X11:0 obtenido en sus gestiones por i fadores, a cuvla efecto hizo un viaie 
PMM de sus val.osos serMcos pres- sU repre,entante en los Estados Uni-1 a dicha ciudad, y a su r e g í e L f u l 
tados en la construcción del Canal. | dos de América. informado de que habían ganado eu-
BOLSA OE NEW YORK 
M A K Z O 4 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 176 500 
Bonos 2.582.000 
C L E A R 1 N G K O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 





s r e c i o i i m m w 
D E C A M B I O 
(A I^AS CINCO D E I^A TARDE) 
Centenes 5 13 
n cantidades - 511 
Luises 4 1 0 
En cantidades , 
tü peso americano en plata española l.ütyt 
J'Iata española contra oro español 10214 




New York, Marzo 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
nteres, 93.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|4. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|4 a 3.1j2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista., 
Í4 .81.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 27 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.58 a 4.64. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
de 3.9!16 a 3.5Í8 centavos costo y 
flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, 3.81 a 3.87. 
Se vendieron hoy 45,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.20. 
Londres, Marzo 4. 
Consolidados, ex-interés, 68.1;2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerrax-on a 67. 
París, Marzo 4. 
Renta Francesa, cx-interés, 70 
francos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centiú-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 





Se vendieron 6,200 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
mercado de remolacha 
Azúcares. 
Cerrado el 
en Londres. • -
E l mercado americano' abno firme 
y de alza, cort buen tono por parte de 
los tenedores. 
Se rumoraba en aquella plaza, con 
gran insistencia, según cables recibi-
dos aquí, que se habían vendido para 
Francia 200,000 sacos de azúcar paî a 
entregas en Abril y Mayo, a 3.25, 
3.40 y 3.50 centavos libre a bordo, 
siendo el último precio equivalente a 
3.80 centavos costo y flete en Cuba; 
teniendo en cuenta, como es natural, 
lo bajo que se cotizan los cambios y 
el alza con que rigen los fletes, re-
sulta aproximadamente el precio de 
3.3Í4 reales arroba. 
También se nos dice que se ha re-
cibido un cablegrama dando cuenta 
de haberse recibido en New York no-
ticias de que la reducción de las siem-
bras de remolacha la estiman en un 
40 por ciento. 
Las venta.5? efectuadas en el mer-
cado consumidor, de que tenemos co-
nocimiento, son las siguientes: 
20,000 sacos azúcar de Cuba, base 
96, para embarque en Abril, 
a 8.3|4 centavos costo y fle-
te, comprados por la Fede-
ral Sugar Refining Co. 
5,000 sacos para pronto embar-
que, a 3.314 centavos costo 
y flete, adquiridos por la 
Warner Sugar Refining Co. 
15,000 sacos, adquiridos también 
por la anterior Refinería, a 
3.3!4 centavos costo y flete, 
embarque de este mes. 
Al cerrar el mercado éste parecía 
más quieto, toda vez que habiéndose 
ofrecido algunas partidas, no fueron 
aceptadas por los compradores. 
E l refinado sin variación, de 3.75 
a 6 centavos. 
E l mercado por azúcares de entre-
gas futuras rigió firme y de alza, ha-
Q 
UU 
] n .r 
DMÍ 
S e c c i ó n k R e c r e o y A d o r n o 
n 
m i l 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Secc ión , y con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te General , se hace saber que el domingo p r ó x i m o , d ía 7 del corrien-
te mes, se celebraniii en los salones del edificio social el baile infan-
til suspendido anteriormente y un baile de pens ión para socios. 
E l baile infantil c o m e n z a r á a la una de la tarde, y las puertas ê 
abr irán a las doce. ¡Serán v á l i d a s las tarjetas de i n v i t a c i ó n que y a 
se han repartido. 
P a r a el baile de p e n s i ó n se abr irán las pUéítáá a las! 8 ñt lá nor-he, 
y comenzará a las nueve. 
Precio de los billetes de entrada: 
F a m i l i a r $1.50. 
Personal $1.00. 
Es ios billetes se pueden adquirir en l a Secre tar ía ^'eñerífeíl del 
Centro, cu horas de oficina, y en l a entrada a la hora del baile. 
A d e m á s de la p r e s e n t a c i ó n del billete de entrada, es requisito 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondiente de l a cuota 
social a la comis ión de puertas. 
É u estos bailes se observarán las prescripciones vigentes y de 
costumbre. 
No se p e r m i t i r á la entrada a los n i ñ o s menores de catorce años . 
Haliiina. 3 cíe Mar/o (Je 1915. 
Él . -^retar io de Recreo y Adorno, 
Maximil iano Isoba. 
C 964 4t 3 4d-4 
biéndose vendido durante el día 6,200 
toneladas. 
E l mercado local, en relación con 
las noticias llegadas de New York, 
rigió muy firme y de alza en los pre-
cios, efectuándose las siguientes ven-
tas: 
5,000 pacos centrífuga pol. 96, a 
6.52 ris. arroba; en Sagua. 
740 sacos centrífuga pol. 95.8, a 
a 6.82.22 rls. arroba; de 
trasbordo en bahía. 
940 sacos centrífuga pol. 9 5 ^ a 
6.3|4 rls, arroba; de trasbor-
do en bahía. 
5,000 paros centrífuga pol. 98, a 
6.3|4 rls. arroba; en alma-
cén. Habana. 
A última hora fué suspendido un 
remate de 600 sacos, suponiéndose 
que la suspensión obedeciera por no 
presentarse compradores a los pre-
cios de las anteriores ventas. 
E l tiempo se presenta favorable 
pai'a la molienda. 
Los fletes siguen sin variación a lo 
anteriormente avisado. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a loa siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.12 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azocar de miel, nolarización 89, a 
a 3.8;4 reales arroba; en almacén, a 
nrício de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos 
oro. 
PROMEDIO D E L AZUCATl 
Diciembre: 
Ira . quinceri . . . . 5.359 rt. <3> 
2da. quincena. . . . . 6.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira . quincena 5.656 ra. @ 
2da. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira . quincena 6.389 rs. ® 
2üa. quincena 6.712 rs. @ 
Del mes 6.530 rs. @ 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
Para Nueva Orleans en el vapor no-
ruego "Freda," fueron embarcados el 
sábado por el puerto de Matanzas, 
8,000 sacos de azúcar por el señor 
José T. García. 
E l mismo dia fueron embarcados 
para Filadelfia en el vapor inglés 
"Ulidia," 23,000 sacos de dicho fru-
to, por el señor Andrés Gómez Mena. 
Para Browchad, en el vapor "Flo-
rentina" fueron embarcados 10,000 
sacos de azúcar, por el señor Sixto 
E . Lecuona, y 15,000 idem por sus 
consignatarios, señores Sobrinos de 
Boa y Compañía. 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Desde-el 29 de Diciembre último 
hasta el 28 de Febrero próximo pa-
sado, han sido exportados por el 
puerto de Matanzas para Nueva York 
Boston, Galveston, Browcheat, St . 
Jhon, Nueva Orleans y Filadelfia, «03 
siguientes sacos de azúcar, por los se-
ñores comerciantes que a continua-
ción se relaci'oaan: 
Sobrinos de Bea y C . . . 303,0006 
Andrés Gómez Mena . . . 98,000 
Sixto el Lecuona . . . . 50,595 
Central Cuba, Sugar Co. 44,550 
Pedro Laborde , . . , . . 22,500 
José T. García . . . . . . 
Cuba Comercial e Indus 
trial C 
Silveira, Linas y C . . . . 
C E B O L L A S . 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, no hay. 
Del país de $3-75 a $4. 
Americana, $3-25 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros, de orilla, de $5-26 a $5.50. 
quintal. 
Corriente, de $4 a $4 1 ¡2 quintal. , 
Colorados, nuevos, a $8 quintal. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del país, de $7-50 a $8. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-50 a $12 quintal. 
Número 3, a $10.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $25 quintal. 
Gallegas, de $42 a $44 
HARINA. " 
Cudahy, de $17-50 a $18. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $10-25 a $10-75, segunda clase. 
MANTECA E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $13 a $13-25. 
Compuesta, de $10 a $10-50. 
PAPAS. 
E n barriles, a $3 narril. 
E n tercerolas, a $3.00. 
En sacos, a $1-50. 
Del país, de $2.00 a $2.10. 
QTESÜ. 
Patagrás, de $35 a $36. 
De Flandes, a $27 quintal. 
Crema americano a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo punta amarillo, a $30 quin-
tal. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 4!4 a $73.00. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Londres, 3 d¡v. . , 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 dlv 
París, 30 d|v. . . . 
Al; manía, 3 div. . . 
E . U . 3 d|v. . . . 
E . Unidos. 60 djv . •>• 






Andrés Luque 2,000 
Compañía Camagiiey Industrial l A. 
JUNTA G E N E R A O R D I N A R I A 
C O N V O A T O R I A 
De acuerdo con el ar t í cu lo 27 de los Estatutos Sociales, se ci-
ta a los s eñores acciomstas de esta C o m p a ñ í a para que se s irvan con-
curr ir a la J u n t a General extraordinaria, que se ce l ebrará el d ía ocho 
del p r ó x i m o mes de Marzo en el local que ocupan las oficinas de l a 
misma calle de A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79, a las 2 en punto ds la 
tarde. 
E n dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos 
Sociales y se s o m e t e r á a la misma su aprobac ión . 
Los s eñores accionistas d e b e r á n concurrir con sus respectivos 
Certificados que acrediten el n ú m e r o de acciones que poseen, a fin de 
que puedan tener derecho para asistir a l a mencionada Junta . 
Habana, 26 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
D. M. Jiménez, 
c. 920 al 4d-27 
Total 567,951 
Cambios. 
E l mercado no acusa variación en 
los precios oficialmente cotizados por 
el Colegio de Corredores, rigiendo 
completamente encalmado. 
L a moneda americana acusa frac-
ción de baja en sus tipos, cerrando 
floja y con alguna oferta. 
L a plata española firme y algo so-
licitada en pequeños lotes. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero" 
. . 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larizaclón 96, en a -nacén, a precio d« 
embarque, a 6 1|2 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8^ 
embarque, a 4 3!4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Febrero 4 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerenx-e, 
COTIZACIONtS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Marzo 4 áe 1915. 
Billete del Banco España' de la Isla 
d .̂ Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102^4 a 1027/8 
Green backs contra oro español: 
104% a 105. 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
I DE U ISLA DE DANCO 
$ 8.0O0.000 CAPITAL) FUNDADO E L AÑO 1850 
T E R R I T O R I A L B A N C O 
# OaRano 130—Monle 2 0 2 . . 0 l i o i o » 42. B«-




P ta cetas. 
San Antonio da toa 
Bañoa. 











Palma Soria no. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 






Unión de Rey»*. 





Plnat* del Río. 
Sancti Spírltu*. 
Calbarlén. 
Sagua la C 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M m i D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 








Londrw 8 d r r _ — — 13)í 
eodtr . 13 
Parts 8 dp- H 
HmmbnigoSdpr . 13 
Estado* Unidos t dpr, 4 % 
España según plasa y 
oaatliad, Sdrr 2X S^P-
Descuento papel co-
mercial 9 * a lOJIanl. 
MONEDAS KXTRAIÍJBRAS—Seoo-
tsan hor como sigue: 
Oreambaoks . 
Plata española . 
Valores. 
Abrió el mercado firme y de alza, 
siendo escasas las operaciones reali 
zadas por falta de vendedores, los 
que parece no se deciden a vender a 
los precios que actualmente rigen en 
el mercado. 
Se efectuaron las siguientes ope-
raciones : 
50 acciones H, 
das, 97.3¡8. 
50 acciones id 
97.112. 
50 acciones id 
97.112. 





Centro Gallegoje la Habana 
E L E C^cTo N E S 
C O M I S I O N - E L E C T O R A L , S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de l a Comis ión E lec tora l antes expresada y confor-
me a los preceptos que se contienen en l a M o c i ó n de 5 de Febrero, 
aprobada por la J u n t a General en s e s i ó n de dicho día , y en l a parte 
referente a Procedimiento E l e c t o r a l " se pone en conocimiento de 
los s eñores asociados que el Registro de Electores se encuentra ex-
Mimsto a E x a m e n de los mismos, hasta el d ía 10 del actual , a cuyo 
e¡ \ n » se exhibe en el sa lón bajo del Palacio Social por San J o s é , 
A l propio tiempo se advierte que durante este p e r í o d o de e x p o s i c i ó n 
los s eñores socios p o d r á n formular las reclamaciones de i n c l u s i ó n y 
. a lus ión en dicho Kegistro, l a que deberán ser dirigidas por escrito 
a l s e ñ o r Presidente de la Comis ión , e n t r e g á n d o l a s en la S e c r e t a r í a de 
l a Sociedad. 
Habana^* 2 do Marzo de l O l ó . 
Ange l N A Y A R O E L , 
Secretario>. 
C 965 . . alt l t 3 3d-4 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 4. 
Precios de algunos artículos, cotL 
zados hoy: 
A C E I T E D E O L I V A . 
Español, latas de 23 libras $20. 
E n latas de 23 libras a $17.50. 
E n latas de 9 libras a $18.50. 
E n latas de 4 i|2 libras a $19. 
E n latas de 3 libras a $19.50. 
E n latas de una libra a $20. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $5-75 a 6 quin-
tal. 
Semilla, $4-50. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal. 
De Valencia a $6.25. 
Mejicano, entero, a $5 quintal. 
Mejicano, partido, $3-50 quintal. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $16 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, de $12.50 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Halifax, $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
C A F E . 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, seígún clase. 
Del país, de $19-21 quintal. 
Emlwértíte Repú-
ca Cuba Excupón 101% 
Id. id id. (Deuda 
Interior). . . . 94 
Obligaciones la , Hi 
poteca Ayuuta-
miento Habana . 106 
Id. 2a. id. id. . . . 104 
Id. l a . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id.. . . N 
Id. l a . Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. l a . id. Gibare-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca, Gas y 
y Electd. Haba-
na 106^4 
Id. H . E . R' y Co. 
(circulación) . . 87 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C 
U . Habana. . . 90 
Obligs. Hipot. serio 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habajia 101 
Empto. República 
de Cuba. . . . 

































Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. U . H y 
A l e Regla Utd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . -
Ca. F . delJDeste. 
Ca. Cuban R y Ltd 
(preferidas) . • 
Id. id- id. id- (co-
munes). • • • • 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. P l ^ a Eléctri-
ca de S. Spíntus 
Ca. Dique Habana 
í preferidas) . • 
Nueva Fábric. de 
Hielo. • • • • ' 
Ca. Lonja Comer-
cio Habatía (pro 
feridas). . • • 




miento Cuba. . 
Hvana Electric R . 
Llgh P. Co. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Ma-
tanzas. • • • • 
Id. Alfilerera Cu-
bana. • • • * * 
Ca. Curtidora _ Cu-
bana (en circu-
lación $116.400). 
C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y LDlf-
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . • • 
Banco Territorial 
de Cuba. . • • 
Id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City W^r 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba 
Ca. Eléctrica 
rianao. • • • • 






































Veademo» CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p5( anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también par correo 












Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L . . . 
A C T I V O E N C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
(PASA A L A OCHO) 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 4 de Marzo 
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ta el D I A R I O D E L A MARINA. 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el | 
so bre las cantidades 
por 
de-
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sns mentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA ENCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E P E D F L A O O. PSÜJM. 3 4 . 







Barómetro a las 4 p. m.: 750. 
Compañía Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL DE CUBA—PISO 30.-T A-IOSS 
presidente i Vicepresidente j Letrado Consultor: 
J O S E L O P E 7 R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
erres» 
Administrador: Manuel L . Calv et—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. . , ' v 
F I A N Z A S de tedaa clases y por módicas primas para Suívastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados^ Püblicos, para las 
Aduanas, etc- Para más informes dirigirse al Admizuatrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 








Valor responsable.. •» ». ~» M ^ +¿ 
Siniestros pagados.. , . , . »« . . . „„ 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. —. ~ . *m ^ 
» 1910 w w - _ 
w 1911 n rt n »• m. m ... ... ... 
„ „ 1912 99 n 9» •» »« . . . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916^^ ^ , „ ... 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor d* 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade 9, Bonos de la República de Cub», Lá-
minas del ayuntamiento de la fiaba na y efectiTO en Caja y en los Ban» 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas urhrra» y establecimiento* 
mercantiles. 
Habana 51 de Enero de 1915. 4. 
\A Consejero Director» 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA-
C 604 F - l 
s 
im O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORESL 
HABANA Rúnt 49~Cí>nsultas de 11 a 1 y de 4 « £ 
it 
ffapMlal para tas pokraat á» 9 r 9 ^ 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE .MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARK)-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. AdminisiMcióo 6201. 
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Los empleados civiles pertenecen ú n i c a y exclusivamente a l a 
adminis trac ión públ ica . Son los obreros, los'brazos del Estado en 
sus distintos organismos y departamentos. B e su aptitud, de su 
honradez, de su acierto, del e s t ímulo con que se alienten sus ener-! 
gías, de su seguridad y estabilidad eu el cargo quu rectamente des- | 
empeñen depende en gran parte el desenvolvimiento y el é x i t o (13 | 
las gestiones administrativas. E s una hueste nacional ' la de los en-
pleados civiles, ^ i en el campo militar, las fuerzas armadas ga-
rantizan la tranquilidad y la paz y mantienen el honor y el decoro 
de las oficinas por los altos intereses de la hacienda, de la justicia, de 
la instrucción, de la agricultura, la industria y el comercio, de la diplo-
macia, de la sanidad y beneficencia. L a pol í t i ca de partidos y de gru-
pos, la de los señores feudales de la burocracia, la que en cada oíi-
cina públ ica quisiera levantar un castillo inexpugnable para su 
cacicazgo soberano, la que hace girar todas las ruedas del orga-
nismo nacional y todos los intereses de la paz en torno de un des-
tino o de una prebenda no tiene re lac ión absolutainente ninguna 
con el funcionamiento del servicio civil . 8ó lo la po l í t i ca de prin-
cipios, la que consiste en el arte de gobernar y administrar con 
acierto y rectitud es la que está í n t i m a m e n t e relacionada con -íl 
juerpo de empleados oficiales. 
Pero ese ideal hermoso sufre como todos los ideales sus adul-
teraciones y su e m p e q u e ñ e c i m i e n t o a l encontrarse con la realidad. E l 
politiqueo pugna por convertir el e jérc i to civil del Estado en hues-
te propia y las oficinas púb l i cas en valladores de sus codicias, en 
agencias de sus aspiraciones, en asilos y comederos de sus pania-
guados. P a r a os liberales no hay apenas ,n i i igún empleado inte-
figente ni honrado que no sea liberal, al menos aparentemente. Los 
conservadores no encuentran a n i n g ú n ciudadano apto para un 
puesto que no se llame conservador. Los neutrales o independien-
tes, los que no han gritado o han llevado alguna candileja en al-
guna mani fe s tac ión pol í t ica , los que ponen toda la fuerza -de sus 
méritos on el escrupuloso y acertado d e s e m p e ñ o de su cargo per-
tenecen al limbo o a la impedimenta de la pol í t ica. Y como los 
grupos crecen, se multiplican y se transforman en danza he terogé -
nea e interminable, como los caciques caen y se levantan, suben y ba-
jan en vertiginosa tramoya, los empleados civiles andan también in-
quietos c inseguros de trasiego en trasiego, de susto en susto, Aú 
destino a la cesant ía de la cesant ía al destino. 
De aquí la se lecc ión a m a ñ a d a y codiciosa do los empleados 
civiles. De aquí esa inestabilidad y esa falta de garant ía s que des-
alienta la más templada voluntad, destruye l a m á s probada apti-
tud y echa por tierra los propós i tos y los planes administrativos de 
los más celosos gobernantes. 
P a r a evitar mal tan grave c inveterado, para impedir arbitra-
riedades pol í t icas contra los empleados públ icos aprobó la Cámara 
un provecto de L e y que los resguarda bajo la pro tecc ión y los 
acuerdos de l a Comis ión del Servicio Civi l . Sus decisiones sobre 
la reposic ión de un empleado llegan a tener carác ter casi inape-
lable v ejecutivo respecto al gobierno municipal, provincial y cen-
tral. 'Quizás las facultades de dicha Comis ión parezcan un tanto 
excesivas Quizás se incurra en el peligro de que las parcialidades 
v los apasionamientos po l í t i cos se parapeten en los comisionados 
del servicio civil . Mas, si estos se decidiesen in-m f nenie a consi-
derar al cuerpo de empleados civiles como algo nacional desligado 
de los trampantoios po l í t i cos , si empleasen sus atribuciones ún ica ; 
mente para dar só l idas garant ía s al empleado probo y bemento, a 
Arasen con tanta d iscrec ión que se llegase a conseguir la harmo-
nía conciliadora y necesaria entre sus facultades y acuerdos y los 
del gobierno municipal, provincial y central entonces quedar ía re-
suelta una de las cuestiones públ i cas mas arduas, enojosas y bata-
lonas H a b í a de contribuir eficazmente a este fin el que los comi-
ñonados civiles fuesen elegidos entre los prohombres mas imegros, 
más serenos, menos pol í t i cos de las distintas agrupaciones. 1 ha-
bía de contribuir sobre todo la buena fe que por desgracia va es-
caseando en la vida públ ica de día en día. 
Madrid, Febrero, 13 
Brevemente voy a escribir hoy pa-
ra dar cuenta de ios postreras actua-
lidades. 
Ha sido necesario que el Gobierno 
emplee tbdo su energía para que al 
íia sea aprobado el proyecto de ley so-
bre subsistencias. Las minorías es-
taban dispuestas a seguir discutien-
do indefinidamente, a pesar de que 
el Ministro de Hacienda había ma-
nifestado la urgencia de poseer me-
dios con que poner límite al acapa-
que ya ha comunicado el cable: 
" — E n efecto, ayer recibimos un te-
legrama de nuestro Ministro en Méji-
co comunicando al gobierno español 
que el general Carranza le había da-
do la orden de expulsión de aquel te-
, rritorio. 
" E n vista de esto, el gobierno es-
i pañol se puso rápidamente al habla 
I con el de los Estados Unidos, que 
i tiene aún barcos de guerra en Vera-
de están las aduanas fronterizas, ni 
en donde el mar detiene el paso de 
los hombres. Mas allá sigue y se 
ca. Toda una política será necesario 
desarrollar a fin de que los españo-
les de allende los mares vivan en es-
trecha unión con los de la Península, i dilata la región hispana; y n^.,^s 
Esa acción, a la que sirve de estí-
mulo lo que ocurre en Méjico, se ex-
teriorizará en breve. Y a la va pre-
parando algún periódico. Pronto ad-
quirirá forma y vigor. 
Las circunstancias en que se ha-
lla Europa no son a prepósito para 
menos importante conservar un kiló-
metro de tierra que un centenar de 
conciudadanos, que son la tierra he-
cha hombres, dignificada por el pen-
samiento, consagrada por el esfuer-
zo del trabajo. 
Con cada español que va honrada 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotras vendemos. 
Nuestras cintas son de suprior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con los 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de ccanbina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
Antas Cha-n^ion & Pascual 
Muebles. obispo, 101 
c. 470 In. 4m 
cruz, y se sabe que nuestro Ministro. que la diplomacia intervenga con, la mente por esos mundos, en busca i 
se encuentra sin novedad en uno de j precisa rapidez; pero será la base: de empleo para su entendimiento o 
esos barcos. _ i de reclamaciones y de propuestas a i para sus manos, va la esencia nació-1 
" E l gobierno español, naturalmen-! diversas cancillerías el deseo de to-1 nal. Tan bien como un Ministro que 
^ ^ ^ a S ^ ' s i í í ^ p m Ó ^ S ^ I t í S * h a , T ? ] , f . S - t 0 . . á í . a í u e , r d 0 co,n losidos de ^uc n? se puedk "ag'raviar im-! m'ora'en un'¿alacio', sobre cuya puét 
Estados Unidos y ha hecho reclama-' punemente a los emigrados. E l caráe-i 
cienes y ha adoptado las medidas con- j ter reservado de las negociaciones, 
s venientes, pero no concede trascen- i en las que tiene un interés extraordi ' 
añadir las dencia al incidente, porque nuestro I nario el Rey. impide 
el bloqueo de Inglaterra que piocura, no está acredi¿do cerca de ¡ cosa alguna' 
dificultades que la situación de Euro-
pa produce en los mercados hay que 
realizar Alemania. Todo ello 
rapidez en la solución; pero los par 
laméntanos no se daban por entera 
por hoy añadir 
Conste, mientras llega 
1 • Carranza, ni el Gobierno español ni | la hora de habla'-, que lo que viene 
ningún otro ha reconocido a Carran- I sucediendo en Méjico no cae en la 
1 za como legítimo Presidente de la i indiferencia de un pueblo distraído, 
dos de los peligros que estaban crean- Repúb]ica mejicana. 
"Nuestro Ministro era, a lo sumo, 
sin representación alguna 
cerca de Carranza, y de 
expulsión carezca de la 
do con su inverosímil afán de hablar. 
Claro es que justificaban su interven v^axv, eo 4uti juBiaxtv»»»» un aírente t 
cion con el deseo de mejorar el pro- j di lomática 
yecto; mas lo ciei-to es que solo en , 
uno de sus puntos han md caclt0oi.fff° i significación que tendría en otro ca-
util: en lo que se refiere a las tantas que 
de ferrocarriles, que es necesario 
abaratar. Y esa enmienda f ^ 1 » ¡f^ I clonario en que se encuentra Méjico, 
ha sido aceptada por el Presidente del;, n _ _ 
Consejo. E s exacto que las tarifas 
Dado el estado anárquico-revolu-
e 
) puede sorprender a 
ferroviarias son harto elevadas y« 
lo acaecido 
nadie 
"Los atropellos a los españoles es sobre todo, que no corresponden a la ^ a ^ orden del día 
realidad mercantil a industrial üe | <<Los Estadog Vni(]os han respondi 
España. Pero ¿es la presente la oca-
sión adecuada para corregirlo? Los 
negocios de ferrocarriles no son bue-
nos, apenas si dan lo necesario para 
el sustento de los servicios. Ahora 
ha disminuido el tráfico, se ha eleva-
do el costo de los carbones, y una 
reforma radical en los precios de 
transporte puedo ser motivo de que 
las compañías explotadoras vean 
amenazada su solidez. Por eso el Go-
bierno solo ha querido aceptar el de-
no la obligación 
do con rapidez a las instancias del 
Gobierno español y por ello les es-
tamos reconocidos. 
"Mañana, a'las once y media de la 
mañana, se reunirán los ministros en 
Consejo para tratar de estos asun-
tos." 
E l señor Dato añadió que el Go-
bierno ha adoptado medidas que es-
tima conducirán a un satisfactorio re-
sultado. 
1—No hay— agregó—el menor mo 
clu:i' |tivo de alarma. Confío en el patrio 
( | tismo de la prensa para no dar al 
asunto la menor importancia ni pro-
ducir excitaciones. ¿Qué se iba a con-
seguir? ¿Estimular, acaso, el celo del 
que queda a su árbitrio, para usar 
aquel según la prudencia aconseje. 
Ello es que las Cortes se han ce-
rrado. Y tal vez no se abran pronto 
como antes pensaba el señor Dato. IGobierna? No, porque no hemos per-
Habrá visto de cerca los riesgos que dido Un mimito v heni08 formuiado 
ofrece el Parlamento en una época [ la correspondiente reclamación, 
de perturbación como la que cstamoa | "Todo el Cuerpo diplomático tie-
ne en Méjico una situación especial. 
sino que levanta su espíritu y le ani-
ma a una obra de reparación y de jus-
ticia. 
E n muchos espíritus escogidos se 
va arraigando la Idea de que la defen-
sa de las colonias españolas de Amé-
rica es tan necesaria al porvenir de 
la raza como la defensa del propio 
territorio. No acaba la patria en don-
ta ondea la bandera, representan a 
España la fábrica, el almacén, la in-
dustria fundada por uno de los nues-
tros. Así lo entiende Alemania, que 
ha puesto todá su fuerza, el poder de 
sus cañones, la astucia de su diplo-
macia, la energía de sus organismos 
oficiales, en el servicio de los intré-
pidos germanos que han llevado por 
donde quiera las propagandas de su generes 
Constitución de 
Gremios 
Se han constituido ayer en el Ayun 
tamiento los gremios de bodegones y 
figones, cafés-cantinas y sastres con 
activid&d. ¿Qué no merecerán las ce 
lonias españolas que son lo que son 
y hacen lo que hacen ? De ellas decía 
Cánovas del Castillo: "Si España des-
apareciera, los españoles de Améri-
ca volverían a reconstituirla." 
J . Ortega MUNIjLLA. 
viviendo. Lo mejor será que al fin so 
convenza de que para gobernar en 
estos días llenos de amenazas, la tri-
buna pública es una perturbación 
más. 
"Pueden ustedes creer que el Go 
bierno tiene gran seguridad de que 
este asunto se resolverá satisfacto 
riamente." 
Hasta aquí la ínfonnación minis-
terial. Ahora, la mía. 
Con la clausura de las Cortes ha i Informes de excelente origen me 
coincidido una noticia que ha causa- i aseguran que1 el Bey se ocupa hace 
do gran sensación: la actitud del ge- j tiempo, con celoso cuidado, de los 
neral Carranza, dictador mejicano, i aguntoc; dR Méjico y de los intereses 
con el representante de España en | atropellados de los españoles que 
aquel país. Cuando esta carta llegue 
al DIARIO D E L A MARINA, se ha-
brán publicado en nuestro periódico 
todo género de informes acerca del 
' diéndole que convoque a una junta 
magna de médicos notables de esta 
capital para someterle un procedi-
1 miento nuevo inventado por él para 
1 curar todas las enfermedades, espe-
cialmente la tuberculosis, por medio 
¡de xplosiones terrestres. 
E l señor Lorenzo dice 
NOTICIAS DF-L 
MUNICIPIO 
LOS A L T O S D E A L Q U I L E R 
,. , , ^.^.pto crito que él es un enviado de Dios. | )31 Alcalde ha dictado un decreto m el ' 
en su es-
éfcponiendo que mientras no se f f ^ " | c r i t ¿ ^ ¿ qu¿'hemos hechos mención es 
le nada por el Ayuntamiento, lo., ^ I , d M bromista o de una per-
tomóviles de alquiler a 20 centavos a¡.oKa " ^ perturba.das sus fa-
e n e r a se rijan por el Reglamento « X d e mentales1, 
automóviles en general y P01 el ae 
rarruajes de punto, colocando al efec-
to en lugar visible de las máquinas, 
cor letras mayúsculas roja? lo pala-¡ 
brr* "alquiler" y llevando dentro de, 
la máquina, también cu lugar visible, 
la tarifa de los coches. 
Dichos automóviles quedan autori-
zados por el mencionado decreto pa-: 
DE LA "GACETA" 
E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Se ha dispuesto que se abone a la 
allí residen. Las colonias españolas 
de América son objeto de estudio 
constante por parte de don Alfonso, 
! que sabe apreciar en todo su valor 
asunto, y eso me evita detallar lo, \0% esfuerzos y los méritos de aque-
acontecido. Lo que cao dentro de la | ]ios preclaros conciudadanos que te-
esfera de mis crónicas es la nota de , jos de ia patria conservan puro y fer-
viva indignación que se ha dado por [ viente el amor de ella, 
el país con unanimidad absoluta. Lo i -pX hondo efecto producido por las 
que ha hecho Carranza es un atrope-1 graves noticias de Méjico parecen 
lio inaudito, una escandalosa viola- i una respuesta a la campaña que vie-
ción del derecho de gentes, una con- j ne haciendo con elocuencia y energía 
culcación de los usos inveterados de i el brillante redactor en Madrid del 
los pueblos cultos. Nuestro Ministro j D I A R I O D E L A MARINA, Constan-
en Méjico cumplía estrictamente sus i fino Cabal, campañas en las que acre-
deberes al procurar la defensa de uno flita que es un excelente literato y un 
de los ciudadanos españoles sobre ! consumado periodista, 
quien los sátrapas revolucionarios ] Fuera de los círculos políticos, to-
querían ejercer violencia. E n vez de \ (Jo vaciedad y verborrea, se va for-
vespetar esas gestiones, Carranza, , mando una corriente de opinión cada 
procediendo, no como jefe de un go- día más recia, que quiere que los go-
bierno, sino como capitán de una biernos se preocupen de la suerte de 
horda incivil, se lanza a una resolu--' esas colonias, tan merecedoras de 
ción sin precedentes. Los que de tal ^ simpatía y de respeto. Me anuncian 
suerte proceden quedan excluidos de i que varios diputados van a tomar 
la consideración que debe ser otor-| una iniciativa extraparlamentaria, que 
gada a los hombres cultos y a los 
gobernantes dignos e ingresan, para 
siempre, en el pelotón de los aventu-
reros sin freno, de los facciosos, de 
los desalmados. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha dicho hoy lo que copio de 
amparadas es necesario que la Na-
ción realice un sacrificio, se propon-
una nota oficiosa que ampliará lo i drá con eficacia lo que a ello conduz-
L a policía habanera le ha dado un 
buen golpe a la policía americana. 
Apúntese el "round" ese nuestra po-
licía que, por ser nuestra, nos parece 
que no es todo lo buena que debiera 
s e? . . . 
Y lo es: vaya si lo es. 
Ello fué que este año la invasión, 
pacífica, de americanos, ha sido gran-
de. Ha sido lo que debiera ser siem-
pre porque entre pelarse de frío, allá, 
en el Norte, o vivir en la Habana, 
de gorra, es decir, usando gorra en 
vez de sombrero (la gorra es el sím-
bolo del turismo) y llevando el saco 
o americana, colgado del brazo por 
efecto del calor, digan lo que quie-
ran los partidarios do la temperatu-
ra "a lo mantecado" es, indudable-
mente, preferible lo primero. 
Pues bien, como decía, la invasión 
ha sido grande: y como ocurre en 
todas las invasiones ha habido de to-
do entro los invasores. 
Para el "vulgum pecurn" todos los 
"invasores" son millonarios y "gran-
dísimos turistas" que diría el bueno 
de don Cavctano aquel de "Las de 
Caín." 
Pero ¡ay! los hay que son'unos 
canallistas simplemente. Y con ellos, 
con "porción de ellos," ha dado la 
policía habanera. 
L a do allá no se cuidó de poner 
trabas a la invasión: y con los inva-
sores vinieron unos apreciables tima- j 
dores. Y éstos, dijeron que toda vez j 
que Cuba era un país próspero y rico | 
en Cuba realizarían pingües negó-
CÍoS. 
Claro que los "vivos' 'del Norte • 
tenían precedentes... 
Aquí podrá morirse de hambre una, 
lumbrera médica; aquí podrá no 1 
prospera», tí inventor de un especí • ¡ 
fico puro oaia reconstituir el orga- : 
nismo; podrá fracasar quien se di-
. rija a laí¿ multitudes predicándoles i 
ego ira a los debates públicos, pa- I el 111odo de vivir bien y de hacer bien, 
ra que se vea que existe una enor- Pero' 011 cambio, la palmista. el bru-
me masa de ciudadanos que no se | K ^ banquero de terminales, o de 
avienen a la indefensión de aquellas ¡ bolita, vive y vive bien, 
colonias. Si para conseguir oue sean I ¿Ks, o no es, terreno abonado es-j 
Las comisiones elegidas para hacer 
el reparto de la contribución gremial, 
fueron las siguientes: 
Bodegones y figones.—Presidente: 
Nicolás Buash. 
Vocales: José Alemany, Mapuel Mo-
linero, José León, Emilio Moo, An-
drés L i , Modesto Raldiri, Marcelino 
Cuervo, Manuel Balovia. Nicolás Meí-
lán, José Batista, José Suárez, Ma-
nuel Valle. Francisco García y Weng 
Tai. Suplentes: Nicolás Nieto. Ma-
nuel Rodríguez, Manuel Landeira, Jo-
sé Saborido y José Rósete. 
Cafés-cantinas.—Presidente: Fran-
cisco J . Lainez. 
Vocales: Aurelio Landeira, Manuel 
García, Celestino Bouza, José Mon-
son, Celestino Alvarez, José Fernán-
dez. Enrique Vázquez, José Alvarez, 
•Candino Gardin, Juan Rivero, Fran-
| cisco Fernández. Francisco* Insua y 
¿Y no seria mejor que se llegara José I^crnández. 
a implantar debido a la implanta-
ción de las corridas de toros? Con 
éstas, la policía poco tendría que ha-
cer porque no hay "combinaciones." 
No hay juego, no hay tongo, no hay 
trampa. 
Y miren ustedes: para los turistas 
resultaría algo exótico, algo de lo 
que uno al salir de su tierra desea 
ver como uno al comer fuera de su 
casa desea no acordarse del agiaco 
cotidiano. 
.Mas, no nos hagamos ilusiones: no 
habrá toros. 
E ínterin preparémonos para el 
encuentro Johnson-Willía.rd, que es al-
go educativo: y lamentemos que la 
policía haya dado un golpe a los ti-
madores venidos con motivo de las 
carreras de caballos. 
Y divirtámonos, qué diantre, con 
espectáculos viriles. 
¡Qué deliciosa "saisson." 
Enrique C O L L . 
Sastres con géneros. —Presidente: 
Luis V . Rodríguez. 
Vocales: Angel Préstamo, Eugenio 
Foyo, Jesús Cerdiño, Guillenno Llo-
fa, José Suárez. Alfonso Iglesias. 
Francisco Rodríguez. Diego Peña, 
Adolfo León, José Villamil, Manuel 
Muñoz, Manuel Castro y Mariano 
Ibarra. 
No se constituyeron, por falta da 
"quorum," los gremios de Tiendas do 
libros nuevos. Hoteles, Préstamistaa 
sobre alhajas, Almacén de peletería, 
Consignatarios de buques de travesía 
Consignatarios de buques de travesia, 
Almacenes de efectos del país. Alma-
cenes de relojes. Almacenes de víve-
res. Almacenos de lámparas. Taba-
querías de partido y Taller de Zapa-
tería . 
Sensible accidente 
Arroyo Arenas 4. 
A las siete de la mañana de hoy fué 
arrollado por una plancha de caña, 
procedente del central "Toledo," el 
señor Ezequiel González, falleciendo 
casi instantáneamente. 
E l interfecto, que era natural de 
este poblado, deja siete hijos menores 
de edad. 
Descanse en paz. 
E L C O R R E S P O N S A L . 




m^l^Ai^SimíB R E V O L V E R E S D E C O L T 
carruajes de punto 
V E T O S D E L A L C A L D E 
' E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
siguientes: 
E l de pagar haberes atrasados, con 
cargo a sobrantes de personal, al em-
pleado Clodomiro Ferré? 
sub-contratistas de los señores Euge 
nio Reyneri y Eugenio Rayneri y 
Piedra, ex-contratistas de la cons-
trucción de un edificio para Palacio 
i Presidencial, con Bonos del Tesoro 
¡ de 1915. el importe del crédito cedi-
| do a dicha Compañía por los seño-
res Eugenio Rayneri y Eugenio Ra> 
í r v " I i ^ I " « 7 ^ V * i a snatwsrí'i " L a neri y Piedra, ascendente a la canti-
J i e l r í o T c a r g o a t o j a n t e s de dad de sesenta y nueve mil doscien-
puTunuestoria entidad de 177 pe- tos noventa pesos diez y nueve cen-
sos que se le adeuda por confección de | ̂ ^ ^ g JUÜICIALES. 
Juzgados de Primera I.istancia. 
Del Sur, a Antonio Mestre y Fer-
nández y otros. 
Del Este, a Manuel Pando, Enri-
que Pizzi, Guillermo Acevedo y Se-
rafín Domínguez. 
De Holguín, a Dolores Avila y 
salud "La Benéfica", en sufragio i Font 
uniformes para los' Ordenanzas del 
Ayuntamiento. 
INVITACION 
E l Concejal, doctor Biosca, invitó 
íyer tarde *al Alcalde a las honras 
fúnebres que se celebrai'án hoy, a 
nueve, en la capilla de la ouinta 
.. alma del señor Eugenio Mañach, 
T residente que fué del Centro Galle-
go. 
E l Alcalde prometió asistir. 
UNA SOLICITUD 
E l señor Adolfo Díaz ha solicitado 
Rulorización de' la Alcaldía para ins-
talar en les Parques, Paseos y deter-
ininados lugares de la ciudad y ex-
plotarlos unos apai'tos por los ouales 
[por medio de una combinación de len 
tes en colores se ve de tamaño natural 
todo lo que pasa a gran distancia. 
[• > Dichos aparatos solo pueden fun-
cionar do día. 
C I N E M A T O G R A F O 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Baldomero Díaz. 
De Artemisa, a Luis Borrego y 
Pérez y Geremías Morejón. 
De Matanzas, a Charler M. John-
son v Wilson. 
D F l M i ü l 
AHÜÜCADO 
Según noticias comunicaür.s a la 
Secretaria de Gobarnación, por el go-
v ,, bernador provmrial de Oriente, en 
I j-j v « Iuna imca del barrio CuapeyciJos.se 
. K l . ^ ñ o r L ^ el anciano Clemente Crespo, 
I a a> ^ ^ ' V ^ ^ f iV" inorándose las causas que motiva-«er.atografo en San Rafael 152. \ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
DEMOLICION L E S I O N A D O 
Por orden del señor Alcalde maña-
Ba so llevará a cabo la demolición 
la casa Economía, 30, por amena-




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C O L T . 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio. E. U de A., de agosto 15 á sep-
tiembre 10 de 1913 las ALTAS MARCAS, 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 153 tiradores, 
fue ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro. 
Ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a fuego lento y a tiempo, fueron con'# *i 
cedidas a los que usaron revólveres de COLT. "jí 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 4" )̂ 
de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT; arma que' " 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior a todas en precisión, pero no tan 
fácil comprobarlo. 
% El constarte uso que hacen de armas de COLT, demuestra la predilección que 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
de COLT No compre otro sino el legitimo de COLT,—que ha probado su 
superioridad. 
Jar ruinas. 
ENVIADO DE DIOS S E D I R I G E 
AL A L C A L D E 
!'l señor Mariano Lorenzo ha pre-
**ntado una instancia a! Alcalde, pi- ¡ rril 
E n el kilómetro 15 de la línea fé-
rrea de Caibarién a Zulueta, una ci-
güeña descarrilada alcanzó al retran-
quero Félix Hernández, lesionándolo 
gravemente. 
Hernández fué conducido a Caiba. 
rién por los empleados del ferroca-
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
Coi tos P a t e n t F i r e A r m s M f g . ^ 
C o m p a n y ^ 
H A R T F O R D , C0NN., E . U. de A. ^ , 
Pídase nuestra hermoso cromo y catálogo ilastraiio. 
Se envían gratis a' quien mencione esta publicación. 
Correspondencia en español 
te? 
Ganar dinero sin hacer trabajo al-
guno, ¡qué bella perspectiva! 
Y en pos de ésta vinieron unos 
cuantos vivos esperando vivir a costa 
de tantos vivos como hay por aquí j • • • 
dispuestos siempre al negocio fácill 4Ur)ü 
y seguro. 
Las atractivas carreras v el educa-
tivo boxeo, cosas ambas que han ve-
nido con los americanos para ameni-
zarles a éstos la vida, lo cual es una 
vulgaridad porque el que viaja ape-
tece lo exótico para él y no lo co-
rriente, lo que tiene en su casa, han 
sido el "modus vivendi" para los pi-
llos. 
Una oficina de apuestas con telé-
grafo directo con el Norte: unrs bo-
letos que podían salir premiados: una 
combinación infalible: el dinero ad-
Ctairido sin fat iga . . . 
Todo funcionaba bien: había incau-
tos; había quien ganaba y había quien 
perdía sin perder la esperanza de 
ganar. 
Por fin: sa l tó . , .y vino la poli-
c'a y cogió en el garlito a los vivos 
que habían venido a levantar muer-
tos, ¡ aqu í ! . . . lo cual es el colmo do 
la candidez. 
No creo que la Ley ampare a esos 
tíos, por muy americanos que sean. 
Creo que purgarán su falta. Y creo 
que la policía de aquí le dirá a la de 
allá que bien pudiera haber avisado 
que llegaba "ganado" peligroso. 
Ahora bien: lo que creo es que si 
por un casual prosperaran los bue-
nos propósitos de quienes en el Se-
nado han pedido que se autoricen las 
corridas de toros, con éstas no ven-
drían pillos ni prosperarían los "del 
patio:" porque los toros no toleran 
apuestas, ni trampas de ningún gé-
nero. 
A lo sumo se desarrollaría el toreo 
"de salón," que ya existe, y en vez 
¡ de decir que fulano le dió un sabia- ) 
7.0 de cinco duros a zutano, diríamos I í 
que le había clavado un par de han- j \ 
derillas de castigo; y al huir de un 
I pereedor, y darle esquinazo, diríamos • 
I que le habíamos tirado una larga . . . i 
| lagartijera. I 
Ta lo hacemos: pero no lo decimos1, 
poroue el argot taurino estaría aho-1 
i ra, de emplearse, desenfocado. 11 
C O M P R O A C C I O N E S 
D E LA SOCIEDAD ANONIMA 
" L a A m b r o s í a " 
M. SUAREZ-SAN IGNACIO 18, (ALTOS) 
de 11 a 12 y de 4 a 5 . 
7 Mi 
í 
NO HAY nada MEJOR que 
" j e l e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o J 
O A P I 
PARA LA LOZA, ROPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL BOGAR. 
SDAPINE 
0E6.BÜLLE 
PARA LAVA» GRAN K̂ tWC'CK 
Km Immm Ŵ -. r t * m 
i » fc.i. ia$ tumi tM a— »<_>-.'*T H AVARA 
E l paquete de 10 onzas. 
• E N T O D A S P A R T E S . 
AI por mayor: E n todos los almacenes. 
- ^ — J - f c d 
o 
I 
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S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos é 
i n t e r é s en la vida; si su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
C O R D I A L D B 
G B R B B R I M 2 1 
dci 
DRo U L R i e i (New York) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
vorcio, y suelta Ir ocurrencia si-
guiente : 
Hoy es un hecho admitido come 
axioma que el estado de postraczóri en 
que se encuentran .sumidos \0B Pai" 
tes católicos, ha sido engendrado per 
el fanatismo que infunde esa religión 
Vaiuns. Será por eso que e s t á 2 
en á e é a d e ñ e i a los Estados Unidos, 
Aleraauia, Inglaterra, Franeia; 
donde el n ú m e r o de cató l icos au-
menta cada año de un modo con-
siderable. 
V é a l o en las es tad í s t i cas . 
J U A N I T A 
llora 
L U C Í A 
n e 
L A P R E N S A 
L a guerra se acaba. A y e r lo 
dec íamos , juzgando por varios 
s í i i í omas de la op in ión europea; 
hoy lo reconoce ' ' E l Mundo," 4 
m á s belicoso de nuestras colegas 
habaneros, el cua l declara lo si-
guiente : 
Esta inmensa guerra es una san-
gría suelta en hombres y en dinero. 
Tal sangría acabai'á por extenuar a 
loo beligerantes. Empieza a haber 
ya cierto deseo de apresurar la con-
cluíñón de la guerra, extremando sus 
operaciones. Hasta ahora hemos vis-
to la impotencia de los alemanes para 
vencer a Rusia y Francia y pai'a in-
vadir a Inglaterra, o darle un buen 
golpe. Pero también hemos visto la 
impotencia de Rusia para invadir al 
imperio alemán y para llevar la gue-
rra, a Hungría. Se ha visto, igual-
mente, la impotencia de Francia para 
arrojar de su suelo al invasor .teutó-
nico. No ha podido éste avanzar, pe-
ñerar más adentro en el territorio 
francés, pero aún ocupa algunos de-
partamentos de la región del nor-
deste de la gran República Ir tina. 
Cuaptq a Inglaterra, no ha podido ei 
alemán invadh'la, ñero tampoco ha 
podido el inglés dar un buen golpe 
•al imperio del Kaiser. E s posible que 
las cosas cambien en la primavera 
que ahora empieza. Se nota una ex-
traordinaria actividad por parte de 
todos los beligerantes, cual si todos 
ellos sintiesen ya la necesidad de con-
cluir pronto la guerra. 
E s a infinidad de millones que 
se derrochan diariamente h a de 
precipitar las cosas. Si el oro es 
el nervio de la guerra, como dec ía 
N a p o l e ó n , no hay que dudar de 
que ése nervio quedará extenua-
do pronto. 
E s el mayor bien que puede es-
perarse de este mal. 
por los que llaman sus derechos. Aho-
ra soy el Primer Ministro de Fran-
cia y tengo el deber de salvar los in-
tereses de todos los franceses; ahora 
yo no soy yo, soy el gobierno, el que 
a todos se debe, y oídlo bien, si loa 
huelguistas persisten en su actitud, 
si de sus excesos resulta daño y per-
juicio para otros, el gobierno está dis-
puesto a disolverlos a cañonazos". . . 
H a y gran diferencia de respon-
sabilidad entre las ideas de parti-
do y las ideas de gobierno. 
" L a L u c h a " fustigaba ayer 
al doctor Ensebio H e r n á n d e z que 
en el reciente discurso pronuncia-
do en la velada f ú n e b r e a las me-
morias de don Salvador Cisneros, 
acusó al g ; b v r n o cou motivo de 
U;Huelga d ; Oriente. 
Y dice " L a L u c h a " : 
De las últimas huelgas habidas en 
territorio de la República, nadie ha 
dicho que para solucionarlas hiciese 
el gobierno uso de la fuerza. Por el 
contrario, en Guantánamo se excedie-
ron un tanto los obreros, y no se re-
gistró un solo caso de violencia por 
parte de la policía ni de la Guardia 
Pural. ¿Qué más puede pedir el doc-
tor Hernández ? ¿ Acaso querría que 
•el gobierno no hubiese acumulado re-
cursos allí, para sostener el orden pú-
blico caso de que hubiera sido alte-
rado por los huelguistas? ¡Seria el 
colmo Doctor! 
Si el gobierno no hubiese procedido 
como lo hizo, habría faltado a su de-
- ber de salvaguardar el derecho de to-
dos. 
Y reproduce luego, las palabras 
de M. B r i a n d cuando, siendo jefe 
del gobierno francés , le recorda-
ron sus doctrinas socialistas de 
cuando era incitado de huelgas, 
y c o n t e s t ó : 
"Es cierto, señores diputados. Yo 
soy el autor de esos libros a los que 
hacéis referencia. Yo soy el socia-
lista que preconizaba todo eso que 
decís. Pero entonces, yo no tenía la 
obligación de defender más que a una 
clase de mis conciudadanos, a esos 
obreros que tan rudamente abogan 
" E l T r i u n f o , " nuestro caro co-
lega al que nunca hemos supues-
to revolucionario en la época de 
Cuba independiente, a pesar de 
sus rudos ataques y sus indirec-
tas al gobierno, toca ayer el asun-
to que va a c o n t i n u a c i ó n : 
Está sobre el tapete la idea de re-
sucitar las corridas de toros. 
Algunos se escandalizan. 
Nosotros no. 
Cuando tenemos carreras de caba-
llos con apuestas mútuas y unos en-
redos de contabilidad que nadie más 
que los autores de ellos los entienden 
y matches de boxeo ¿por qué no ha-
bría de autorizarse el Jai Alai y los 
toros ? 
Bueno es que nos sajonícen en lo 
bueno nuestros grandes y buenos ami-
gos de allende el Golfo, pero puestos 
a ser el vertedero de Norte América, 
como ha dicho con apocalíptica frase 
el doctor José Lorenzo Castellanos, 
recordemos también los típicos depor-
tes de nuestra progenie latina. 
Así nos divertiremos por activa y 
por pasiva. 
Efectivamente, si se buscan di-
versiones y entretenimientos pa-
r a el turismo, nada más propio 
que darde todo lo que le .Tusta, a 
la generalidad de los turistas. 
No somos aficionados a ningu-
na clase de sport porque preferi-
mos otros pasatiempos de m á s ins-
tructivo deleite; pero en nada nos 
estorban los de otra clase para los 
que gozan e ellos. 
" L a Correspondencia" de Cien-
fuesros, m á s radical en su enemiern 
contra los toros, hablando del 
asunto anterior dice: 
No somos partidarios del í^re'). 
Nos parece una costumbre bárbara. 
No nos agradaría verla implantada 
aquí, por lo mismo eme - quisiéramos 
ver'a desterrada en España. 
Pero donde existen las lidias de 
gallos, donde se consienten v exhi-
be como espectáculo público el boxeo, 
no hay una razón para que no exis-
tan las corridas de toros. 
Sobre todo, si la finalidad de ese 
esnectáculo, es, como se dice, la atrac-
ción del turismo. 
Ser o no ser: este es el problema. 
Si hemos de velar por el refinamiento 
de las costumbres núblicas, deben con-
cluirse de cuajo, las lidias de gallos, 
la lotería, el boxeo, las carreras de 
caballos con apuestas, las amnistías, 
los indultos, las botellas, etc., etc. 
Si no, ¿por qué asustarnos do los 
toros 9 
Un pecado más ¿qué importa? 
Y m á s cuando el fomento del 
turismo viene a ser algo así como 
un nuevo f i lón de riqueza para 
Cuba. 
" E l Heraldo E s p a ñ o l " de Sa-
gua, reproduce de un diario bra-
s i leño la noticia siguiente: 
Ayer so realizó en la Avenida Boi-
ra Mar de esta capital, a presencia 
de un Delegado de la Policía de vâ - • 
rior> peritos en la materia y de otras 
personas más, la prueba de un inte-
rósame aparato, invención de los doc-; 
tores Luis y Alfredo Roretzonn, con-| 
sistente en un regulador ligado a l a | 
rueda delautera de los automóviles, y | 
en relación con el funcionamiento del 
carburador para comprobar la velo-
cidad a que estos marchen. 
No resulta ese invento porque 
a toda marcha es dif íci l ver lo 
que s e ñ a l a el aparato. 
Mejor es el invento de un fran-
cés , el cual puso un aparato en 
los a u t o m ó v i l e s por el que cada 
vez que la velocidad era excesiva 
ca ía cierto n ú m e r o de monedas 
dentro de una caja de la que él 
gobierno ten ía la llave, y men-
sualmente r e c o g í a el dinero. 
E r a un sistema de multas auto-
m á t i c a s . 
Los garantizan 
Garantizan sus inventores que a las 
36 horas de aplicados, los supositorios 
flamel, producen los efectos deseados 
por el paciente, esto es, curan las al-
morranas, 
almorranas. 
De esto se deduce la seguridad que 
tienen los inventores de que los fa-
mosos supositorios flamel no fallan 
nunca en la dolorosa enfermedad de 
las almorranas. 
Venta en droguerías y farmacias 
bien surtidas. 
! C l a r o ! no se c u i d a los 
d i en te s , ó e m p l e a u n d e n -
t i f r i c o c u a l q u i e r a . P o r 
eso s u f r e t a n c r u e l m e n t e 
de l a s m u e l a n 
En efeclo, creado el Denlo!, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o L u c i a q u e 
u s a e l D E N T O L p a r a 
c u i d a r s e l a b o c a , e v i t a 
esos d o l o r e s y l u c e s u 
h e r m o s a d e n t a d u r a . 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas c o m a mini-
m n n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Idenlol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FUERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
6 
l a a i i i n e n í i c i ó . 1 d e l s ¡ ñ -
" E l L i b e r a l " de Tr in idad, es-
tá porque se vote la ley del di-
BC3 
C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS cantidades, pagando altos precios. 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid" y 
Orion, que no tienen Rival en el mundo. "Relojes Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solidez 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todo? 
garantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
FRANCISCO C. BLANCO, 
A G U J A R , 8 2 . H A B A N A . 
mía 
E l señor Enrique López, .Canciller 
de Cuba en Berlín, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme : 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a usted 
que grandes y muy variados son los 
esfuerzos que se llevan a cabo para 
ahorrar lo más posible las existencias 
do granos. En cualquier ramo que se 
puedan sustituir los granos o sus- de-
rivádds, por otros artículos que le 
sustituyan, se estudia el~!lsunto, por 
ejemplo, lo que se ha hecho en pana-
dería. 
.Ahora se estudia el problema de la 
alimentación del ganado con azúcar y 
a este respecto el conocido experto 
en cuestiones de azúcar señor F . O. 
Licht publica un estimado suyo so-
bre el particular y calcula en fi^A mi-
llones de toneladas de azúcar la can-
tidad que sería necesaria en Alema-
nia para alimentar el ganado anual-
mente. Dice que de esa manera se 
ahorrarían 1.370.000 toneladas de ave 
na y 7.900,000 toneladas de cebada. 
E l consiguiente aumento en el cultivo 
de la remolacha implicaría que no hu-
biera necesidad de sembrar 2.630.000 
de hectáreas de granos para forraje. 
Estando ayer de visita en la casa de 
salud " L a Covadonga" un redactor 
nuestro, vió al vigilante de la Policía 
Nacional número 669, Pedro Várela, 
que había ingresado hace dos días a 
consecuencia de padecer una grave 
afección pulmonar. 
E l vigilante Várela nos manifestó 
que el doctor Rivas, médico del Cuer-
po de la Policía Nacional le había 
concedido doce días de licencia, pero 
el doctor Raynery que lo asiste en 
la quinta, le ha dicho que lo menos 
que necesita son tres meses de trata-
miento para conseguir algún aliAdo. 
Teniendo en cuenta la antigüedad 
y la buena hoja de servicio que poseo 
Várela, nosotros esperamos que el 
general Sánchez Agramonte le con-
ceda la licencia que para reponer la 
salud perdida necesita el vigilante 
669. 
1 S DE D [ 
mmmi 
Hay, po:- tanto, un Derecho Inter-
nacional, ce decir, una norma que de-
be regir las relaciones de los Esta-
dos, muy difícil de descubrir en oca-
siones por la complejidad de los in-
tereses opuestos que concurren. Pe-
ro la mayor o menor dificultad para 
ver la luz no es razón pai*a negar que 
la luz: exista. 
Isidoro CORZO. 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
E l día 7 de Marzo 
tendremos un día hermoso, 
con un sol esplendoroso, 
(que saldrá por la mañana). 
Y hasta que caiga la tarde 
ha prometido solemne, 
que su luz será perenne 
(y lo hará de buena gana). 
Su salida será anunciada por un 
rimbombante cañonazo por la bate-
ría de la Cabaña. 
Este cañonazo está dedicado ese día 
a nuestro Club, que tan pronto llegue 
a sus oídos deberá ponerse en movi-
miento, y después de tomar la maña-
na (por si no tomara otra cosa) de-
berá dirigirse a la Bombilla ,vulgo 
JVIambisa) utilizando las magníficas 
carrozas que cada cinco minutos í.alen 
para Jesús del Monte, arrastradas por 
corrientes eléctricas y teniendo que 
abonar solamente cinco centavos m. 
a. por su condución hasta el lugar de 
la ocurrencia, donde será recibido con 
arreglo a ordenanza por los demás 
asistentes (con permiso del Coronel) 
lanzándose en su honor al aire vein-
ticinco bombas Orsini, disparadas por 
cañones Horwich 42, ú 88. 
C 98í 7d.5 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D 
Premiado con medalla de brqpce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedados del pecho. 
Todos sufren 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, qué alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
E X O I N T O es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermir afecta-
da. 
E X O I N T O es uno de Jos más efi-
cace^ agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarírá, Johnson, Taouechel 
y González, y en todac las buenas 
boticas. 
C 738 13 f 
Conveniencia do estas divulgaciones. 
—Se demuestra la existencia del 
Derecho Internacional. 
Entre los varios males desencade-
nados por la guerra europea, figura 
si de haber dado ocasión a que un 
gran mimero de escritores públicos, 
faltos de conocimientos científicos, di-
serten acerca de los problemas del 
Derecho Incernacional que diariamen-
te plantean las diversas determinacio-
nes y actitudes de los Estados beli-
gerantes. Talos escritores extravían 
a menudo la opinión, torciendo el cau-
ce de las buenas doctrinas. E s , pues, 
no sólo útil, sino necesario salh'les 
al encuentro y demostrar que sus apo-
tegmas, muchos de ellos proclama-
dos como verdádes axiomáticas, no 
son sino eslabones de I3' pesada ca-' 
dena 'de efror^s -con que la ignoran-
cia retarda el movimiento progresivo 
de la humanidad. 
He aquí por qué me atrevo a dar 
a la estampa, a partir de ho>, las 
presentes divulgaciones de Derecho 
Internacional Público. Versarán es-
pecialmente sobre las relaciones de 
los Estados en tiempo de guerra y 
sobre las prerrogativas de que deben 
gozar los neutrales cuando sa ven 
en presencia de un conflicto arma-
| do; pero antes he dé consagrar la 
atención a un asunto que os base o 
cimiento donde aquellas otras cues-
tiones se sustentan, a saber: ¿Exis-
te el Derecho Internacional? ¿Cabe 
llamar derecho a un conjunto de doc-
trinas que no pueden imponer unos 
Pastados a otros? ¿Hay un verda-
dero derecho allí donde falta la san-
ción de la fuerza material para impo-
nerlo ? 
Para algunos jurisconsultos el de-
recho se compone de dos elementos 
tan necesarios, tan esenciales que, 
en faltando uno solo de ellos, el de-
recho no existe. Estos dos factores 
son, en su sentir: primero, el precep-
to o regla de conducta; segundo, la 
fuerza coactiva que hace obligatoria 
su cbs?orvancía. Sin embargo, seme-
jante principio es inexacto, porque 
restringe el verdadero concepto del 
derecho confundüéndolo con _ la ley 
positiva que es cosa muy diferente. 
Y a lo expresó así Santo Tomás de 
Aquino en la Suma Teológica: " E l 
derecho no es la ley." Pero no obs-
tante, ambns palabras "derecho" y 
"ley" han pasado durante mucho tiem-
po por sinónimas. " L a ley—decía 
Demóstenes—es aquello a que convie-
ne que todo^ se sujeten; el modelo 
de la vida ds cada cual;" de donde 
se deduce que el gran oradjr atenien-
se, bajo la palabra "ley" no aludía 
al precepto formulado, a la ley po-
sitiva, sino a ese fulgor íntimo, ver-
dadero destello de la divinidad que 
todos los hombres llevan dentro de 
sí, por medio del cual disciernen lo 
bueno de lo malo, lo justo de lo in-
justo. 
E n realidad, el derecho, en su más 
amplia significación es la norma in-
fundida en la conciencia humana por 
el Creador que al darla existencia le 
comunicó alero así cony una emana-
ción de la justicia absoluta, preexis-
tente en el Universo aún antes de 
la aparición del hombre sobre la tie-
rra. Por eso e1. devpcho natural—co-
mo afirma San Isidoro de Sevilla, si-
guiendo al jurisconsulto Ulpiano-^s 
aquel eme todos observamos, no en 
virtud de una íoy promulgada por el 
legialador, sino merced a un instin-
to de la naturaleza. 
Tiende el derecho a realizar la ner-
fección del hombre, no en el indivi-
duo considerado aisladamente,, sino 
en relación con sus Femejantes. sien-
do el ideal que en esta relación im-
pere especialmente la libertad de ca-
da cual, sin necesidad Ac que se Im-
ponga ñor la fuerza. E s conforme 
a la bella expresión del Dante, "una 
cierta proporción de los actos huma-
nos que, conservada, mantiene a la 
sociedad v, quebrantada,, la disuel-
ve." 
Tomado en tste sentido amplio, el 
derecho, dispeísador de la armonía 
nue debe reinar entre los hembres, 
rubnír^blp^ent.^ definido en la má-
xima del Decálogo: "no haoras a otro 
lo que no ouicras para tí," es ante-
rior a toda ley humana, no siendo és-
ta, como afirma Bluntschli, sino su 
expresión máp clara v característi-
ca, pero en mo:lo alguno la fuerte de 
donda surce. 
Si, pnes, el derecho es anterior, a 
toda ley ¿puede decirse con verdad 
que la fuerza coactiva constituye un 
elemento integrante del derecho? 
Sostener esto ¿no equivale a confun-
dir la esencia del derecho con su ga-
rantía ? ¿Es necesario—se pregun-
ta James Bryce en sus Estudios de 
Historia y Jurisprudencia—basar la 
obediencia al derecho en el temor al 
castigo y dar la razón a Trasimr.co, 
el sofista, cuando en la "República" 
de Platón asegura que la justicia no 
es más que la voluntad de los más 
fuertes ? 
Y a en la India de los brahmanes 
aparecía la idea malsana que da por 
base del orden social el temor a! cas-
tigo. E s muy interesante lo que a 
este propósito señala Ernesto Nys en 
su erudito artículo " L a India aria" 
en la Revista de !Derecho Internacio-
nal Público y dé Legislación compa-
rada. Sin embargo, a pesar de seme-
jante noción, la fuerza del derecho 
indo residía toda "en sí mismo," es 
decir, la regla se imponía, la insti-
tución juridica triunfaba porque se 
ofrecía a las conciencias como la más 
digna de aprobación. 
No es, por tanto, necesario que las 
reglas del derecho sean objeto de una 
sanción, en otros términos, que una 
autoridad castigue sus infracciones 
con una pena; generalmente en nues-
tras relaciones cotidianas respeta-
mos esas reglas sin que a ello nos 
guíe el temor de un castigo o la es-
pei*anza de una recompensa y "íin que 
pensemos siquiera que su observancia 
tenga el menor mérito. León Du-
guit declara que hasta en las leyes 
penales la sanción es meramente psi-
cológica. Y está en lo cierto, porque 
la mayoría de Jos hombres, para no 
delinquir, no tienen presantes Ies ar-
tículos del código, sino los imperati-
vos de la conciencia. 
Admitiendo que entre los indivi-
duos existe un derecho, anterior a 
toda ley, independiente de toda fuer-
za coactiva, necesariamente ha de ad-
mitirse también la existencia de un 
derecho entre los Estados, ya que 
en fin de cuentas los Estados solo son 
agrupaciones de individuos. E n tal 
virtud, a esta verdad de que el dere-
cho individual no ha menester, para 
existir, de un legislador que lo pro-
mulgue, de una juez que lo aplique 
y de un verdugo que lo cumpla, co-
rresponde esta otra verdad: que el 
Derecho Internacional posee real exis-
tencia, aunque no haya un código co-
mún de las naciones ni un tribunal 
superior a todas ellas que senten-
cie sus pleitos ni una fuerza mate-
rial c».paz de ejecutar sus fallos. 
Pero es que, además, el Derecho 
Interracional no carece en cierto mo-
do de sanción, porque, como hace ver 
Fiore, la razón y la conciencia uni-
versal que proclaman las leyes irre-
vocables de las relaciones y de la con-
duc*! de los Estados, ejercen un po-
der supremo al censurar a los que vio-
lar dichas leyes y no permiten que 
se falte a ellas impunemente. E l me-
d'.o de expresión de la razón y de ja 
conciencia universan es la opinión 
pública, que no posee, es cierto, una 
fuerza organizada ni un proedimien-
to legal para imponerse, para prohi-
bir, para ejecutar, sino que ejercita 
un poder invisible, pero, no obstante, 
reconocido por todos. Basta para 
probarlo que cuando se violan los 
preceutos del derecho natural y la 
opinión pública censura a los auto-
res de la ofensa, estos se esfuerzan 
por defenderse, negando los hechos 
o tratando de Justificarlos. 
E n estos bellos jardines 
saturados de ambrosía, 
habrá bellos serafines 
que endulcen la romería. 
Y si por casualidad no los hubiera, 
habrá, en cambio, cada gachí que tire 
de espaldas. 
Palabra. 
A las once de la mañana, se enten-
derán manteles periodísticos sobre el 
verde césped, para dar comienzo al 
acto gastro-dirigible de las partícu-
las alimenticias, de que sean portado-
res, pues este Club no aporta mate-
rias sólidas en general, por descono-
cer los gustos de cada uno. 
Amenizará el acto la Banda Munici-
pal que no podrá asistir, pero en cam-
bio . . . . tampoco asistirá la Banda de 
Artillería. 
E n su lugar dejará oír sue notas, 
un tanto acatarradas, la "Non. Plus 
Ultra "Banda de Lawton", haciendo 
pendant con el típico organillo tajo 
la competente dirección del insistituí-
ble Juanito. 
M E N U 
da tarde vamos a pasar. 
Entremeses y domingos: 
Maní tostado del tiempo de 
Colón. 
Mortadella de la Morta. 
Salchichón, sin sal de Chinchen. 
Queso? variados (de ninguna clase.) 
Entradas. . . . . ! 
(por invitación). 
Arroz con pollo, (para la Sfrcción 
de R. y A.) 
Cos-tillas de puerco. 
Chuletas empanadas. 
Tortilla de jamón. ' 
Pescado al horno. 
Pierna de carnero. 
Callos y caracoles.. (¡caracoles con 
la entrada!). 
Cada uno lo 0[ue lleve y buen pro-
vecho. 
Postres: 
Naranjas agrias, Peras en. . . id ár-
bol. Arroz con leche a la vinagreta, 
Flanes a la parrilla. 
Afinos y Licores: 
De todas las regiones, para todos 
los gustos y e ntotal de ninguna cla-
se. 
Tabacos: 
Cad« uno su marca favorita, que 
comprará en cualquier vidriera. 
Cerveza "Polar". 
Para nacer la digestión 
de Menú tan excelente, 
preciso es que el asistente 
rinda al baile devoción; 
y alternando la habanera 
que es un baile de primera 
con el típico danzón, 
veréis qué buena manera 
de haqer bien la disgestión. 
E n los intermedios habrá laguer a 
discreción y y alguna cosita más 
que anime. 
I N T E R M E D I O 
I G R A N S O R P R E S A ! 
Durante el intermedio y al estruen-
do de varios cohetes, se romperá con 
los ojos vendados, la botija de la sor-
presa, tomando parte los concurrentes. 
NOTA.—Adivinanza.—¿ E n qué se 
pai-ece este programa a un pan ? 
E l concuirente que, adivinando la 
solución fija se lo comunique al Pre 
sidento de la Sección, será obsequiado 
espléndidamente. 
E l t i m o d e l a s 
c a r r e r a s 
E l Juzgado Correccional de la sec-
ción primera, ha enviado al Juzgado 
de Instrucción de la misma sección un 
testimonio de lugares inhibiéndose de 
conocer de la causa seguida contra va-
rios individuos extranjeros, por esta 
fa por medio de las carreras de caba 
líos de Nueva Orleans. 
Fundóse la inhibición en que las 
estafas realizadas ascienden a más 
de $50. 
También han sido remitidas al Juz-
gado, las pruebas y objetos ocupados. 
P E L I G R O S 
¿k la juventud. Desgraciada. 
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s p ^ . 
grosos en las aguas tranquilág 
y vemos á menudo buques 
escaparon indemnes de las f urio, 
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de l a patria. E n el mar do ia 
vida, él golfo entre dieciseis. ^ 
treinta es especialmente peligroso 
y el n ú m e r o de naufragios es íq, 
calculable. Ep en ese período 
cuando las afecciones de los pa^, 
mones, de los nervios y de la s^n, 
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que estlL 
han adormentadas desde la ni Hez 
brotan y se desarrollan. E n . el 
joven l a ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en l a muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re. 
medio y nn fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O Ú B 
se reqniere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece la sangi^ 
y con sus propiedades túnicas 
aviva la acc ión de las f uncionea 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene do 
H í g a d o s Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabo do Hipof osfito? 
Compuesto, Extractos de Malta ^ 
Cerezo Silvestre. E s un científico 
ant ídoto contra las causas do Clp. 
rosis. Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula , y las Afeo-
ciones de los Pulmones.. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de l a S e c c i ó n de Bacteriología dél 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, ía que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones,- especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n iños y hombres." ISTadie snfre, 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 




/ * U R A C A L L O C 
s a n i g u a l . 
K A R A K A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E M U E L A S D E IJADA 
SDPEHIOB A U FENACETINA 
Y LA ANTIPESIIU. 
K A R A H A 
De la Junta genejralí 
Celebró esta poderosa Asociación 
cuyo nombre encabeza estas líneas. 
Junta General ordinaria correspon-
diente al Cuarto Trimestre del pasa-
do año, acudiendo a la misma un con-
siderable número de asociados^ • c 
Entre los importantísimos acüeiy 
dos que en dieba Junta se tomaron, 
pasaremos a relatar los que 'estima-
mos, más importantes. 
Fueron aprobadas en primer térmi-
no las Actas correspondientes 'a las 
Juntas celebradas en 25 de Octubre 
y 8 de Noviembre; la primera corres-
pondiente a la Junta ordinaria del 
Tercer Trimestre y la segunda a; la 
Junta General extraordinaria en que 
fué aprobado por unanimidad el Re-
glamento actual con la moción pre-
sentada por el antiguo asociado se-
ñor Sanjuán. 
Del mismo modo fueron aprobadas 
las actas correspondientes a los Pre-
supuestos y Elecciones. 
Por unanimidad y a propuesta del 
señor Sanjuán, se nombró socio de 
Honor al Alcalde de esta Capital, ge-
neral Fernando Freiré de Andrade, 
por los relevantes sei-vicios que a l,1 
Asociación ha prestado. Nos permi-
timos felicitar muy sinceramente al 
general Freh-e por la prueba de dis-
tinción de que ha sido objeto. 
Por una gran mayoría se acordó 
poner al antiguo callejón de Candllo K 
que recientemente adquirió la Afo* • 
elación para unir su Casa de Saludi I 
el nombre del prestigioso y entusas-1 
ta Vicepresidente, señor Avelino Gon-
zález, para perpetuar de ese ;n<)do 
la brillante labor llevada a cabo pC 
él mismo dm-ante el tiempo que des-
empeñó la Presidencia de dicha Al"* 
elación. 
Actos de justicia como el que ante-
cede honran a estas Instituciones 7 
por ello, enviamos al señor Gonzap 
nuestra más cordial felicitación. 
Se quiso testimoniarle asimismo, ai 
señor González, la adhesión de 1* 
Junta concediéndole un expresivo V*" 
to de gracias pero dicho señor en fi*' 
ses sinceras se opuso a ello y dÍJOi 
que su natui-al sencillez no le' pérnu-
tía aceptar tantos honores dándose 
por muy satisfecho con el que ya I9 
habían concedido poniendo su nom-
bre a la Avenida de Carrillo 
Habiéndose tratado d? la construc-
ción del nuevo Pabellón para aP^cfr 
ciones Físico-Terápicas, que 
llevar» 
el respetable nombre del Director de 
la Casa de Salud, doctor BernaídO 
Moas, se acordó conceder un s-nnii0 
voto de confianza a la Junta Directi-
va para la ampliación del crédito ne-
cesario para construir dicho Pabellón 
Ya hemos tenido oportunidad d* 
hablar en otra ocasión do lo que sera . 
este nuevo edificio que pronto se | ^ I 
vantará orgulloso en la Quinta I 
Purísima, y añadiremos que será uní- £ 
co en su clase. 
Se dió cuenta con la Memoria y 
fué aprobada en todas sus partes, 
otra oportunidad dedicaremos a 1» 
misma toda la atención que ella se 
merece. , „ 
Otro de los importantes acuerno3 
tomados fué el de trasladar al pis0 
bajo el Departamento de Ahorros p»' 
ra el cual ha sido nombrado Director» 
nuestro querido amigo el antipuo y 
prestigioso asociado señor Manuel ln-, 
ruve. 
Nuestra felicitación a la Asocia-
ción de Dependiente? por tan not^ 
ble adquisición y al señor Diruvo 
la muestra de confianza de quo ha 31 
do objeto 
L O S ~ E M P L E A D O S D E H A C I K N 
Para que conste en los expedi 
personales de los empleados Bj j j 
ordenado por la Secretaria de TTa 
da que justifiquen en forma U»jí 
condición de ciudadanos cubanos 
medio de documentos que así la 
diten. 
M A R Z O 4 D E 1915 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
S A N C H E Z - B A R R A Q U E 
GRAN BODA EN M O N S E R R A T E 
Escribiría un madrigal ' No ha de oponerse esto, que es una 
Y en él, como heroína, haría figu- razón de delicadeza, a describir el ra-1 
rar una de esas princesitas de las víe- | mo, ¿}uc es una razón de justicia 
P A G I N A C I N C O 
jas leyendas orientales que sueñan, 
! que suspiran, que mueren con ideales 
irrealizados, esperanzas perdidas y 
amores imposibles. 
E l poeta, porque solo un poeta po-
dría contarlo, simbolizaría en estro, 
fas lo que son esas existencias en las ¡ por todo adorno 
que el oro y las riquezas no bastan | ¿Qué forma la del ramo" 
a dulcificar el martirio de no ser 
amadas y no ser comprendidas. 
¿Pero cómo expresarlo una plu-
Empezare por decir que su aspecto 
era más propiamente de un manojo 
de flores, desprovisto como estaba de 
porta-bouquet, sin un encaje, sin una 
cinta. 
Sclo hilos de plata, en profusión. 
Nadal de Menocal, Adriana Martínez 
de Sánchez, Carmelína Guzmán de 
Alfonso, Amalia Hierro de González 
del Valle, Cusita Ledón de Carreras, 
Antolina Culmell Viuda de Cárdenas, 
V:vita Rodríguez de Pino, Consuelo 
Sánchez de Co'ás, María Cervantes 
de Armas, Emelina Vivó de Mendoza, 
María Antonia Pruna de Roque, Amé-
rica Castro de Saalzar. . . 
Amelia Hierro de González, como 
siempre tan bella, tan elegante. 
Ana María Menocal, tan linda! 
Digna María López de Meyra, Blan 
ca Rosa de la Torre de Rosales, Celia 
Rosales de López Muñoz, Aurelia 
Maruri de Alvarez, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte. María Teresa Pé-
rez Chaumont de Jiménez Tubio, E s -
peranza Zubizarreta de García, Rosi 
ate 
T"ti V.,',«„ ." , - . , Martínez cíe Uiago, Loata Jlacia de 
U 2 S S 2 f f i « t i f - S ' 2 K Í ; I N W Í T . María Antonia Raphel _d. 
mav 
. Mi prosa, la cansada, la eterna pro-
sa del periodista, pugna con tal in-
tento . 
Y es pensado madrigal se torna en 
la expresión de una idea que vibra en 
mi espíritu después de asistir a la ce. 
remonia tras cuyos esplendores he 
querido ver el triunfo de un amor sa-
tisfecho. 
Amor sentido y amor pagado. 
Que más bien, en conciso lenguaje, 
¡una fórmula deja contenido. 
en la conjunción de flores en sus pro-
pios tallos y atadas con artística des-
iguadad. 
Y desprendiéndose del centro una 
j larga guirnalda en la que se enla-
zaban jazmines, alelíes y lirios del va 
He. 
Señala el ramo un nuevo tipo. 
S s el Modelo 1915. 
Baguer, María Villar de Méndez Pé-
ñate 
Esperancita Núñez de Martínez. 
Camela Remírez de Junco y Lo-ó 
Larrea de Sarrá. 
Y Blanca Rosa del Campo de Mo-
rales, la esposa del director de E l 
Triunfo, y la del director de Bohe-
0 
Así ha sido llamado, gráfica- mia; Mar?arita Lastra de Quevedo 
mente, por ser la primera creación 
del año en lo que constituye una es-
pecialidad del famoso jardín de Ma-
rianao. 
De una amiga lo recibió Maruja 
Barraqué y a otra amiíra. tan bella 
« . « » • » — ! « » -vueltos los £ T u g . ^ ^ . . a ! . t . n » . . 
1T1C" 
envuelto  los 
enamorados séres que hace un 
Una legión de señoritas 
i Carmelína Bernali Luisa Carlota 
i Párraga, Tomasíta Canelo, Florence 
Steinhart. Margot Barreto, Nena Ma. 
chado, Gloria Castellá, Mercedes 
Longa, Nena Aróstegui, Nena Tré-
mols, María Casuso, Elena Mendoza, 
Elisita de la Torre, Graziella Ecay, 
Ofelia Cabrera Saavedra, Estela Pá-
Bajo una claridad espléndida, 1 rraga, Mercedes Remírez, Guillermi-
mento acabo de saludar ^ ^ " ^ ^ i alumbrada la gran nave, v con todos 1 na García, Evelia Martínez, Aguedita 
por los primeros destetos ae un soi , las altares enCendidos, empezó la lee- i Azcárate. Raquel Ruz, Margot Junco, 
de felicidad. 4 ^ , ¡tura de la Sagrada Epístola el popu- , Ame'.ai Céspedes, Pepa Vignau, Car. 
¿Acaso no están ya en todos 
S E D A S . :: S E D A S . :: S E D A S . : : S E D A S . 
P A R A B A I L E S , T E A T R O S , P A S E O S Y S O I R E E S 
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F I N : : D E : : S I G L O 
Charmeuses y Libertys en todos colores.—Creps de China, lisos y brocados. —Tafeta-
nes chiffon, muy flexibles, en todos colores.—Moarés blancos, negros y en colores. — 
lelas escocesas.—Sedas estilo romano.— Medias de seda, blancas, negras y en colores. 
—Guantes, Cintas, Encajes de Chantilly v Perfumería Francesa, todo recién recibido de 
París. SE V E N D E A PRECIOS S U M A M E N T E REDUCIDOS. = = = = = = 1 = = = 
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.03jlar y tan querido párroco Monseñor mela Silverio, Adriana Barraqué, E . -
labios dos nombres que se pronuncian | F€rnámleZ- nestina Marill. Rosita Peyellá, Mer-
L a ceremonia se deslizó en sus cedes l i ansó , Lolita de la Torre, Ne-
principios a los acordes del Ave Ma- na García Zubizarreta, Deiia Nadal, 
ría de deOtello ejecutada desde lo alto ' Adelita Campanería, María Luisa 
del cero poir el octeto de la Banda del ' Pérez Piquero, Nena Vcrdaguer, Hor. 
Cuartel Goneral bajo la entendida di- tensia Toñarely, María Luisa Castre, 
hoy unidos? 
Nadie lo ignora. 
Pero de üna vez qüede dicho que 
son Maruja Barraqué y José Alejo 
Sánchez quienes ratificando solemne-
mente juramentos tantas veces cam- rA„í,:' , 
biados de parte a parte en el idilio do ; d ' " ¿ ^ P 1 ^ " j o l i n a Torres. Paulina Diez Muro. . . 
horas inolvidables recibieron anoche > overol r ^ L ! " í ^"ír sVce,srlón- se Matilde Truffin, Bertha Gutiérror, 
la bendición que ya para siempre en- Corazonerv norP ^ Th ^ ^ ^ ' l ^ a , Hernández Mesa, Margot Pá-
cadena. con los sagrados lazos del ma. ! Mininetto, "de Mari V , V1 ; í*raga. Nena Arenal, Graziella Dihigo, I 
trimonio, los destinos de su vida. gran marcha de Tanha ar0ria' y j ^ai'got Pérez Abreu, Cucuca Llansó, | 
Jóvenes son los dos y con el pen- i Padrino de ía beda fu|S<T' rl A Esmera.lda. March, Zenaida Gutiérrez, 
' la novia, el licenciado J e s ú f María i L t ^ f F ^ ^ r o a Ada Del Mon-
Bar^qué, Secretario de Justicia q u ^ ^ . ^ n a ^^ucro%Lstel^tav, MartíJncz' 
fue en el gabinete del general José i FhlchltaA, IgleSia; RoSfa ™ £ S í ? ? 5 
Miguel Gómez y una de las figuras a Alacan' Juanita Culmell, Ma-
y el ^amiento poblado de ensueños 
alma llena de ilusiones. 
Ella, todo delicadeza, todo gracia. 
Y él, muy correcto, muy caballero-
so, con un porvenir abierto en la ca- j que en el foro, en las letras y en la 
rréra próxima a abrazar, de ingen;e- política brilla en rango superior por 
r0 civj;i# ios prestigios de su nombre, de su 
La iglesia de Monserrate, donde posición y de su historia, 
tuvo celebración la ceremonia, apare- Y la madrina, una respetable da-
ma, Matilde Hernández Montes de 
Sánchez Acosta, madre del novio, a 
quien representó una de sus hijas, la 
cía anoche luciendo nuevas galas 
nuevos ornamentos. 
v ^ 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ d£ima Piedad Marfu Sánchez alineaban desde la entrada, en doble ( ^ ^ ^ y ^ interesante. 
Los testigos, tanto por el novio co-
mo por la señorita Barraqué, forma-
ban un grupo bi'illante de caballeros 
de la más elevada representación so-
cial. 
Véanse aquí: 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
Regi'no Truffin. 
Armando Rosales. 




Manuel Hierro y Mármol . 
¿Cómo responder ahora deMa exac-
titud en la relación de aquella con-
currencia ? 
Yo lo declaro. 
No recuerdo en mi ya larga joma-
da de cronista una boda donde se ha-
ya visto concurrencia tan numerosa. 
ala, hasta las gradas del presbite-
rio. 
Y el altar, con la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús, hacia el cen-
tro, adornado con infinitos ramos de 
lirios. 
Ramos primorosos. 
Se adivinaba en su artística colo-
cación una mano de bada. . . 
¡Qué gusto en todo! 
Un sordo rumor que partió desde 
las afueras del templo, entre aquella |' 
multitud inmensa que llenaba total-
mente la plazoleta de Monserrate, 
fué indicio fijo de la llegada de la 
novia. 
Momento de expectación indescrip-
tible en la concurrencia. 
Sonó una marcha. 
La alegre marcha de los amores fe-
lices, con notas que parecen escritas 
por el inmortal Mendelhsson como un ! tan distinguida, tan caracterizada 
epitalamio universal, repercutió en1 
todos los ámbitos del sagrado recin-
to. 
Abrían la comitiva, regando flores 
a su paso, dos niñas. 
Mejor dicho, dos ángeles. 
E r a una, Celia López Muñoz y Ro-
sales, y la otra, Carmita Andrcu y 
Cabrera, nieta del ilustre doctor Ca-
brera Saavedra. 
Ambas lindísimas. 
L a señorita Barraqué avanzando 
hacia el altar, sobre hojas y sobre 
pétalos, era la evocación de una figu-
rita escapada de un poema de Teodo-
ro de Banvillé. 
Así, por lo grácil y lo espiritual, 
debió ser la adorable mignone que 
inspiró al maravilloso poeta el más 
bello canto de su lira de oro. 
Yo la seguí con las miradas desde 
que descendió del landaulet que la 
condujo, como en una concha de ro-
sas, hasta el pórtico del templo. 
No quise perder, observándola, un 
solo detalle de su toilette tan exqui-
sita. 
Me fijé en el traje. 
De charmeuse con encajes de Bru-
selas, la cola ,en forma de Manto de 
Corte, era larga y era redonda. 
E l nombre de Mme. Copin sonó en 
mis oídos como la autora. 
i Qué más para su crédito ? 
Una modista que firma un traje del 
lujo, novedad y elegancia del que ¡u. 
cía la novia de anoche tiene en todas 
partes, entre la gente de gusto, su 
reputación asegurada. 
Los encajes predominaban. 
No se veían solo en la falda y en 
la cola del vestido. 
E r a también de encaje finísimo e! 
velo que recogida alrededor de la 
frente, con una orla de azahares por 
diadema, completaba el símbolo de su 
toilette tan suntuosa. 
Para reseñarla valdría mejor co 
piar, en su casi integridad, el direc-
torio social. 
Solo habría que hacer naturales 
supresiones. 
Y no muchas, por cierto. 
Empezaré por señalar la presencia 
del Primer Magistrado de la Nación, 
el General Mario G. Menocal, con su 
bella y elegante esposa. 
Y al azar, indistintamente, porque 
de. otra suerte harías? imposible, pa-
saré a dar cuenta del soberbio con-
curso. 
E l más grande, repito, que regis-
tran las crónicas de una boda de la 
sociedad habanera. 
E n primer término, la señora ma-
dre de la novia, la dama bondadosa 
y excelente María Meyra de Barra-
qué y luego, tal como acuden a mi 
memoria. Rosita Echarte de Cárde-
nas, Angelita Obregón de Berna!, 
Dulce María Junco de Fonts, Loló 
Valdés Fauly de Rey, Herminia Gon-
sé de Alfonso, Mariana Barraqué de 
Maciá, Amparo Sánchez Viuda de 
Cervantes, Gloría González de Ba-
rraqué, Dolores Pina de Larrea, Eioi-
sá Saladrigas de Montalvo, María 
Luisa Cueto de Menocal, Guadalupe 
Villamil de Baños, Dolores Andé de 
Junco, Araceli Giberga de Izquierdo, 
Angela Barajón de Mañas, Celia Del 
Monte de Del Monte, María Josefa 
Pella de Andino, Aurora Valdés Bor-
das de Vidaña, María Luisa García 
de Figueroa, Aurora Barceló de 
March, Panchita Hermoso de Marill, 
Emilia Nodarse de Torralbas, Améri. 
ca Andricain de Carbonell, María Te-
resa Torriente de Pérez Piquero, Jo-
sefina Castellanos de Corzo, Catalina 
Maruri de Riva, Mercedes Fantony 
dj González Salgad^, Adriana Serpa 
de Arnoldson, Esperan a Cantero de 
Ovies, Juanita Martínez de Ponce, 
ría del Carmen Rivas, Conchita Fer-
nández de Castro, Mercedes Llansó, 
Bertha Pantin, Ofelia Zuaznávar, Al i -
na Fuentes, Coralina March, Cuca 
Marill, Monona Chacón, Victoria Bra-
vo, Sarita Gutiérrez, Nena Azcárate, 
Margai-ita Pando.. . 
Y el adorable grupito que forma-
ban jeunes filies tan encantadoras 
como Consuelito Ferrer, Serafina 
Diago y Cárdenas, María Montero, 
María Casas, Margot Baños, Bertha 
Ponce, Vicentiva Barraqué, Elisita 
Edelmann y Mignon Montalvo. 
De la iglesia se trasladó la concu-
rrencia, en su mayor parte, a la es-
pléndida casa de la calle de Amargu-
ra que es residencia de la distingui-
da y muy simpática familia de Je-
sús María Barraqué. 
Una fiesta, y fiesta grande, que 
sirvió como epílogo de la ceremonia. 
Resplandecía de luces aquel lin-
do palacete y mientras la Banda del 
Cuartel General, apostada en el pa-
tio, ofrecía selectas audiciones se 
servía en el comedor un gran buffet 
alrededor de una mesa puesta con 
elegancia irreprochable. 
Los novios, entretanto, salían ca-
mino del Cotorro para Villa-Blanca.la 
magnífica posesión veraniega de don 
Manuel Hierro, donde permanecerán 
hasta el lunes. 
De allí van a Matanzas para se-
guir una excursión al Stewart y lue-
go, en Oriente, al gran central Ma-
natí. 
Para el 20 estarán de vuelta. 
Felices se van. 
Y con esa felicidad vivirán etei'-
namente en la compañía de lo que 
es su luz y su emblema. 
E l amor grande, inmenso de sus 
corazones, unidos para toda la exis-
tencia santa y dulcemente. 
£ííIÍaiíe F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r a c o n e l l a s l u í o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
F - l 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a Nervina Restauradora 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS NERVIOS." 
Mo es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, con 
inmensa satisfacción note me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido el gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA, C E L I A A R E N C I B I A , 
M. Gómez. Santa Clara, Cuba. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A TODOS L O S 
DESORDENES KERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
NEXVIOSIDID, JAQUECAS, 
FALTA DE SUEÑO, EPILEP-
SIA, NEURALGI1, BAILE DE 
SIN VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
i 
Preparada por la M. MILES 
NED1CAL C0.,tlkart, Ind.E. U j . 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
E l señor Presidente de la Eepúbli-
comisión del Gobierno norteamerica-
no que fué a investigar la conducta 
del delegado de Hacienda del mismo 
Gobierno, Mr. Sullivan. E n el propio 
crucero ha partido de esta ciudad pa-
ra Haití otra comisión norteameri-
cana que va a estudiar el actual pro-
ca, a propuesta del Secretario de Go- ! H?nia convulsionista de dicha Repú-
blica. 
Por bernación, suspendió ayer los acuer dos de los Ayuntamientos de Corrali-
llo y Güira de Melena, de 7. de Enero 
último el primero, referente a la exen ! 
ción del pago del impuesto durante fa V n í í ^ T " 0 , ^ ^ ^ a u o a cíe es^ 
diez años a la planta eléctrica de fn TcoSn *LS*f*nt* ^ AgU" 
i O b r a d o público'y particular de la ^ f o V l ^ T o Z Í Z t Z s ^ ^ 
sus numerosos admiradores 
de Santiago celébrase el gran triunfo 
que acaba de conquistar en los Jue-
' propiedad del señor Antonio Abreu, 
' y de 20 de Noviembre tambí-n del 
\ año anterior el segundo, por el cual 
: se eximió del pago de tributación a la 
| fábrica de aguas minerales del señor 
Agapito García. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Los señores Benito Cabi'era y Fran 
cisco Frías han sido autorizados para 
instalar plantas eléctricas en Fomen-
to, Santa Clara, y Niquero, Santiago 
de Cuba, respectivamente. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
I C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
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D e l V e d a d o 
que por los ratos de alegría v placer 
y las atenciomís que nos proporciona-
ron los esposos Leu" án,. quedará im-
presa en nues¿ra rnrMoria. 
A las dos comenzó el desfile. 
J O o E P H . 
Habana, 4 Marzo, 1915. 
T Í E C R O L O G l T 
Ha dejado de existir en su puegio 
natal, —San Martín de Cerdído—Ga-
licia—doña Carmen Pazos de Tara-
cido, hermana de nuestro amigo el 
señor Avelino Pazos Pérez, tan que-
rido y popular en la colonia gallega 
y tan estimado en el comercio de esta 
plaza. 
Hasta él y los demás familiares de 
la extinta, hacemos llegar nuestro 
sincero sentimiento. 
este mes los vapores de la casa de 
Pinillos, que son el "Balmes" el día 9 
y el "Valbanera" el día 16. 
E L "GOVERNOR COBB" 
E n su viaje de ayer tarde a la Ha-
bana, trajo este vapor 73 pasajeros 
de Key West. 
De ellos anotamos a los señores C. 
S . Estrada, J . F . Duquesne y fami-
lia, J . Morán, G . F . Taft, señorita sentante señor García Santiago v al 
E . Caldwell, señorita italiana V. Tu- ^ l t f ! 1 _ : ? ^ r t í n j Z . e n e] d,'a .de ayer 
(Por te légrafo) . 
Manacas, Marzo 4. 
En el tren procedente de esa ca-
pital pasó conducido para Cienfue-
gos José María Martínez, que desde 
hace algún tiempo huía por haber 
dado muerte en el central "Gratitud" 
a n policía municipal. Fué cómplice 
del secuestro do José Inés Sosa, de 
Rodas. Se le presentó en la finca 
"Cerice," de este término, al reprc 
Los vecinos podrán estar ahora más 
tranquilos por encontrarse ya libre 
de malhechores en toda la comarca. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
j„ i Panchita de Cárdenas de Barraqué, 
ÍLaÍa S ^ i f i ^ a la eleganCia ^ Matilde Chaumont de Lavielle, Ama-
•lia Zúñiga de Alvarado, Elisa Pérez 
, i Viuda de Gutiérrez, María Julia Faes 
Maruja Barraque. 
Ni el ramo, ni el abanico 
a salvar de un injusto olvido. 
Noticias del Puerto 
6Y el ramo? 
Algo nuevo, algo original.. 
Una transformaciósi que .parece co-
menzar a operarse, por obra de los 
Armand, en los bouquets de esta cla-
se. 
A l jardín de Marianao. al poético 
Clavel d3 esos afortunados hermanos, 
hizo el encargo del ramo quien es en 
el afecto de la novia una de sus i mer 
predilectas, de sus amigas más que- ! Fonts 
ri<das y que al silenciar yo su nom-
bre, esta vez, como siempre, ea por-
que para ella está el cronista pero 
no la crónica . . . 
Estela Alamilla de Cervantes, Piedad 
Jorge de Blanco Herrera, María Ro. 
sell de Azcárate, María Jaén de Za-
yas, Celia Recio de Hernández, Julita 
Heymann de Menéndez. María Pa-
chot de Póo, Adriana Fresnedo de 
Blanco, Lola R o l d á n . . . 
Mina Pérez Chaumont de Truffin, 
María Dufau de Le Mat, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Margarita Ro-
Ha fallecido en esta capital la res-
petable señora Enma E . Raymon, 
viuda de Langwith. 
E r a dama que gozaba de generales 
simipatías por su carácter afable y 
bondadoso. 
A su atribulada familia enviamos 
la expresión de nuestro sentido due-
Lucidísimo, como se esperaba, y tal lo «x la par -juc elevañios nuestras 
cual lo merecen personas tan distin- preces al Altísimo por el eterno des-
guidas como el doctor Evelio Rodrí- canso de la finada. 
! guez Lendián y su respetable esposa, 
resultó la fiesta bailable que ofrecie-
ron en su elegante morada del Ve-
dado. 
Mucha animación, mucha música, 
mucho baile. 
Las lloras que pasé allí en el her-
moso jialacete de mis apreciables 
amigos, fueron gratísimas, que pasa-
ron entre la alegre charla de mis 
amiguitas y las múltiples e inmereci-
das atenciones de que fui objeto por 
parte de los esposos Lendián y de sus 
hijas Esther y Hortensia, ambas ín-
tere santísimas. 
L a concurrencia, selecta y numero-
sa, fué espléndidamente obsequiada 
con ricas pastas y exquisitos licores. 
Entre las damas recuerdo a las se-
ñoras de Lendián, de Walling, de 
Martin, de Tovar, de Berriel, de E s -
trada Mora, de Odoardo, de Barrena 
y otras muchas. 
Entre las simpáticas damitas, be. 
Uísimas e interesantes, recuerdo a 
María Luisa Tovar, que lucía un re-
gio traje de Manola, trigueñita inte-
resante y simpatiquísima. 
chino y los demás, turistas. 
E L " M E X I C O " 
Para New York, vía Nassao, salió 
ayer tarde este vapor de la Ward L i -
ne, llevando carga y 54 pasajeros, de 
ellos 26 pasa Nassau. 
Entre la carga lleva este vapor los 
siguientes productos cubanos: 5,925 
sacos de azúcar, 479 tercios y 171 ba- , E L ^ I N G E N I E R O SR. A G R A M O N T E 
De Santiago de Cuba 
mies de tabaco en rama, 342 barriles 
de miel, 284 huacales de piña, 109 
huacales de toronjas y 959 huacales 
de legumbres. 
A C A R G A R M I E L 
Anoche llegó de New York el vapor 
tanque americano "Alabama", que 
viene a tomar un cargamento de miel, 
E L " C H A P A R R A " 
A este vapor, de la Casa de Herre-
ra, se le ha concedido permiso pava 
hacer travesías a puertos extranje-
ros. 
Según publicamos hace días, el 
"Chaparra" es uno de los barcos de 
esta Compañía que han sido contra-
tados para llevar carga de sacos de 
azúcar a los Estados Unidos. 
. U N HURTO 
De la goleta americana " C . W. 
Mills" han hurtado un reloj y otros 
ñor Juan Prats y su patrón se nom 
i bra Vicente Yern. Desplaza 51 tone-
Rosa Blanca Tovar, muy atractiva ladas v venía de Bañes con un carga-
y seductora, que iba de jardinera. -mentó'de azúcar. 
L a senonta Barnet, muy g-aciosa. Dicha goleta será reconocida por 
con un traje de Caperucita Roja. un perito para calcular el costo de 
UNA E M B E S T I D A 
D E L " O L I V E T T E " 
Poco después de salir ayer el vapor 
"Olivette" de este puerto para K e y , 
West y Tampa, embistió frente a Co-I obJet03 valuados en 17 pesos, igno-
jímar a la goleta costera cubana irandose íluie11 sea el autor-
"Trinidad", que venía en aquellos! A R R I B O D E L " P A T R I A " 
momentos para la Habana, estando a j Hoy por la tarde, o mañana tem-
punto de ser echada a pique y cau- • prano, se espera llegue a la Habana, 
sándole algunas averías en el botalón I conforme al itinerario de su viaje de 
de proa, que felizmente son ligeros. 1 instrucción, el buque, escuela "Pa-
A l verse desde Capitanía la ocu-'tria". 
rrencia, y creyéndose que a la "Trini-I Ayer, a las diez a. m., se cruzó 
dad" le hubiera ocurrido avería de ! Con el "Cuba", que va hacia Oriento 
importancia, acudió en su auxilio el con fuerzas del Ejército, a la altura 
P"áctico mayor del Puerto, señor de /Paredón Grande, navegando am-
Laureano Prado, con varios marine-¡bos sin novedad. 
ros, los que pudieron apreciar que 
dicha goleta se salvó de milagro. ¡ TONICO D I G E S T I V O . — E n esta 
L a "Trinidad" es propiedad del se - [ é]iQC¿ dp lucha p0r la existencia, el 
Para Destruir el Ger-
men de la Caspa 
POR U N E S P E C I A L I S T A 
E s un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todaí 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, así como de la calvicie 5 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germeu 
de la caspa es también responsab'u 
de muchos de los peores casos de ca-
tarros y consunción. Naturalmentí 
que, en vista de esto todos debemos 
apreciar el valor de un medio segura 
para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placel 
que damos a conocer a nuestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, despué.5 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el germen de 1» 
caspa con sólo dos o tres aplicaciones. 
También hará detener la caída del ca-
bello y en numerosas ocasiones ha 
producido un nuevo crecimiento de 
pelo después de algún tiempo de Cal-
vicie. Esta fórmula o receta puedo 
ser compuesta en la misma casa a 
habien su boticario se encargará de 
hacerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composee (un bien conocido extracto 
medicinal) y mezcle la mitad con 
180 gramos do Bay-Rum (alcoholado) 
y dos gramos de mentol. Agítese bien 
este mezcla y después de dejarse re-
posar por media hora estará lista 
para usarse. A los tres días de es-
tarse usando se le debe agregar la 
otra mitad de la Lavona, para aumen-
tar así la fuerza de la composición 
cuando el cabello empieza a crecer. 
Apliqúese por la noche y en la maña-
ña, frotándola bien en el pericráneo 
con las puntas de los dedos. Si se de-
sea perfumada puede agregarse 4 
gramos del perfume que más le agra-
de. Esta preparación no es tinte para 
el cabello y sin embargo devuelve ai 
COMISIONES A M E R I C A N A S . 
E L T R I U N F O D E AGUS-
T I N A C O S T A 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba, Marzo 4. 
Hoy ha salido para esa capital el pelo canoso su color natural 
Jefe de Obras Púolicas de esta pro- > 
vincia, señor Agrámente, quien ha 
propuesto a la Secretaría del ramo 
la ejecución de varías importantes 
obras en esta región, principalmen-
te en carreteras cuyo costo se calcu-
la en $183,5997 
Ayer a bordo del crucero "Tako-
ma" regresó de Santo Domingo la 
D R . J . L Y O N 
De La Facultad de Parta. 
EapeclaUíta en la curación raüíc*2 
an laa hpinorroldea, tAn dolor, m 
ploo rte anestésico, pudiendü el ya-
ciente continuar sus; aueiiatMretc 
Consultas de 1 a a o. ra., ajanaa. 
w îtJ^!,apuestas mut"as Para las carreras de caballos PAGANDO 
L O S MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
4 4 
L A M U T U A ' * 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. ¿ 




7 2 ^ : ^ ^ lo1, A r ó ^ ; ! » ^ - - n c l a c0mparfa dQ las^erí^y reclamar la corre3po-
ts \dolfina Vignau de Cárdenas, |Ias. O ™ 1 ^ 5 ! ' m ^ r a d a P01* ^ t m - "diente indemnización al vapor «Oli-
f^l.ío.Vo ^_ "Piit rünrií» v»-/! ' guidas y bellas y graciosas señori- wttft" 
trabajo intelectual y físico produce 
el agotamiento del sistema ne¡ 
por exceso de funcionalismo en 
rebro, debilitando el estómago. Se 
impone el uso de un tónico-digestivo 
y el único que siempre triunfa es el 
El ix ir Estomacal do Sáiz de Carlos. 
d e C o l 
m Dr. JOHNSON 
con las ESENCIAS 
tas. 
sefina Barraqué de Sabatés, Alicia 
Conchita Tora ya de Ruz, Gloria Erd- ' 
man de Juan-ero, 4 ^ * * * » ^ ¡ ^ 
Domínguez, Ctyft Pons de Babot,_ Jo-1 menos .seIecto. 
ALEQRV\ 
vette' 
L O S CORREOS DE ESPAÑA 
Según los aerogramas recibidos 
Esther y Hortensia Lendián. Alicia i a>;fr.,tarde; el vaPor español "Lega* 
Sus, María Ortiz, Consuelo y Pilar 
Pardiñas, Esther Avia, Aida Uobes-
1 man, señoritas Rensoli, Pravina Ca-
i sais, Fe y Alisa Martin, Elisa Miró, 
j Aurelia y Sarita Hernández. Carmita, 
Panchita y Joó.fa Coll, R . Roma, 
Dulce María Rabasa. tan interesante 
como siempre. 
Todas constituían nn preciosa bou-
quet que adorreba cor. su presencia 
y daba espléndido realce a la simpá-
tica fiesta. 
^ Noche agralal^' ídma para todos, 
pi" llegará a este puerto hoy a pri. 
mera hora, procedente de Barcelona, 
vía Canarias y Puerto Rico, con car-
ga y unos ciento cincuenta pasajeros. 
E l trasatlántico "Alfonso X I I " n^ 
[a sepia eo San lois 
(Por te légrafo) . 
San Luis de Oriente , Marzo 4. 
L a sequía en este pueblo es alar-
mante. L a mitad de la población se 
ha quedado sin agua. L a Secretaría 
de Obras Públicas debía ordenar lo 
oías finas s » « 
EXQUISITA PARA EL BASO Y E l PAÍlUELO 
D e v e n t o : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g m a i -
llegará hasta mañana sábado, por la ! conducente a fin de que se abastecie-
mañana. ra de agua a este pueblo de otro in-
E l correo francés " L a Champag- \ mediato, en evitación de un conflic-
ne" 'se espera sobre el día 10, por ha-! to Que pudiera sobrevenir por la fal-
berse retrasado algo en su escala en 1 ^a de dicho líquido. 
Vigo. E n este momento el Alcalde se di-
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E ^ S Y E J E S D E A C E R O , C A R R E T A S . C A R R O S , 
£ r ™ ? ¿ \ E S - C O , N M O T C , R . C A R R E T A S P A R A 
i i OK.hí>.—cualquier carro o carreta para sus exi-
^ S r o V o Í N t Z E r ^ 4 nUe,tr0 C A T A L ^ O e a E S . 
MISSISSIPPI V A L L E Y MFG. Co. 
de A 
LOS V A P O R E S D E P I N I L L O S 
De Barcelona y escalas llegarán en 
rige por telégrafo al Secretario de 
Gobernación. 
Cháve^ corresponsal. 
— — ^ ^ Q u i n c y . E E . U U . i 
tao^0^ & PRENTISS. Agentes para Cuba. 
MARZO 5 D j 191^ 
ÍEATROS í ARTISTAS 
P A Y J I E T . — " L a Mujer Alegre."— 
L a segunda exhibición de la regia pe-
lícula " L a mujer alegre" que tuvo 
efecto en la noche de ayer en Pay-
rct, culminó en un mayor éxito si 
es posible que el que alcanzó la no-
che de su estreno. Con motivo de dar 
cabida en Payret a una Compañía de 
Varietés, Santos y Artigas, han dis-
puesto que sea el concurridísimo y 
elegante Carden de Prado y San Jo-
sé, donde se continúe las exhibiciones 
de la soberbia película " L a mujer 
aplaudirlos más y oírlos a la noche 
siguiente. 
Este es el número fuerte que de-
fiende Hoy los intereses de la bom-
bonera y al que se unirá de un mo-
mento a otro un nuevo acto de pode-
roso imán. 
Una película dramática de seis ro-
llos, " E l campo de la muerte," y otra 
también dramática, "Fruto de ven-
ganza", de iguales dimensiones, se 
proyectarán esta noche. Durante la 
proyección el insustituible maestro 
Russell nos hará oír una de sus mas alegre." L a primei-a exhibición en Ga _ 
latea, tendrá efecto hoy, en segunda | beiias y aplaudidas composiciones 
tanda doble, la que por cierto prome-' 
te verse rebosante de público, pues 
el entusiasmo se ha avivado con las 
referencias que hay de los que asis-
tieron al estreno, que no pueden ser 
más entusiastas. Probablemente Ga-
lrth«a esta noche resultará insufi-
ciente para el público que ha de acu-
dir a su velada. 
Hoy, C I N E 6 A L A T H E A 
El úl l ímo éxito de Santos y Artigas LA M U J E R ALEGRE 
C 981 
ANNA PAVLOWA.—Faltan pocos 
días para el debut de la notabilísima 
bailarina que recorre triunfalmente 
los mejores escenarios fiel mundo. 
E l abono a cuatro funciones noc-
turnas v dos matinées continúa abier-
to en Payret; y en la lista de abo-
nwdos se ven los nombres de conoci-
das familias de la mejor sociedad. 
L a breve tempoi'ada será induda-
blemente brillantísima. 
" P O L I T E A M A . — " L A MODERNA 
E V A . " — L a empresa empieza a cum-
plir lo prometido: hoy tendrá efecto 
el primer estreno de la temporada. 
L a obra que se estrenará esta no-
che se titula " L a moderna Eva" y 
es original de Gilbert, el afortunado 
autor /le " L a casta Susana." 
Por lo que hemos leído de la nue-
va opereta tiene música inspirada y 
p-nimada abundando los motivos que 
"en p^ffan" pronto al oído y se hacen 
populares 
GRAN T E A T R O COLON. — Hoy 
se verificará en este hermoso tcati-o 
de verano el estreno de los dos pri-
meros capítulos de la grandiosa cin-
ta titulada " E l misterio del millón de 
dollars," denominados " E l dirigible 
en la noche" y " E l falso amigo." 
Estos dos capítulos ocuparán la 
primera y segunda tandas, respecti-
vamente; en la tercera, "Los caba-
lleros de la corbata negra." 
Para evitar molestias al público 
las entradas numeradas para hoy es-
tán a la venta en la Contaduría del | las de preferencia—había que sacar 
teatro, desde las primeras horas de las con tres días de anticipación. Y a 
E l espectáculo que se ofrece al pú-
blico es de cinematógrafo. Las me-
jores y más celebradas cintas se 
proyectarán en el lienzo del Olym-
pic. 
Las funciones son por tandas. 
Auguramos al Olympic mucho éxi-
to. 
MAXIM.—Vuelve Maxim a verse 
repleto de público como las noches 
aquellas del pasado verano en que era 
casi imposible dar un paso en aquel 
teatro. 
Las localidades para este teatro 
Id-S 
la tarde. 
A L H A M B R A — H o y en secunda 
hoy pasa tres cuartos de lo mismo, 
L a Compañía de películas " L a In-
ternacional Cinematográfica" tiene 
tanda se estrenará una zarzuela en ¡ en cartera para Maxim cerca de 200 
un acto, original de los hermanos Ar- ; estrenos de la llamada serie de oro, 
dois, música del maestro Anckerman,! qUc han (i0 ciesfiial. p0r este teatro 
titulada "Uno, ocho, veintiuno 
E n primera tanda, " E l éxito del si 
glo." 
Y "Un novio de Bainoa" en terce 
POR LOS C I N E S 
GA.LATHEA 
L a Mujer Alegre 
Grandioso programa de arte cine-
matográfico se ha combinado para la 
! velada de hoy en Galathea. Las obras 
La" moderna E v a " ha sido cuida- que se han escogido son dos colosa-
les estrenos. Uno de ellos "Locos de 
amor." bellísimo drama de muy bue-
nos efectos. E l otro, es la sensaciona-
lísima producción " L a mujer alegre," 
el más grandioso éxito de la modev-
na cinematografía, obra rebosante de 
interés, de espléndida fotografía _ y 
emocionantes efectos. Con tal motivo, 
se espera oue esta noche el amplío 
local de Galathea resultará insufi-
ciente para albergar al público que 
acudirá deseoso de conocer esta obra. 
Muy en breve, estreno de otra gran-
dios-1 película titulada "Una vida por 
dos." 
paulatinamente 
Para hoy, viemes, cubren la prime-
ra y tercera tandas, "Fifi quiere for-
talecerse" y "Víctima del amor libre" 
soberbia cinta. E n secunda "Herencia 
de Polidor" cómica y el éxito de ano. 
che, reestreno de "La Isla de la Ven-
ganza." 
^sament^ ensayada: y en cuanto a 
•"•"tentación, decorado y vestuario la 
«—irvpna ha echado el resto como 
H*rt*> ñor costumbre. 
Amparo Romo y Etelvina Rodri-
p"!**;, fiun estrenaron en Mélico " L a 
W m Eva," fueron objeto de los 
,., — r«í| piornos por narte de la pren-
r-, A* i-, voci^a república elogios que, 
- m "-rz oue hemos tejido ocasión de 
a Amparo Romo creemos 
••'-'••'"irnos, como justos serán los que 
4r>~r*~amps o'ie tributarle nosotros. 
^«oifl rinche será la de hov para 
" •- V>ri<iRtftfi aHísticas de Valdés-Gu-
i •-....,„ riara éstos v para el público 
hv*̂  ^n gT.an cantidad asistirá al es-
•!-"?no. 
A C T U A L I D A D E S . — Los Yoetas, 
c^n un valor digno de encomio, si-
guen venciendo en toda la línea y He-
lando más público a la bombonera. 
Pertrechados con un espléndido con-
junto de dúos, canciones, pai'odias y 
couplets, los valiosos artistas reali-
zan todas las noches una labor titáni-
ca presentando en todas las tandas 
nuevo repertorio. Los Yoetas son in-
cansables y complacientes. Número 
que pide el público, número que can-
tan inmediatamente. Cae la cortina 
una y otra vez, y Manolo. Manolita y 
Josefina, sudorosos y sonrientes, lan-
zan besos a la concurrencia y para 
satisfacer las exigencias del respeta-
ble lo obsequian con un couplet ex-
tra, y otro, y un tercero, hasta que 
el público comprende que ha exigido 
demasiado y se retira con deseos de 
P E R D I D A 
E l domingo por la noche se extra-
vió un perro de caza, color carmelita 
claro, con una estrella blanca en la 
frente, entiende por "Sul." Muralla, 
53, gratificarán. 
4082 8 mz 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: d e n a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49 
Espv :iai para los pobres de S'/i a 6 
L A R A 
Bellísimo programa, el que se anun-
cia para hoy en el decano de los es-
pectáculos de Prado. E l estreno de 
turno es una filierrana de arte dra-
mático titulada "Hijo," drama so-
cial, de emocionantes efectos, cubrien-
do el resto de la velada la reprise de 
" L a eterna novela," de muy intere-
sante y sugestivo argumento. 
Mañana tendrá lucrar el estreno de 
" E l misterio del millón," sensacional 
drama de aventuras oxtraordinarias 
y el próximo martes "Adiós al celi-
bat?)," grandioso drama moderno, de 
colosal éxito. 
PRADO 
Soberbia velada de arte cinemato-
gráfico el que la dirección artística 
de Prado, ha combinado para hoy. Las 
obras que se han escogido para for-
mar el programa, son "Como el aguí-
la" estreno dramático de gran méri-
to y la reprise de " E l misterio del 
AGUARDIENTE RIVERA 
UDicn lagitífflfl puro de uva. 
Simpática boda 
E l dia 3 del corriente en Santiago 
de las Vegas contrajeron matrimonio 
la bella y gentil señorita María Te-
resa Larrazábal y Castro y el correc-
to joven José Guzmán. A consecuen-
cia del luto la novia por el reciente 
fallecimiento de su señor padre' tuvo 
que efectuarse la ceremonia en. la 
mayor intimidad, pero no obstante 
esto se vió la morada de la novia 
muy concurrida por sus amistades y 
recibieron un sin número de regalos. 
Después de la boda, partieron para 
Railcho Boyeros donde han fijado su 
residencia. 
M O l i t 
Habana, Marzo 3 de 1915. 




Reunidos los vecinos y propietarios 
de la _ calle de Quiroga acordaron di-
rigirse a usted por este medio a fin 
de que nos prestara su valiosa coo-
peración por medio de las columnas 
de su respetable publicación en los 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O S R E S U E L T O S A Y E R P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O . — 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S E N L A A U D I E N C I A -
S E N T E N C I A S . — C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S . — SEÑALA. 
L A M I E N T O S PARA H O L 
E N E L S U P R E M O 
millón," el más sensacional drama de ! trab:ajos ^ venimos realizando pa 
aventuras extraordinarias editado 
hasta la fecha, que anoche obtuvo un 
colos'.l éxito. i 
ra lograr la composición de la calle 
aludida desde su entrada al costado 
de la iglesia de Jesús del Monte, que 
es donde comienza la calle, hasta 
la esquina de San Luis, para cuyo 
Regio programa el que se anuncia hemos Ye.mitiáo comuniCacio-
para hoy en el elegante ^teatrico de a las Secretarías de Obras Pú-
N U E V A I N G L A T E R R A 
la calle de San Rafael, siemnre con 
currido. E n primer término figura el 
estreno de " L a eterna novela," nota-
bilísima producción de arte moderno, 
de interesantísimo argumento y el 
resto lo cubre el sensacional drama 
dinamarqués " L a hna del torrei'o," de 
tan colosal éxito. Mañana estreno de 
" E l misterio del millón," el más sen-
sacional drama de aventuras que se 
ha editado. 
N U E V O CINE.—Desde el miérco-
les funciona en el Vedado el "Teatro 
Olympic," al aire libre, y sito en Lí-
nea esquina a B. 
bacas y Sanidad, sin que hasta el 
presente se haya heeho nada a este 
respecto, pues se halla en idénticas 
condiciones que hace diez años. 
E n la seguridad de que usted nos 
ayudará en esta empresa le anticipa 
las más expresivas gracias en nom-
bre de todos, su afectísimo s. s. 
Juan Martínez. 
Con sumo gusto unimos nuestro, 
ruego a lo solicitado por los vecinos 
y propietarios de la calle Quiroga, 
en la creencia de que serán atendi-
dos como merecen tan loables ini-
ciativas. 
Recurso declarado sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la Mr^e de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley interpuesto por el 
Ministerio Fiscal contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río y por 
la cual fué condenado Timoteo Gó-
mez, como autor de un delito de le-
siones menos graves, a la pena de 
31 pesos de multa. 
Con lugar. 
Por auto de la propia Sala se de-
clara con lugar el recurso de queja 
interpuesto por Anacleto García con-
tra auto de la Audiencia de Matan-
zas, que admitió el recurso de casa-
ción por infracción de ley, y negó la 
admisión del interpuesto por quebran-
tamiento establecidos ambos por el 
recurrente contra sentencia de la 
mencionada Audiencia, y por la cual 
sentencia se absolvión a Nicolás Ro-
dríguez González y se le condenó a 
él, en la causa contra ellos instruida 
en el Juzgado de instrucción de la 
expresada provincia, por el delito de 
amenazas condicionales de muerte. 
Se ordena la comunicación de esta 
resolución a la Audiencia de Matan-
zas para que se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo noveno de la 
Orden número 92 de 1899. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José María 
Silveira Loys y otros, contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana, en 
causa por resistencia a agente de la 
autoridad. Ponente, señor Demestre; 
Fiscal, señor Rabell; Letrado, señor 
José Rosado Aybar. 
—Recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley interpuesto por Miguel Mar-
tínez Miret y otro contra sentencia 
de la Audiencia de Camagüey, en 
causa por malversación de caudales 
públicos. Ponente, señor Gutiérrez; 
Fiscal, señor Figueredo; Letrado, se-
ñor Diego Jiménez. 
—Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Antonio 
Nocega Gómez, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por disparo de arma de fuego. Ponen-
te, señor Demestre; Fiscal, señor 
Rabell; Letrado, señor Edmundo 
Gronlier. 
—Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuesto por Taurino Martí-
nez Ortiz contra sentencia de la Au-
diencia de Camagüey en causa por 
lesiones graves. Ponente, señor Fe-
rrer; Fiscal, señor Rabell; Letrado, 
señor Castro Dueñas. 
tra Manuel Abelo y Pantaleón Ca-
ray, por hurto. 
Conclusiones del Minislerfo Fiscal . 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia en la tarde de ayer se formula-
ron conclusiomes provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Antonio Valdés Mo-
i'a, en caus* por hurto. 
Dos años, once meses y once días 
de presidie para Antonio Bouza y 
Francisco Gómez, en causa por robo. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se-condena a José Llera García, en 
causa por robo, a dos años, once me-
ses y once días de presidio. 
Se condena a Luis Soriano y Gon-
zález, por robo, a tres años, seis me-
ses y veintiún días de nresidio. 
J A R A B E y pildorüs de R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TífN/COPODEROSO-REGENERADOfídBlaSANGRE-EFICACIA CIERTAenla 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
\^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
m U QÜOiENGIA 
Los juicios orales de ayer. 
E l movimiento de juicios orales 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Aüdicncia, fué el si-
guiente: 
Se ceieibró el de la causa contra 
Alberto Castro y otro, por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Jesús González, por atentado a un 
agente de la autoridad. 
Se celehró el de la causa contra 
Francisco Pérez, por infracción elec-
toral. 
Se celebró el de la c ^ s a contra 
Fernando López, por tLÍSi^fcciém de 
funciones. 
Se celebró el de la causa contra Vi -
cente Alvarez, Daniel García y An-
gel Hermida, por un delito de robo. 
Se suspendió el de la causa con-
tra José Esp'onda, por prevarica-
ción. 
, SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera. 
Causa contra Pedro Fernández, 
por matrimonio ilegal. Defensor, se-
r'.or Roig. 
Contra Mateo Ureña, por robo. De-
fensor, señor Rosado. 
Sala Segunda. 
No hay. v p -
Sala Tercera. 
Contra José Díaz Ramos, por ho-
micidio. Defensor, señor M. Concep-
ción. 
Contra Román Quevedo, por in-
fracción electoral. 'Defensor, señor 
Sarraín. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Este. Fernando Bau-
tista González contra Fermín Piñón, 
sobre pesos. (Menor cuantía). Letra-
dos, señores Casulleras y Pages. 
Audiencia. Ignacio Piñar contra re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil. Letrado, señor Montero. 
Juzgado del Este. Manuel Broch 
por sí y como gerente de la Sociedad 
de "Daniel Broch", contra la de Fer-
nández Caneja y C-a-i sobre liquida-
ción y otros pronunciamientos. (Ma-
yor cuantía). Letrados, señores De-
hogues y Hernández Cartaya. 
Juzgado del Oeste. John E . H. Ner 
Bogres contra Cabrales W. De Belton 
y la San Martín Filand Land Co., 
(Mayor cuantía.) Letrados, señores 
Hernández Cartaya y Jardines. 
Juzgado de Bejucal. L a Sociedad 
de Sueiras y Pereiras, contra Cossio 
Ferrer y Mirandad. (Mayor cuantía). 
Letrados, señores Montero y Pages. 
El gremio de 
C a f é s - c a n t i n a s 
Nos comunica la Secretaría del 
Centro de Cafés, que ayer jueves, se 
celebró en el Ayuntamiento la junta 
de contribuyentes que determina el 
capítulo I I de la Ley de Impuestos 
Municipales para la constitución del 
"Gremio de Cafés-Cantinas", acto 
que se llevó a efecto dentro del ma-
yor orden y de la más escrupulosa 
formalidad, advirtiéndose en el mis-
mo, singular entusiasmo entre los 
concurrentes, que figuraban en nú-
mero superior al de años anteriores 
y al exigido por la Ley para poderse 
constituir el "grupo" de que se tra-
ta. 
Acordada la forma de tributación 
para el año económico próximo ve-
nidero, procedióse a elegir del seno 
de los concurrentes la llamada "Co-
misión del Reparto," que fué desig-
nada por aclamación, quedando cons-
tituida en la siguiente forma: 
Titulares: señores Francisco G. 
Lainez (como presidente): Aurelio 
Landcira, Manuel García Arias, Ce 
Garrido, Celestino Alvarez, José Ma-
ría Fernández, Enrique Bascuas, Jo-
sé A. Alvarez, Cándido Cardin, Juan 
Rivero, Juan A. Fernández, Francis-
co Insúa y José R. Alvarez. 
Suplentes: señores Lorenzo Loza-
no, Ramón López, Teodolindo Váz-
quez, Marcelino Pire y Prudencio 
González. 
E l acto realizado ayer por los in-
dustriales dueños de cafés de la Ha-
bana, prueba de manera evidente, se-
gún nuestro comunicante, la unidad 
de criterio existente entre la inmen-
sa mayoría de los que forman tan 
numerosa como respetable agrupa-
ción, y ello revela de manera táctica 
su conformidal con las gestiones rea-
lizadas por los que, en los asuntos 
relaciónalos con el Gremio, han te-
nido a su c^rgo el desenvolvimiento 
y dirección de la colectividad. 
" E l hecho mismo—dice para ter-
minar la nota que se nos remite del 
Centro de Cafés—de que para la Co-
misión del Reparto hayan sido de-
signados la mayor parte de los seño-
res que la constituían en el año an-
terior, demuestra claramente que su 
labor ha sido acertada y legal, mere-
ciendo el beneplácito de los agremia-
dos; y prueba a la vez lo infundado 
del resentimiento de un pequeño nú-
mer5 de industriales que han queri-
do alarmar la opinión con la publici-
dad de sus quejas. 
"Estos palpables y elocuentes he-
chos, descartan por completo toda 
duda que pudieran abrigar los mali-
ciosos o mal infortnados, respecto a 
la justicia y equidad con que habrán 
de proceder en el presente año, co-
mo siempre, los señores que forman 
la comisión del reparto del grupo 
de cafés-cantinas." 
En favor de los cubanos 
do Cayo Hueso 
E l doctor Juan Ramón O'Farril, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos, acompañado de los señores Fer-
nando Figueredo y Carlos Manuel 
Quinta/.a, celebraron una entrevista 
con el coronel Aurelio Hevia, Secre-
tario de Gobernación, para tratar de 
la situación aflictiva porque atravie-
san los elementos cubanos en Qey 
West. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido un telegrama al Alcalde <le 
Colón, manifestándole no poder ac-
ceder a su solicitud de que la Jefa-
tura del regimiento destinado a la 
provincia de Matanzas, radique en 
Colón como él desea, toda vez que la 
distribución de las fuerzas depende 
de un plan general acordado. 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
d e l a s 
B R O N Q U I T I S eSÓHICAS 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O ? , P L E U R E S I A 
^ T R P P I C f t b ? -
¡ b ñ T 9 M 9 ! 
- a -
Y se suspendió el de la causa con-»lestino Bouza, José Manjón, Vicente ' 
F O L L E T I N 
D I S C U R S O S 
D E L 
S r . D . R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
E l 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
E l discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Nesoíros las publicaremos en forma 
fie folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite. 
miento de la naturaleza, amor a las 
costumbres, inspiración actual y per-
manente, libertad robusta y exube-
rante, rica y graciosa juventud. L a 
Bangre helénica transfundida en las 
arterias de Roma, las puras formas 
del Atica, modelando el espíritu cris-
tiano en las aulas del Renacimiento, 
viven aún en las literaturas presen-
tes, y con más opulencia en las que 
son hijas o discípulas del genio lati-
no. Existe, pues, una poderosa unidad 
en la historia de la cultura y una tra-
dición incontestable cuyas raíces se 
hunden bajo la tierra de la sacra 
Ilion. Nos alumbra todavía la luz del 
Renacimiento: sobre el polvo y el 
tumulto de las behetrías modernas 
salta vencedora esa oleada perenne 
y eterna de la Hermosura que bro-
ta de las fuentes lnmort«iles de la 
clásica antigüedad. Los más califi-
cados innovadores, los más rebeldes 
románticos, los ingenios más inde-
pendientes fueron, sin mengua de su 
libre inspiración, profundos conoce-
dores e imitadores del arte antiguo. 
Encarnar en las formas de la belle-
za inmarcersible los pensamientos 
nuevos, los sentimientos personales: 
tal hizo Andrés Chénier, levantándose 
con las alas de los poetas de la Anto-
logía sobre la retórica vulgar del si-
glo X V I I I . Escanció Leopardi sus an-
sias de lo infinito, su desesperada 
ternura, en elegantes vasos atenien-
ses. Derritió Carducci, con la lumbre 
y vigor de sus emociones, la marmó-
rea dureza del exámetro y ató los cor-
celes del pensamiento a la noble ca-
rroza del estilo. Pues ¿qué decir del 
Júpiter de Weimar, del más cabal y 
profundo poeta de los tiempos moder-
nos ? ¿ Dónde mayor pureza clásica ? 
Nadie, como Goethe, recibió la in-
fluencia de su siglo para devolverla 
después con tan irresistible sobera-
nía; nadie en fin se elevó con tan glo-
riosa embriasruez a las cumbres y ni-
dos de las águilas del Parnaso. " Y 
no se diga—escribió a este propósito 
el clarísimo autor de Pepita Jiménez 
—que quien en cierto modo reprodu-
duce lo antiguo, ni piensa ni siente 
como en el día, y que su poesía es 
anacrónica. L a belleza de la forma es 
inmortal; no pasa de moda nunca, y 
por ella las antiguas imágenes, fá-
bulas y alegorías renacen y cobran 
juvenil frescura, y adquieren signi-
ficación más alta, cuando una fanta-
sía valiente se hunde en el seno de 
las edades remotas, y de allí las ti'ae 
a la vida actual y a la luz del sol que 
hoy nos alumbra. E l que tiene mente 
y corazón y mira el espectáculo del 
mundo, de la historia en su largo pro-
ceso, y de la vida humana con sus 
sentimientos y pasiones, se pone en 
medio del raudal de los siglos, del 
movimiento incesante de las inteligen-
cias, y cuanto diíe es tan nuevo como 
puede y debe ser, aunque se revista 
de forma antigua, si hemos de llamar 
forma antigua a la forma bella." 
Harto lo mostró con el brío dê  su ex-
celente ingenio quien escrifió estas 
palabras y derramó en sus obras la 
exquisita lengua de los místicos. 
Ejemplo también nos dan a borbo-
llones todos los grandes poetas de 
Castilla, los más cultos y a la par los 
más originales. Pero ¿quién como el 
primero de todos, el inmortal Fray 
Luis de León 
"que virtió añejo vino en odres nuevos 
y la forma purísima pagana 
labró con mano y corazón cristianos"? 
Y a que cité los versos del divino 
montañés, cuya reciente pérdida llo-
ran las Musas españolas con lágrimas 
de fuego y oro, ¿qué otra cosa hizo 
el Maestro Menéndez y Pelayo sino 
infundir en las puras formas clásicas 
el espíritu moderno de la erudición 
y de Ia- crítica? Por eso fue, no sólo 
un sabio, pero también un admirable 
artífice. E l estudio y familiaridad de 
los modelos clásicos educa el gusto, 
apacienta los sr-ntidos, nutre la fan-
tasía de nobles imágenes, adiestra la 
pluma, corrige los ímpetus de la emo-
ción, da luces al juicio y alas al pen-
samiento. Quien los ignora suele caer 
en la extravagancia o recibir su in-
flujo por segund» o tercera mano. 
¡Cuán frecuentes son los ingenios que 
se juzgan originales porque nada co-
nocen, y repiten, sin saberlo, aquello 
mismo que menosprecian! ¡Cuántos 
beben con avidez en cantaricos y or-
zas no muy limpias el agua que des-
deñaron en la fuente! 
Discernida, pues, la imitación como 
silla, freno y espuela de la invención: 
¿serán menos dignos de emulai-se los 
clásicos españoles que los griegos y 
romanos? Y no se tilde aquélla de 
imitación refleja y secundaria, pues 
los claros ingenios de Castilla jamás 
copiaron servilmente y fueron tan ca-
bales, compitiendo con Horacio y Vir-
gilio, como puede serlo ahora quien 
logre seguir y adelantar los pasos de 
los Medinas y Granadas, de los Cer-
vantes y Leones. Porque lo propio y 
esencial, lo inimitable del poeta es el 
sentimiento. L a originalidad no 'e s tá 
precisamente en la forma, ni siquie-
ra en las ideas, sino en la emoción que 
todo lo inflama, remoza y transfigu-
ra. Sin emoción el arte se congela 
en prismas duros, quebradizos e in-
coloros. L a sensibilidad del artífice 
rejuvenece los antiguos moldes, los 
hinche de sangre y de espíritu, fun-
de la materia en el horno de su co-
razón, la aquilata, golpea, dobla y 
repuja como blando hierro, y al imi-
tar las formas de la naturaleza y del 
arte, vuelve a concebirlas y a traer-
las en sus propias entrañas. Y estas 
creaciones son hijas del numen del 
artista, como los frutos de la carne, 
aunque unos y otros están sujetos a 
la ley y estructura de las forinas so-
munes a la especie. E l más alto es-
critor, el más independiente de cual-
quier siglo, aunque no quiera, no ha-
ce sino usar y perfeccionar las for-
mas y materias artísticas heredadas 
de sus mayores, y sólo a condición de 
conocerlas y poseerlas profundamente 
puede llegar a superarlas y renovar-
las, infundiéndolas vida y espíritu, 
realizando esa majestuosa evolución 
del arte que no se hace jamás "por 
saltos," pero al modo de la natura-
leza que del padre saca al hijo, de 
la simiente el fruto, de lo antiguo lo 
nuevo. Apoyándose en la tradición 
para aprenderla y sobrepujarla, es-
cribían siempre nuestros clásicos: 
por eso eran a la vez innovadores y 
castizos. 
E l sentimiento es la semilla pre-
ciosa del arte: nuestro corazón ama 
la belleza, pugna por alcanzarla, como 
el ave cautiva salta por subir al cie-
lo. Pero la sensibilidad no es sufi-
ciente. Todos los hombres son más o 
menos sensibles, y, sin embargo, ¡ved 
qué pocos los poetas, qué pocos lo3 
artistas que merezcan nombre de ta-
les! Menos dichosa la criatura racio* 
nal que las avecillas de la selva, no 
tiene como el ruiseñor un canto na-
tural, no aprendido, para exprimir 
sus sentimientos. Todos los ruiseño-
res son artistas. Pero no todos los 
hombres son poetas. L a sensibilidad 
no les basta para serlo: la sensibi-
lidad es el arpa de Bécquer donde 
duermen las notas 
"como el pájaro duerme en las ramas 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas . . ." 
Y esta "mano de nieve" es la emo-
ción; pero tampoco la emoción natural 
y abandonada a sí misma, sino la 
emoción templada, dirigida y gober-
nada por el arte. Sin el arte la emo-
ción es una mano torpe y dura, no de-
licada y de nieve, que golpea y rom-
pe las cuerdas de la sensibilidad en 
vez de pulsarlas y tañerlas con movi-
mientos divinos. Lo cual no contradi-
ce la sentencia de que "el poeta na-
ce;"- antes bien, la confirma y corro-
bora, pues el poeta es el ente privi-
legiado que nace para sentir las más 
puras y soberanas emociones, y por 
esto es esencialmente poeta, pero no 
canta como el ruiseñor por natural 
instinto, sino por modo más alto y 
complejo: por naturaleza y por arte. 
¡Cuántos nacieron poetas que no es-
cribieron un solo verso en su vida! Y 
¡cuántos también llenaron de versos 
libros y papeles sin una sola cente-
lla de inspiración! Por donde se de-
clara la eterna verdad del precepto de 
Horacio: nada vale el arte sin el 
ingenio ni el ingenio sin el arte. 
Cosas son éstas pueriles y olvida-
das de puro sabidas, por lo cual con-
viene recordarlas; pues las más be-
llas y útiles invenciones suelen nacer 
de las recias, sanotas y fecundas ver-
dades de Pero Grullo. Por olvidar que 
la concepción y la expresión artísti-
ca» son cosas diversas, como el ar-
La Academia 
de Cadetes 
S E E D I F I C A R A E N E L CAMPA-
MENTO D E C O L U M B I A . DESIG-
NACION DlpL T E R R E N O . 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, en unión del brigadier sé-
ñor Sanguily, Director General de la 
Academia Militar, visitará mañana 
el Campamento de Columbia, a fin 
de designar el sitio donde ha de str 
edificada la Academia de Cadetes.. 
T a g T d T l S s p o i í 
E l Secretario de Hacienda ha dado 
las órdenes oportunas para el pago 
de las siguientes sumas por el con-
cepto de transportes. 
A la Cuban Central Railways Com-
pany, $12,862-25. 
Y a la Cuba Railwad Company 
$22,572-83. 
Dichos pagos se harán con Bonos 
del Tesoro. 
tóxico 
Verdadero Especifico de la 
Hecomendado par el Cuerpo Medico y usado en los lioipitate», Sanalorios, Dispensarios, sic. 
DtroitTo GtsiruL : 3S. X . O G i i A l t 
37, Avcaue Marceau, PARIS 
toflo fraiij del Librilo explicativo dlrigiéndcje 
Apartado 
te y el ingenio, la imitación y la in-
vención, el clasicismo y el arcaísmo, 
el pensamiento y la forma; por enre-
dar y confundir estas madejas se di-
cen tantas sinrazones, lo mismo en 
los mentideros del vulgo que en las 
tertulias de las gentes algo letradas. 
Hoy retoñan los errores del siglo 
X V I I I y pugnan por convertir el siglo 
X X en una erial de prosaísmo y Pe" 
dantería; desamparamos la generosa 
tradición castellana para irnos de bu-
reo con el ingenio francés, qe así 
le pega al español como a un Santo 
Cristo un par de pistolas. 
Decir arte clásico nacional es de-
cir arte realista; pero ni el realismo 
es la servil imitación de la natura-
leza ni el clasicismo la imitación ser-
vil de los libros; no se alcanza la in-
vestidura de clásico sino a condición 
de expresar la vida, y no se expresa 
artísticamente la vida sin el conoci-
miento y posesión del arte. Quien re-
pudia sus leyes y ejercicios e ignora 
las Musas griegas y latinas y des-
precia las castellanas: quien destru-
ye la materia natural del arte y <te 
la forma, el puro y. castizo lenguaje; 
se atiborra de libros forasteros; pien-
sa en francés para hablar en español» 
y aborrece las glorias antiguas, sin 
conocerlas ni estudiarlas, no podra 
escribir más que dislates, sin la dis-
culpa de escribirlos bien. 
Preciso es que el poeta viva a com-
pás de su tiempo; mas no como escla-
vo de sus modas ni coribante de sus 
danzas, sino como escrutador profun-
do de lo que vive claro y permanen-




M A B Z O 5 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
J u e v e s de m o d a 
Ante distinguida concurrencia se 
efectuaron ayer las carreras de ca-
ballos en el hipódromo del "Oriental 
Park" de Marianao. 
E l programa despertó mucho inte-
rés y las pruebas hípicas, particu-
larmente la tercera y quinta, fueron 
disputadísimas. 
Amenizó el espectáculo la Banda 
Municipal, cedida como día de moda, 
por el Alcalde de la Habana. 
Después de la jomada hípica se 
trasladó la mayor parte de la concu-
rrencia al "Cuba American Jockey 
Club donde se bailó e impresionaron 
UVT-138 películas «l116 se exhibirán en 
Miramar" los jueves , viernes y sá-
bados. 
Endomingo se hará lo mismo en 
el grand-stand" y asimismo a la 
llegada y salida del señor Presidente 
de la República y su séquito. 
También se tomarán vistas cine-
matográficas de los automóviles. 
Todas las películas se exhibirán en 
Miramar". 
He aquí los resultados de las ca-
rreras celebradas ayer tarde 
vedaoo m \ eme 
do durante el día para llevar con vocatoria hoy viernes a las 8 p. m. 
toda bi-illantez el acto más impor- en O'Reilly 102. 
tante de la noche. Se recomienda la más puntual 
O L S E N P R E D I C E S U V I C T O R I A | asistencia. 
Neil, Olsen, el luchador de peso | 
fuerte tiene entera confianza en que i 
hará cambiar el modo de pensar de \ 
Lehaner cuando se encuentren el sá-
bado por la noche en el "Stadium". ^,.„0„I , „ . 
Sabido es que Lehner ha estado re- numeiosas las adhesiones re-
tando por distintas ocasiones al enor- cibidas en el lennis para la .comi-
me danés, a un combate en cualquier da?6 eJratí ^ f ^ A « i ^ » " • 
parte del mundo por la cantidad que I K distinguido clubman» tiene 
él quisiese fijar y que actualmente i P 6 ^ 0 , una fmfa Paracmcuenla co-
espera destruir las aspiraciones de ¡ mensales, todos pertenecientes al 
Habana. Aunque el i eleI?ieJDt° Joven d6 ^ aristocrática 
' sociedad. 
Otros también 
Olsen en la 
match no se contienda por un pre 
mío ha de resultar una lucha con re tienen solicitado 
sultados positivos para uno u otro cubiertos pam la comiaa; entre estos 
PRIMERA C A R R E R A . 5-4 Millas. 3 sños en adelante.-Premio: $400. 
Caballos P. M. «/4 U S. 
ydlow Eyes . . . 109 8 
Gold Cap. . . . 114 7 
Wolf's Baths. . 109 2 
Miss Primity. . 107 1 
Srancis 111 4 
Unity 97 6 
Over the Sands. 104 3 
L'Aiglon 117 o 
2 1 1 
5 I S 
3 6 6 
1 2 2 
4 4 4 
3 3 5 
8' 8 8 
7 7 7 
Jockeys. 
ü ral . 
Wolfe 























se cuenta e] señor Ministro de Bél 
gica para un grupo de amigos. 
Después de la comida se bailará 
Premio al vencedor Yellov; Eyes: 300 pesos. Propietario J . W Panele 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
Tiempo: 24 1-5 48 3-5 1 15 2-5.—Mutua: 4 40 2 90 ^ fin 
3. 40 3.40 4. 80. U - bU 
SEGUNDA CARRERA.—3-4 Millas. 3 años en adelante—Premio: $300. 
Caballos. P. M. >/í Vz % S. Jockeys. F . O. C. 
Metropolitan, 
Moisant. . . 
Mafter Joe. 
Mortgile. . . 
Kacy . . . . 
Haberdash. 










1 1 1 Jones 1 
2 2 2 Coleman 2 
5 4 4 Taplin 3 
4 3 y Connelly 4 
8 6 6 Me. Dermott 5 
6 5 5 Lindsey 6 
7 7 7 Robinson 7 













0 tratado de Co-
wcio entre ui-
ba y Venezuela 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de los contendientes. E l vencedor, 
como repetidas veces se ha dicho, 
tendrá oportunidad de hacer frente 
Charlie Cutlcr, Campeón de Catch ¡con bueCa orfluesta 
as-catch-can en el mundo, honor al 
que aspiran todos los buenos lucha-
dores. 
Los dos contendientes de] sábado \ 
se hallan en excelentes condiciones, 
y transcurrirán algunos minutos an-
tes de ocurrir la última caída. Se-
rá una prueba de fuerza y de destre-
za que jamás podrán olvidar los fa-
náticos habaneros. L a posibilidad de 
huesos torturados y sufrimientos 
\ creados por lo mismo en este match, 
i despierta considerable interés. 
E L E N C U E N T R O P R E L I M I N A R i 
L a lucha Sentel-Hopkins que pre- ' 
! cederá a los dos números principales i 
del programa, ha despertado tam- \ 
bién no ñoco interés y ha de resul- destruir a la vez la fructífera labor 
tar pródiga en emociones. Ninguno ¡ reaJÓzada por el Gobierno con bene-
de los dos contendientes tiene la me- 1 piádlo de la opinión general, dado 1 
ñor idea de la destreza ni los modis- • que la rebaja habría, de ocasionar 
mos que uno u otro emplean en el i ah{)ra los mismos males que enton 
boxeo y el encuentro por primera 1 ce3 di,ercil iUgar al señalamiento d( 
Premio al vencedor Metropolitan: 225 pesos. Propietario J . Me Carthy. 
Partió bien, ganando la m^ta fácilmente. 
Tiempo: 24 48 3-5 1 15 1-5.—Mutua: 5.50 2.50 2.60 2 50 
2. 40 ' 3. 70. 
T E R C E R A CARRERA.—11-16 Millaa. 3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos. P. M. Vi '/z VA S. Jockeys. F . O. C. 
Inferno Queen . 105 6 
Moncrief 115 4 
Sred Levy. . . . 1 0 7 - 5 
Ajax 113 1 
Transport.. . . 115 7 
Strone 97 3 
í h e Lark . . . . 95 2 
Cathrine Tumr. 100 8 
Golden Lassie. . 98 9 
3 3 2 Coleman 1 7 8 
1 1 1 Wripen 2 4.5 3.5 
G 6 6 Gartner 3 12 15 
4 4 4 Me Collough. . . . 4 7 7 
9 8 7 Hannover 5 12 15 
5 5 5 Pitz 6 12 20 
2 2 3 Wolstnlm 7 12 15 
8 7 8 Ural 8 t 4 
7 9 9 Robinson 9 20 25 
vez de los mismos revestirá im-
portancia. Sentel está bien prepa-
rado después de muchos días de ruda 
labor, y Hopkins anuncia que él se 
ha1-!ará dispuesto a todo cuando cuan-
do suene la campana llamando a 
contender. Será una buena introduc-
ción a los dos grandes combates que 
le seguirán. 
E l hecho de que los precios popula-
res continuarán rigiendo los mismos 
ha de ser bastante a oue el "Sta-
dium" se encuentre desbordante de 
público a las 8 y 30 de la noche, ho-
ra precisa en que comienza la 
fiesta del sábado. 
V A U D E V Í L L E 
Centenares de personas se mues-
tran completamente satisfechas con 
el programa que presenta el Vaude-
ville cada noche en el "Stadium". 
E l aumento de público, en cada una 
de las funciones, demuestra cómo 
gradualmente el nuevo entreteni-
miento de actos de variedad va ha-
ciéndose favorito en el público haba-
de 
les derechos vigentes. 
Cacao.—Con respecto a este fruto 
nes limitaremos a reproducir aquí 
parte del informe que en 6 de Agosto 
de 1913 elevamos al señor SDcretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
con motivo de haberse solicitado por 
una firma industrial de esa "plaza la 
rebaja de los actuales derechos. Dice 
así: 
"La producción de Cacao en Cuba, 
aunque limitada hoy a esta provincia 
oriental, es sin embargo de la mayor 
importancia; pues no sólo abastece 
todo el consumo doméstico, sino que 
aun resulta un excedente considera-
ble para la exportación, cuya ascen-
dencia varía, según que el tiempo ha j 
cido más o menos favorable al rebul-
tado dle la cosecha. 
"En el año 1903 exportamos 56.009 
qles. cuyo valor fué de $606.982; en 
1904, 59.469; con un Malor de $642.044; 
y en 1906, exportamos 72.147 quinta-
les, con un valor de $779.156. Los de-
más años, hasta el presente, no han 
sido tan abundantes, debido a las per-
tinaces sequías y otras vicisitudes, 
así atmesféricas como políticas que 
I han perjudicado considerablemente la 
Premio al vencedor Inferno Queen: 125 pesos. Propietario J . L . 
Jones. Partió bien, esforrándose para ganar la meta. 
Tiempo: 23 4-5 48 1 08 4-5.—Mutua: 20.50 6.40 4.00 2.80 
2. 70 5. 50. 
C U A R T A C A R R E R A . —11-16 milla.Tres años en adelante.-Premio: 300 
pesos. 
Caballos p. M. '/4 54 « s. Jockeys F . O. C. 
ñero, 
Cada número es objeto de aplau- | producción. Con todo y ser ya ésta 
sos y del unánime elogio de los es- [ tan importante, aun podría serlo mu-
pectadores, y es bien difícil que ^ m ^ a pOCO que se ^ estimulara 
ningún otro entretenimiento haya ¡ co,n la adquisición de nuevos merca-
Dakota 107 
Elsewhere 
E n w . . 
Faithful . 

























15 8 8 Nolan 
Premio al vencedor, Dakota: $225. Propietaiño J . Powers. Partió 
bien, esfoi-zándose nara sranar la meta. Tiempo: 23 2-5 47-4-5 1 08. Mu-
tua: 4.50 3.00 2.80 4.00 3.30 3.80. 
QUINTA C A R R E R A . — 1 milla.—Tres años en adelante.-Premio: 400 
pesos. 
Caballos P. M. »4 % %\ S. Jockeys F . O. C. 
Louise Paul . . 107 4 
Ouick Start. . . 107 6 
Napiei' 114 5 
Char Me Ferran. 114 7 
Ving Radford. . 106 1 
Bfm Uncas . . . 10fi 3 
Corcusís . . . 1 1 5 2 
1 1 2 
4 4 3 
2 2 1 










Taplin . . . . . . 3 
Hanover 4 
5 5 5 FUnt 5 
7 7 6 Alian • . . 6 
6 6 7 Hunphy 7 
Premio al vencedor, Louise Paul: $300. Propietario W. Walker. Par-
^ó bien, esforzándose nara ganar la meta. Tiempo: 25 49 4-5 1 17 143 1-5. 
Mut^n: 8.80 4.30 3.00 3.80 3.20 3.20. 
L a letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
loa números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
|ntrp.T en la línea i-ecta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
La O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo cerraron. 
agradado más a los favorecedores 
del teatro. 
Romeo, el célebre mono humano, 
es una especialidad por sí solo en la 
especie de los animales domesticados 
y llama cada vez más la atención 
de los inteligentes. Su acto sobre el 
biciclo, es encantador y jamás se 
ha visto nada semejante supeditando 
a cuanto se ha ofrecido al público 
antes de ahora. 
Otro acto que llama poderosamen-
te la atención del público y le inte-
resa en alto grado, es el atrevidísi-
mo del "loop- the-loop", por los 
Amilis. L a sensación parisién de 
dos que, como el de España, influirían 
notablemente en el mejoramiento de 
los pracics y desarrollo Cuál cultivo." 
" L a calidad de nuestro fruto es, ge-
neralmente, buena; contando en me-
nor escala', cen algunas clases supe-
riores, como el llamado semilla de 
Caracas, y otras que, por su excelen-
te cultivo y preparación, pueden re-
sistir la competencia con los simila-
res de Centro y Sur América. 
"En la actualidad ce importan 
anualmente del extranjero, de 1.500 
a dos mil quintales de cacao, en su 
casi totalidad precedente de Nueva 
Lind, el transformista que tan exac- >0,:k;.J. aunque esa cantidad resulta 
tamente reproduce el tipo de la mu- insignificante, si se compara tan solo 
jer; el cuarteto Arión en sus dantos C?J1 el montante de nuestras exporta-
populares americanos; Lavelle v Bau- ! clones' no tiene. sin embargo, para 
A continuación insertamos el pro-
PRnr̂ RA. CA.RRFRA. 3-4 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : $300. 
Caballos Libras 
Rully 
Chavlev Brown . . 
Unele Ed 
Unele Ren . . . . 












, Peggy L 100 
Satumus 105 
Thos Callaway 111 
Cuttybnnk 109 
Fairy Oodmthr 107 
Some Kid 104 
C U A R T A C A R R E R A . 1 M I L L A . 
T R E S A v O S F N A D E L A N T E . 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
SEGUNDA C A R R E R A . 3-4 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Calethumpian 109 
Milkv Way 104 
Ouien sabe 100 






T E R C E R A C A R R E R A . 3-4 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : $400. 
• Caballos Libras 
Anna Rose. 95 
dañe; los gimuastas del aire; Book y 
Book, danzantes sobre patines, y 
Elsie L a Bergere, con sus inteligen-
tes perros completan un programa 
pocas veces presentado en los tea-
tros del mundo, por artistas que han 
adquirido justo renombre en el Hi-
pódromo de Nueva York y otros lu-
gares de entretenimiento donde sabe 
seleccionarse el personal. 
Los mencionados artistas funcio-
narán en el "Stadium", durante to-
da esta semana/ con excepción del 
sábado, destinado a gran torneo spor-
tivo. 
Los precios populares y lo escogi-
do del programa, atraen al público, 
gai*antizando la permanencia del 
Vaudeville en la Habana. ^ 
Las funciones que comienzan a las 
ocho de la noche, ofrecen dos horas 
largas de agradable entretenimien-
to. 






Col Hol^way 109 
Yellow Eyes . . . . . . . 104 
Q U I N T A C A R P E R A . 1 M I L L A . 
T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : $300. 
Caballos i Libras 
CLUB DEPORTIVO HISPANO-
L a sociedad cuyo nombre enca-
beza estas líneas celebrai'á junta ge-
neral reglamentaria de primera con-
nosotres explicación justificada. 
L a clase llamada Guayaquil, vale 
en Nueva York de 15 a 15 1|2; Vene-
zuela, de 14.314 a 18, según calidad, y 
Trinidad, a 14. Cuba ofrece hoy clase 
Senviilla, tan bueno como Guayaquil y 
les tipos de Choroni y Ocumpre de Ve 
nezuela, a $16; que viene a ser el 
promedio del costo en Nueva York 
sobre tipos finos de Sur América, ac-
tualmente. No nos explicamos, pues, 
la necesidad de ir a buscar fuera 1o 
que tenemos en casa a mejor precio, 
por no estar recargado nuestro pro-
ducto con los derechos del Arancel. 
Cuba produce también una calidad 
especial que puede competir con Cey-
lam y Colombia, y se vende alrededor 
de $20,00 quintal. Esta producción 
es por ahora escasa; pero recibiendo 
el estímulo de las tarifas actuales, 
llegará a tener importancia suficien-
te para la demanda doméstica por los 
tipes más finos de cacao. 
"Por tanto creemos que no tiene 
justificación posible la pretendida 
rebaja, máxime si se atiende a que 
han de ser contadísimas las fábricas 
que importen cacao del extranjero. 
"Em cambio la producción de ca-
cao se desarrolla en esta provincia 
de Oriente en más de dos mil qui-






Yorkshire Boy 102 
Malik 107 
J . H. Barr 112 
Stevesta 10o 
Lady Jane Grey 96 
E L S T A D I U M 
PROGRAMA D E L SABADO.—LOS 
COMBATES Q U E L O I N T E -
GRAN. 
Con un espíritu verdaderamente 
Suanciero y que demuestra la con-
fianza aue en su hombre tienen los 
amigos *de Mack, han recogido ayer 
la apuesta de los partidarios de K]d 
l-ewis para el encuentro del sábado 
Ppr la noche en el "Stadium", depo-
rtando 500 pesos contra mil, y ya 
«stá todo listo para el rompimien-
de las hostilidades. 
La cantidad que representa doble 
^ntra sencillo, en las apuestas, ha 
Modado depositada en manos fie un 
comereiante de la ciudad y será abo-
cuando el juez Sam Lewis, de-
cida la contienda sobre el tablado. 
Hace ya muchos días que se viene 
densificando el serntimiento hostil 
entrt los dos rivales y buena eviden-
Icia ha podido tenerse de ella por el 
I entusiasmo que se advierte en los 
¡campos de práctica y por las apues-
Itas hechas y aceptadas. 
Los partidarios de Lewis y de 
Mack se hallan confiados en la vic-
(toria como lo demuestra el sacrifi-
icio de su dinero y los contendientes 
'procurarán defender sus intereses 
con energía y agilidad. Lewis ha re-
petido que abriga entera confianza 
en derrotar a Mack antes del duodé-
cimo lance y ha hecho una pequeña 
apuesta en ese sentido. 
Mack Insiste en que sabrá aprove-
char la oportunidad de eliminar a 
Lewis de las filas de los luchadores 
de peso ligero, colocándose él entre 
los más dignos de contender por los 
honores de su clase. 
Los boxeadores continúan sus lige-
ras prácticas y descansarán el sába-
?POR QUE en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos 8?.len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pa^an bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaics." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
menor escala cultivan la rica semilla 
junto al aromoso café, cada día en 
mayor extensión, constituyendo entre 
ambos elementos valiosísimos que 
vienen a dar animación v vida a las 
operaciones de nuestro comercio. 
"No sería, pues, justo ni equitati-
vo que por satisfacer algún interés 
particular fuesen a perjudicarse los 
do la generalidad incluyendo también 
entre éstos los intereses del Fisco, 
que indudablemente resultarían per-
judicados con la rebaja." 
Fibras vegetales.—Se produce en 
la Isla gran variedad de ellas, como 
son: algodón, guana, henequén, ma-
]".gua, yarey y otras, d* las cuales, I 
•ín el año de 1915. según las estadís-; 
ticas de la Secretaría de Hacienda, se : 
«••xportaron algunos miles de tonela- | 
das sin manufacturar y manufactu- ¡ 
moas. 
Importamos tar.ibién algunas, co-
mo abacá, cáñamo, lino, etc.; pero és- j 
tas proceden de Europa, Estados Uni- j 
dos y Méjico, y no de Venezuela, que 
RC las exporta. 
L a representación diplomática de 
aquel Gobierno pide que a las fibras 
vegetales de aquella procedencia se ¡ 
les rebaje el 50 por 100 de los dere- i 
chos, bien se importen sin manuf ac- , 
turar o manufacturadas. 
Respecto al primer punto no hay 
ningún inconvemente; toda vez que 
las fibras vegetales sin manufactu- : 
rar, en rama, rastrilladas o en esto-
pa, son libres de derechos a su im- | 
portación en Cuba, cualquiera que | 
sea la procedencia;,y en cuanto a las 
manufacturadas, entendem.es que el 
interés de nuestras industrias de cor-
delería, jarcia, sombreros, etc. recla-
ma que se mantengan íntegros los ac-
tuales tipos del Arancel. 
Tabaco.—Examinadas las estadísti-
cas oficiales de Venezuela, de los 
años 1908 y 1909, últimas recibidas 
on esta Cámara, se advierte que aquel 
país no impon-ó de Cuba ni un sólo 
centavo, ni en tabaco ni en ningún 
otro artículo, y este dato, por sí solo, 
habla con bastante elocuencia. 
Venezuela es también país produc-
tor de tabaco; de cuya hoja exportó 
en 1909, para los puertos de Alema-
nia, Francia y Gran Bretaña 163.880 
ícilogramos, con un valor de 98.751 
bolívares, o sean $18.672.94 de nues-
tra moneda oficial. 
Consultando las últimas estadísti-
cas publicadas por la Secretaría de 
Hacienda—años de 1912 y 1913—ve-
mos que en ellos tampoco importó 
Venezuela de Cuba ni una sola hoja 
de tabaco en rama; y es bien seguro 
que tampoco la importaría, aunque se 
redujesen los derechos de importa-
ción, siendo aquel país, como lo es, 
oxportadoT en rama. 
E n cuanto al manufacturado, las 
mismas estadísticas enseñan que la 
exportación de Cuba a Venézuela en 
el año de 1912 alcanzó un valor de 
$4,069, y en el de 1913, de $6,706; ci-
fras verdaderamente insignificantes, 
en relación con la gran importancia 
y necesidades de esta industria. 
L a rebaja de los derechos de impor-
tación en Venezuela no habría de in-
fluir, sensiblemente, en el aumento 
del, consumo; tanto por la escasez de 
población en aquella República (dos 
millones 323,527 habitantes) como 
por no estar habituado aquel país al 
gusto de nuestro producto; siendo por 
tanto evidente que las ventajas ofre-
cidas no habrían de favorecernos y, 
por el contrario, resultaríamos perju-
dicados concediendo cualauiera de las 
que se nos piden en cambio. 
Sin embargo, preciso es reconocer 
que la producción e industria taba-
calera cubana, hoy más que nunca 
abatidísimas por las tristes conse-
cuencias de la conflagración europea, 
necesita con toda urgencia prontas y 
eficaces medidas que eviten su com-
pleta ruina, y nada mejor para ello 
que abrirles nuevos mercados o me-
jorar los que ya tienen, mediante la 
celebración de tratados a base de una 
estricta reciprocidad. 
Pero esos tratados deben concer-
tarse con países que nos ofrezcan 
una segura garantía del aumento del 
consumo; y ñor de pronto los Estados 
Unidos y "España, cuyos mercados 
nos son bien conocidos, son los úni-
cos que, a nuestro juicio. _ podrían 
ofrecer un inmediato y positivo mejo-
ramiento a tan importante rama de 
la riqueza nacional. 
Somos de usted muy respetuosa-
mente.—Germán Michaelsen, Presi-
d e n t e . — J o s é H i l l ^ S r c r e t a ^ 
LAS GUIAS 
rORESTAlíS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se estima extremada en la situación 
actual, seguramente se paralizarán 
aouéllas. 
Le ruego en nombre de la clase 
obrera y de las casas madereras, in-
terese de ouien corresponda se orde-
ne a la Guardia Rural que admita las 
guías parciales aunque sea mayor 
cantidad que la que se conduce por 
lias carretas, autorizando al Jefe del 
i puesto para separar de esas guías 
I la cantidad de productos que se con-
Iduzcan hasta cubrir el total y hasta 
\ tanto se vayan sacando una por ca-
! da viaje, aunque a juicio de todos 
I representa ese procedimiento un tra-
bajo casi impracticable para las al-
! caldías de barrios por carecer de per-
sonal, y para los carreros, por tener 
que recorrer grandes distincias y 
perder mucho tiempo. 
Pudiera, no obstante, irse despa-
chande esas guías parciales, en la 
forma exigida. Ruégele se interese 
porque este particular se resuelva 
con urgencia, pues la situación se 
agrava por momentos." 
Lo que transcribo a Ud. como am-
pliación de mi telegrama fecha dos 
del actual, trasladando las solicitu-
des de los representantes de las ca-
sas madereras de Santa Cruz del 
Sur, referentes al expresado parti-
cular, y rogándole dicte una reso-
lución procurando resolver el con-
flicto que se presenta ocasionando 
perjuicios y paralizando la princi-
pal fuente de vida de aquella loca-
lidad. Intei-ésole, al propio tiempo, 
que la resolución que adopte la comu-
nique por esta vía para fiacerla sa-
ber a la autoridad Municipal y a los 
representantes de las casas madere-
ras. 
Por orden del Gobernador, 
Pedro Puig, Secretario. 
0« Ore (HW. CARIE (PEPTOIÁ) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EJ* TODOS LOS HOSPITADSS 
fj/o olno TONI-NUTRIVO, M « / nconatltuyenta al mas cotifú. t 
E/fícGda rtmarcabl* en la ANEMIA. lt¡ CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la aUmentaem de tos NIÑOS débiles/de ¡os conoalescieiM̂  
Parii. CIUJS i *». 4* r. * Battaf* j M M» l« /nvKfct. i 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M A QUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
tñ. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Tel. A-1793, Haüana 
10 DON A L M O R A N 
Los médicos recomiendan esta medicina como inmejorable 
para combatir ia escrofulosis. Píüase en farmacias y droguerías 
acreditadas. 
las casas madereras del término Mu-
nicipal de Santa Cruz del Sur, puede 
resolverse de acuerdo con el Decre-
to número 255, de 18 de Junio de 
1913. Los interesados pueden, si reú-
nen los requisitos previstos, expedir 
las guías previa autorización de es-
te Centro que está siempre dispues-
to a facilitar el desenvolvimiento de 
ias industrias. Arias, Subsecretario." 
Habana, Marzo 4 do 1915. 
Gobernador de Camagüey. 
Informe por esta vía si despachan-
do las guías parciales el Jefe del des-
tacamento de la Guardia Rural más 
inmediato a las casas madereras a 
que se refiere su telegrama de esta 
fecha puede resolverse la dificultad 
y, en tal caso, diga por esta vía cuál 
es dicho destacamento para autori-
zarlo a expedir las guías necesarias. 
Arias, Subsecretario. 
(Por t e légrafo) . 
Santa Cruz del Sur, Marzo 4. 
Con objeto de aliviar a la clase 
obrera por la carencia absoluta de 
trabajo los exportadores de maderas 
iniciaron algunos; pero la Guardia 
Rural detiene en la entrada del pue-
blo las carretas que conducen made-
ras, por no traer las guías parciales, 
no aceptando las que tienen los ex-
portadores legalmente despachadas 
por mayor cantidad, por cuya actitud 
extremada han ordenado los expor-
tadores soltar los bueyes y suspen-
der las labores del campo. 
E l único aserradei-o de la pobla-
ción suspenderá sus trabajos por la 
carencia de maderas, agravándose la 
situación de obreros. 
E l Alcalde, a petición del pueblo 
y para evitar conflictos ha telegra-
fiado al Gobernador recabando su 
apoyo para impedir el paro forzoso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Compañía Trasatlántica francesa con 
$2.00; y varios donantes, $3.50, ha-
biéndose repartido entre los pobrea 
siete pesos. 
3 
E l Subsecretario de Agricultura, 
i Comercio y Trabajo ha pasado los 
¡siguientes telegramas: v 
Habana, Marzo 4 de 1915. 
Gobernador de Camagüey. 
1 E l caso de los representantes de 
L A ASOCIACION D E TIPOGRA-
F O S E N G E N E R A L 
Esta sociedad obrera ha trasladado 
su domicilio socia) de la casa Cuba 
37, a la calle de Empedrado número 
30, altos, según nos participa atenta-
mente el Secretario, señor Antonio 
Rufas. 
L O S F E D E R A L E S OBREROS 
Este partido ha acordado dirigir 
una comunicación al honorable señor 
Presidente y señores representantes 
interesándoles por el indulto de los 
independientes de color que sufren 
prisión a consecuencia de la revuelta 
recista, restituyendo a sus hogares 
a esos hijos del pueblo, donde lloran 
sus ausencas los seres más queridos. 
Con el interés que siempre demues-
tran los federales por cuanto atañe 
a los de su esfera social, dirigirán en 
breve una exposición al señot Alcalde 
municipal y señores concejales soli-
citando la gracia de que le sea con-
donada toda tributación durante cin-
co años y libre de derechos de fabri-
cación la edificación de varias pe-
queñas casas y dos de vecin-
dad, como viviendas destinadas para 
trabajadores, que se fabricarían en 
uno de los repartos urbanizados de 
cr.te municipio, con todos los adelan-
tos modernos de higiene y estilo de 
fabricación, a cuyo efecto acompaña-
rían a su oportunidad los planos de 
las mismas. 
Se muestran también satisfechos 
los federales por el propósito que tie-
ne el señor Soto y otros señores re-
presentantes sobre la inmunidad 
parlamentaria, privilegio que consi-
deran irritante y contrario a la Cons-
titución dle la República; y porque 
lian sido ellos, los fedeiales, los que 
han alzado su voz en ese sentido y 
ser su partido el primero que lo ha 
consignado en su programa. 
E n provincias se mueven los obre-
ros en sentido favorable a ese parti-
do, sieoido posible que en lo que resta 
de mes varios gremios acepten su 
bandera para luchar en las venide-
ras elecciones. 
S O C I E D A D D E A U X I L I O S Y SO-
CORROS A L O S P O B R E S 
E n esta fecha ha tenido lugar el 
reparto número 5 de víveres a los 
pobres, al que han contribuido los se-
ñores siguientes: 
López y Campello, un galonclto vi-
no generoso; Vilar, Senra y Ca., 4 
arrobas chemas; Enrique Margarit, 
un saco frijoles negros; Pita Herma-
nos, tres arrobas judías; R. Suárez 
y Ca., un saco papas; González y 
Suárez, 1 saco papas; Bengochea y 
Hermanos, 1 saco papas; Landenas, 
Calle y Ca., 1 saco arroz; Romagosa y 
Ca., 4 arrobas fideos del país; Ace-
vedo y Mestre, 1 caja leche conden-
sada; Fin de Siglo, 20 varas de te-
la y Armando Armand, 1 caja man-
zanas. 
Los expendedores de la Plaza del 
Vapor han contuibuío con una gran 
cesta de verduras. 
Además han contribuido el señor 
Obispo de la Habana con $5.00; la 
E N E L C O M I T E C E N T R A L . U N 
DONATIVO. 
Se recibió en el Comité el do-
nativo de " L a Prominente" de Be-
jucal ascendente a $15-00 moneda 
oficial. Este es uno de los talleres 
que ha respondido mejor. 
Desde que se inició el Comité vie-
ne remitiendo periódicamente su co* 
lecta. Los demás se han ido esfu-
mando poco a poco. Apenas ninguno 
cotiza. 
Otro de los que aun responden ea 
el de "Gener". Cuando no tenía a 
ningún operario rebajado, una comi' 
sión del Comité, recaudaba socorros, 
en la puerta del mismo. 
A l tener algunos compañeros ce-
santes, acordó contribuir con diea 
centavos. Actualmente contribuye to-
davía, en gran parte, si empieza a 
flaquear se debe a que en la mayo-
ría de los talleres no se cotiza na-
da. 
L A S COMISIONES Y E L PROXI^ 
MO B E N E F I C I O . 
Ayer se dedicaron algunas comí* 
sienes a la venta de localidades, pa-
ra el beneficio del sábado en Payret 
Estas fueron organizadas, unas con 
elementos del Comité y otras con 
personas agenas al mismo, que se 
brindaron a prestar ese servicio. 
Como dijimos anteayer, no se puede 
contar con los delegados, apenas 
concurre ninguno, lo que hace temei 
que los 3.000 tabaqueros que aproxi-
madamente están trabajando no pa-
trocinarán el citado beneficio, a pe-
sar de que los precios son bastante 
populares: 20, 40 y 60 centavos. An-
tes que aliviar la situación de sua 
compañeros, está la carta y el núme-
ro de la rifa. ¿Para qué contribuir 
si en el Comité están viviendo y ro-
muestran necesidad. 
Y ¿quién nombró esos ladrones? 
Los obreros. Y sabiendo eso, ¿con-
sienten tamaño desaguisado sin pro-
testarlos? ¿Dónde está la concien-
cia obrera? L a lógica, el sentimien-
to humanitario, el espíritu de clase, 
el alarde constante de solidaridad, el 
verdadero compañerismo, debieron 
surgir impetuosos, arrojando a loa 
mercaderes del templo( si es que tra» 
fican con el dolor y la miseria de 
varios centonares de pobres taba-
queros que llevan 6 y 7 meses ale-
jados de sus mesos de labor, desahu-
ciados muchos de sus hogares, con 
hijos y esposas enfermos oti'os, en 
el mayor desamparo todos. Si esta 
es la verdad, los primeros en buscar 
un medio al mal debieron ser loa 
propios interesados, los que trabajan 
y los que no trabajan. Si todos es-
tán bien, si son felices y no carecen 
de nada entonces sobra ese organis-
mo, que, semejante al perro del hor-
telano, no come porque la huerta es< 
tá vacía, ni dá de comer por la mis-
ma causa. 
No hay derecho a quejarse del que 
tiene, por que no dé, ni del gobierne 
que no se preocupa da los obreros en 
debida forma, porque éstos no de-
muesti-on necesidad. 
Y sin embargo... el problema de 
las subsistencias, es terrible, son mi-
les los que viven muriendo en el 
radio de la ciudad. Penetrando en las 
casas de vecindad, indagando la ver-
dad, en grupos y corrillos se advier-
ten la miseria imperante y los cua-
dros dolorosos que amargan la vida 
del obrero. 
DONDE E S T A N . . . 
Como los repartos regulares han 
cesado, reina en " L a Bolsa del Tra-
bajo" una calma patriarcal. Al pene-
trar en aquel recinto, y encontrarlo 
siempre vacío, los pocos que le d¡-
dicamos verdadera atención, porque 
así debía de ser, y tratamos de qua 
fuera el sosten de los trabajadores 
desamparados, recordamos las censu-
ras hechas en el período de las va-
cas gordas, esperábamos lo que su-
cede hoy, llegó el tiempo de las va-
cas flacas, del trabajo y aquello se-
meja un desierto, casi todos huyen 
de él como de un apestado; no pode-
mos menos de preguntamos: ¿Dón-
de están los miles de hombres y 
mujeres que allí se racionaron dis-
tintas veces que no acuden a integrar 
las comisiones que hacen falta? 
Han desaparecido silenciosamente. 
Cuando se reparta algo va volverán. 
• C. A L V A R E Z . 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
P A G I N A O C r i O 
Sociedades 
[ s p i o l a s 
E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
D E L E G A C I O N E N P A L O S 
E l Centro Castellano va extendien-
do su radio de acción por la lelaj a 
pasos agigantados los Directores de 
psta Sociedad satisfacen los deseos 
rie sus comprovincianos de que hasta 
•'líos llegue la representación de su 
Centro. 
Hoy le correspondió este honor a 
los que radican en esta localidad y 
Jurisdición. 
E n la casa de los señores Fernán-
dez " L a viña aragonesa", ante una 
concurrencia numerosa de castella-
nos, acordaron constituir la Üelega-
vión, y nombrar la Directiva que ha 
.!e regir los destinos de la misma, la 
i .ie quedó constituida en la siguiente 
tj 'ma: 
Presidente: señor don Eudogio 
Cuesta. 
Vicepresidente señor Antonio Diez. 
Lo. Vicepresidente: señor Esteban 
Darril. 
Tesorero: señor Emilio Blanco. 
Secretario: señor Robustiano Fer-
i.ández. 
Vocales: señores D. Abio, Gregorio 
Míila, Higinio Mazorra, Miguel Fer-
nández, José Rivera, Manuel T. Cár-
denas, Venancio Morán. 
Médico: doctor Ernesto Várela, y; 
Farmacias: las tres que hay en la 
localidad. 
Con el personal que representa a 
Castilla en Palos; el Centro Castella-
no, ha de sentirse altamente satis-1 
fcciio, pues indiscatiblemrnte que la 
solvencia de la Directiva, pondrá a 
¡a nueva Delegación en un estado flo-
reciente. 
Todo se lo merece el Co?\tro Caste-' 
llano, por lo que le enviamos nuestra 
felicitación más sincera, lo mismo que 
a los Directivos de esta Delegación 
que sabrán velar, por el buen nombre 
de la Hidalguia Castellana, los quo 
esperan la cooperación de sus com-
provincianos para salir triunfantes 
con su empresa. 
Presidente de Honor: señor Fran-
cisco P. Venero. 
P I L A ANCHA 
E l pasado domingo dia veinte y 
ocho, pletórica de entusiasmo y de 
vivo amor al suelo nativo, reuniéron-
se e nel grandioso palacio galaico los 
hijos del Ayuntamiento de Cerdido, 
beilo, hermoso girón de tiera del an-
tiguo y poderoso reino de Galicia. 
L a reunión de los cerdidenses o pian, 
cheiros—como ellos se llaman y les 
gusta verse llamado en la rica y duice 
lengua gallega—tuvo por objeto dav 
cumplimiento a lo preceptuado en' la 
carta fundamental do su benéfica ins-
titución. respecto al Cuerpo Ejecutivo 
de la misma. 
La renovación de éste, llevó a gran 
número de los asociados al hennoso 
seto de civismo y solidaridad, qu« 
una vez más evidenció el hondo e in-
tenso cariño con que esos benefacto-
res de la infancia ayuna de instruc-
nón perseveran en su benéfica y muy 
:ristiana obra de redención. 
E l nuevo Cuerpo Ejecutivo de la 
Pila Ancha, fórmanlo las apreciables 
personas siguientes: Presidente: Sr. 
Benigno Villadóniga; Vice: Sr. To-
nás Pita; Tesorero: Sr. osé Sabio; 
Vice: Sr. José Garrote; Secretario: 
5i-. Jesús Garrote; Vice: Sr. Pedro 
Martínez; Vocales: Sres. D. Avelino 
Pazosñ D .Severino T. Sollozo, D. 
losé Novo, D. Benigno Durán, don 
luán A. Martínez, D. Higinio Mén-
lez, D. Manuel Breijo. D. Andrés R;-
7as. D. Guillermo López, D. J . Acos-
•a y diez suplentes. 
Felicitamos a los electos, cuya ge=;-
Uón al frente de la altruista colectivi-
iad no eludamos que redundará en be-
neficio y preponderamia de la misma, 
y esperamos que pronto, muy pronto, 
ios enxcbres pinacheiros—vellos, no. 
vos o nenes,—nos digan: estamos de 
festecada, venga a participar de núes, 
tras alegrías y de nuestras, .larpei-
rr.das. Y con ellos nos tendrán los 
buenos hijos de Cerdido, y los que, 
sin ser nacidos en aquel poético lu-
gar de la encantadora Suevia, a ios 
rerdidenses ayudan, a los cerdidenses 
brindan su apoyo material y moral. 
Propuesta de profesores 
para cadetes 
E l brigadier señor Sanguily, direc-
tor general de la Academia Mili-
tar, elevó ayer al Secretario de Go-
bernación la propuesta de profeso-
res para la Escuela de Cadetes. 
De grato sabor 
Excelentes choi-izos y morcillas, los 
de la marca " L a Luz," de Avilés. 
JJOS reciben los señores González y 
Suárez, Baratillo 1, y los venden to-
das las casas bien surtidas de la Re-
pública. 
T l M f N ¥ 
I B E R I C A . 
Los formidables morteros de 42 
cm. fabricados por los talleres Krupp, 
que. tanto han llamado la atención 
en esta guerra, excitan la curiosidad 
acerca de las fábricas que han pro-
la 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
Mercado Pecuario 
Marzo 4. 
Entradas del dia 3: 
A Santos Valdés, de Guanabacoa, 
1 potranca. 
A Francisco Cobos, de San Juan y 
Martínez, 2 hembras. 
A Belarmino Alvares, de varios 
lugares, 448 machos. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 250 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez, 28 machos. 
Para San José de las Lajas, a Eva-
risto Gómez, 24 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 32 
347 
Se detalló la carne a los siguien^:a 
precios en plata 
L a de loros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos; terneras a 
23 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 52 . 
Idem de cerda 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L'JL de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L a renta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes nrecios: 
Vacuno, de 5.1 ;2 a 5.3 4 centavos. 
Ganado de Vuelta Abajo, de 4.1;2 
a 55 centavos 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a ?18.00. De segunga, 
a $16.00. 
Sociedades mercantiles 
Con fecha 20 del pasado mes de Fe-
brero fué disuelta la cociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Urbano Alvarez, S. én C„ la 
cual integraban los señores Urbano 
Alvarez, como gerente y Ramón Por-
tilla e Incenillas como comanditario, 
habiéndose adjudicado el señor Ur-
bano Alvarez y Alvarez todo el ha-
ber social incluso el establecimiento 
de Ferretería situado en la calle de 
Factoría número 48, con todos los 
créditos activos, quedando a la vez 
hecho cargo de los créditos pasivos 
cuya resolución se rterottraen sus 
efectos al dia 23 de Enero del presen-
te año. 
A l mismo tiempo el señor Alvarez 
ha conferido poder a su antiguo de-
pendiente don José González, para 
que lo presente en el expresado esta-
blecimiento de ferrtería, y en todo lo 
que tenga relación con sus asuntos 
comerciales. 
Caibarién azucarero 
Zafra de 1914 a 1915 
Arribos hasta Febrero 27 de 1915. 
Sacos 
radas que se les han hecho sobre esa 
oase, ultimamnete. L a cotización en 
Plaza .por tanto, permanece sin carn-
eo a 4.77 c , base 96. 
Eg muy natural que los refinadores 
hayan estado deseosos de asegurar 
J-ubas, para pronto embarque, en vis-
ta de quo las existencias en estos 
puertos del Atlántico son de 36,750 
toneladas menos que las de hace un 
ano. Esta condición puede continuar 
por algún tiempo, porque debido a 
los tipos de flete extraordinariamente 
altos que existen, hay poca probabi-
lidad de que los recibos en los puer-
tos del Atlántico excedan a lo qu" 
se refine lo bastante para poner a las 
existencias en una base que se consi-
dere generalmente prudente antes de 
fines de Marzo, por lo menos. 
La acumulación de azúcar en Cuba 
también debo ser muy paulatina, con-
siderando que la producción en Marzo 
sea igual a la del año pasado en el 
mismo mes (lo cual no es probable) 
y calculando que la exportación a los 
Estados Unidos en Marzo sea más o 
menos lo mismo que el año pasado 
(280,000 toneladas) además de unas 
100,000 toneladas que tienen que em-
barcarse parji el Reino Unido y otros 
países en ese período, las existencias 
en la isla en lo de Abril próximo de-
ben de ser, por lo menos, 645,816 to-
neladas. En estas circunstancias, la 
posibilidad de que los vendedores en 
la isla hagan mucha presión para ven. 
der su azúcar, parece ciertamente 
muy remota. 
L O U S I A N A . — A New Orleans lle-
garon, durante la semana 32,500 La-
ces de Cuba y 27,000 sacos de Puerto 
Rico. Nuestros corresponsales de N. 
Orleans nos telegrafían esta mañana 
que el mercado está quieto, pero sos-
tenido y que ayer Se ha hecho ven 
tas de 8,000 sacos de Louisiana 
4.77 c , base 96, para pronta entrega, 
a refinadores locales. 
REFINADO.—Aunque las entregas 
ha permanecido quieto, pero sosteni- i continúan en regular volumen, no hay 
do y los tenedores retraídos en ex-1 mejoría en lo que se refiere a nuevas 
pectativa del mercado consumidor, | operaciones, las cuales continúan res-
por lo que las ventas en los seis puer- tringidas. Al bajar sus precios la Fe-
tos principales sólo han alcanzado ¿eral Sugar Refining Co., de 6 c. me-
unos 89,500 sacos y los últimos pre- O por 100, que ha mantenido du-
y 3 3|4 c¡. c. & para embarque de to-
do Marzo, y vendedores a 3 7|8 el. 
c. & f. para todo Max*zo, pero hubo 
de aflojar algo el Mercado debido a 
habprse puesto a la venta a 3 13Í16 
c|. c. & f. para embarque de todo Mar-
zo 5,000 sacos de los señores Frankee 
e hijos, y 15,000 sacos de la Cuba 
Company, cediendo más tarde la re-
ferida Cuba Co., 1¡16 c. en sus pre-
tensiones y ofreciendo dicho lote a 
3 3 4 e. c. & f. Las operaciones efec-
tuadas en ese día fueron 15,000 sacos 
para protno embarque a 3 3;4 cj. & 
f. 5,000 a Arbuckle Bros, y 10,000 sa-
cos a la American Sugar Refining Co. 
E l miércoles debido a las noticias 
desfavorables del tiempo recibidas de 
Cuba hubo de afinnarse algo más el 
mercado y los compradores parecían 
dispuestos a pagar 3 13116 c¡. c. & *• 
para embarque de todo Febrero y 
primera quincena de Marzo pero los 
tenedores se retiraron del mercado no 
queriendo vender a nada menos de 3 
7i8 c|. c. & f. pero a pesar de esto se 
vendieron las siguientes partidas: 
15,000 sacos embarque de todo Mar-
zo a 3 3:4 c¡. c. & f. a un especula-
dor. 
20,000 sacos existentes, averiados, 
a 3 3 4 c'. c. & f. a Arbuckle Bros. 
4,000 sacos a flote a 3 13116 c]. c. 
& f. a la Federal Sugar Refining Co. 
7,000 sacos, despacho de Febrero 
a 3 13116 c;. c. & f. a la Federal Re-
fining Co. 
10,000 sacos embarque de Marzo a 
3 314 el. c. & f. a un especulador. 
Durante el resto de la semana sólo 
sabemos de dos partidas que se ven-
dieron: 
10,000 sacos al llegar a 3 13 16 c . 
c. & f. a la Federal Sugar Refining 
Co. 
15,000 sacos embarque de Marzo a 
3 314 cj-. c. & f. a la Federal Refi-
ning Co. 
Ha cerrado hoy sábado este merca-
do quieto y los compradores a la es-
pectativa. 
HABANA. Nuestro mercado local 
lipinas, en almacén, a 3.90 c , base 88. 
Febrero 20. 
800 toneladas centrífugas de Mé 
jico, a flote, a 3.1|2 c. c. f. s, base 96. 
Febrero 23 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, o 3.3¡4 c. 
c. f. base 96. 
3,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato, a 
4.77 c. c. f. 3. base 96 
6,200 sacos centrífugas de Suri-
nam, a flote, a 3.112 c. c. f. base 96 
Febrero 24 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 3.314 c. c. f., base 96 
85,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.3 4 c. 
c. f, base 96. 
3,730 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.13116 c. c.f. base 96 
7,00 a 800Ó sacos centrífubas de 
Cuba, despacho Febrero, a 3.13116 c. 
c f., base 96 
Febrero 25 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
al llegar, a 3.13,16 c. c. f., base 96 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 4.77 
c. c, f. s. base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.314 c. c. 
f., base 96 
BOISA DE J E Y A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal Copper. . . 
Am. Can Comunes. 
Atchison 
Am. Smelting. . . 
a 1 Lehigh Valley. 
Abre. Cierre. 
Zaza . . 25,817 
Fidencia 28,471 
San José 29,587 
Fe 28,467 
Adela . . . . . . 22,803 
Altamira 18,190 







Santa Lutgarda . . 
Constancia 












nes (Caibarién) . 
almace-
80,855 
Zafra de 1913 a 1914 
Recibido hasta 28 de Fe-
artillería brevo de 1914 313,018 
Exportado y consumo . 162,600 
Existencias en almace. 
ducido estos colosos 
moderna. 
L a revista "Ibérica", qv.f» tanto se 
dií-iinguc por su seria y variada in-
formación sobre la parte científica | nes (Caibarién) 
de la guerra, completa los dato.s que' 
ya dió en otros números sobre la fa-
bricación moderna de cañones > cora-
zas, con un interesante artículo *m el 
cual uno de de sus distinguidos co-
laboradores residente en Roma, con-
densa sus impresiones y datos sobre 
las fábricas de Krupp, obtenidos en 
una visita a Essen. 
Entre los grabados figura la mo-
do?ta herrería donde pobrcmer.tr mu-




cios pagados han sido los siguientes: 
6.70 reales en Matanzas, 6.85 rea-
les en Cienfuegos, 6.86 reales en Sa-
gua todos polarización 96, y 6.764 
reales pol. 97 en trasbordo en la Ha-
bana. 
E l mercado de Nueva York es en 
realidad hoy un mercado del tiempo, 
pues es muy sensible a las noticias 
que se reciben de Cuba, favorables o 
desfavorables para la molienda. Ade-
más la facilidad con que se puede en 
la actualidad operar en azúcar, sobre 
papel, para entregas futuras en la 
Lonja del Café ha introducido en el 
mercado un elemento especulativo 
que hasta hora no había existido y 
que es causante de una sensibilidad 
extrema y de cambios rápidos de al-
za y de baja en el mercado. 
Aparte de estas ñuctuaciones espe-
culativas, y observando el mercado 
de una manera desinteresada, encon^ 
tramos, que, mientras se aproxima 
una época de gran consumo en los 
Estados Unidos, las existencias en 
aquel país son muy exiguas, los Re-
finadores de Nueva York, Boston y 
Filadelfia tienen en conjunto escasa-
mente unas 80,000 toneladas de azú-
car o sea para el consumo solamen-
te de 11 días, siendo esta .una situa-
ción en que muy pocas veces se han 
visto, y que demuestra que se verán 
obligados a seguir comprando, quie-
ran o no lo quieran; sobre todo cuan-
do algunos tienen ya vendidas canti-
dades muy importantes de refinado a 
precios bastantes más bajos de los 
que en la actualidad rigen, y que aún 
no han comprado el crudo para refi-
nar y cubrir sus compromisos. 
Tenemos entendido que una de las 
mayores refinerías de Filadelfia en-
contrándose completamente despro-
vista de existencia de crudo se le es-
tá mandando do Nueva York diaria-
mente 3,000 barriles de refinado pa-
ra abastecer a sus clientes. E l porve-
nir del mercado por lo tanto se en-
cuentra en manos de los hacendados 
cubanos, y todo dependerá de si se 
dejan amedrentar o nó por los que 
irremisiblemente tendrán necesidad 
de comprar sus azúcares. 
E l Gobierno Inglés tiene fletado 14 
vapores para cargar en el mes de 
Marzo unas 80,000 toneladas de cen-
trífuga que tiene compradas en esta 
Isla, el primer vapor de esta flota es-
tá al llegar y recibirá su carga en 
Puerto Padre. 
E l tiempo en general ha sido fa-
vorable durante la semana, a excep-
ción del intervalo del 23 al 24 que 
llovió en las provincias de Pinar del 
Río, Habana y Matanzas" y en parte 
de la de Santa Cifira, por lo que tu-
vieron algunos Centrales que parar 
su molienda, pero que han vuelto a 
reanudarla. 
Los Centrales "Alava" y "Morón" 
que han estado parado desde el 31 de 
Enero, el primero debido a la explo-
sión de algunas de sus calderas y la 
segunda por derrumbes de unos tan-
ques de miel, ha nvuelto a reanudar 
su molienda, el "Alava" el día 25 y 
el "Moi-ón" el 29 del actual, enviamos, 
nuestras más calurosas felicitaciones 
a los administradores de dichos Cen-
trales por la actividad desplegada 
que le ha permitido a esos importan-
tes centros industriales a comenzar 
otra vez su zafra en relativamente 
tan corto tiempo. 
H . A. Hiraely. 
MERCADSmÍ^j|R)S 
Plaza de New York-
Extracto de la la Revista Azucare-
ra de los señores Czarnikow Rionda y 
Compañía. 
New York Febrero 26 
" E l mercado ha estado más bien 
quieto durante la semana y las ventas 
totales ascendieron solamente a unas 
30,500 toneladas de varias proceden-
cias, de las cuales unas 25,000 tone-
ladas fueron de Cuba. Azúcares a fió-
te o para pronto despacho han sido 
más atractivos para los refinadores, 
uno de los cuales pagó 3.81 c. c y f. 
(4.83 c.) por unas 3,000 toneladas de 
Cuba, para pronto despacho, subiendo 
así la cotización en plaza .06 c. por 
Ib., el día 24 del presente. Después, 
aparecieron comparativamente gran, 
des ofertas de Puerto Rico, para des-
pacho a principios de Marzo y han 
causado un tono de más flojedad en 
el mercado; y después de haber com-
prado ayer 15,000 sacos de Cubas, 
rante la quincena pasada, a 5.75 c. 
menos 2 por 100, quedó establecido 
este nivel uniforme de precios, el dia 
24 del presente. 
Cotizaciones 
Centrífugas polarización 96 en 191o 
a 4.77 c ; en 1914, de 3.39 a 3.42 c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89, en 1915, a 4.33 c ; en 1914, de 
2.89 a 2.92 c. 
Azúcares de miel, polarización 89, 
en 1915, a 4.12 c ; en 1914, de 2. 64 a 
2.67 cts. 
Iloilo número 1,. polarización 88, en 
1915 a 3.90 c ; en 1914 nominal a 2.67. 
Costo y flete 
Centrífuga poladización 96, Cuba, 
Pronto embarque, en 1915 a 3.75 s.; en 
1914, de 2.03 a 2.06 c. 
Centrífugas polarización 96, No 
privilegiado en 1915, Nominal a 3.50; 
en 1914, de 1.72 a 175 c. 
Mascabados polarización 89, no pri-
vilegiado en 1915, nominal a 2.98; en 
1914, de 148 a 1.51 c . 
Azúcar refinado 
Granulado, ne, en 1915, a 5.64 c j 
en 1914, de 3.92 a 4.02 c. 
Azúcar de remolacha 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete. 
Primeras: Dase 88 análisos, en 1915, 
mercado corado, en 1914, de 9.9.14 a 
9.9.3;4c. 
Ventas anunciadas desde el dia 19 
al 25 de Febrero de 1915. 
Febrero "19. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque en Marbo, a 3.7 8 c. c. 
y f., base 96. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.7 8 c. 
c. y f., base 96 
50,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico a flote, o para embarque inme-
diato; a 4.77 c. f.s., base 96. 
3,500 toneladas Mascabados de F i -
X. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches <fc Ohio, . . . 
Consol. Gas. . . . 
St. Pa-ul ' . 
Erie . 
Inte'-borough M. Com. 
Mis Kansas & Texas. 
Misouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor." Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific . . 
New York Central. . 
Re?jding 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio. . . . 
Soutehm Pacific. . . 
U. S. Steel Cornmon. 
Am. Beet Sugar. . . 
•Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Rcf. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry . . . . 
United Cigar Store . 
Louiisvillc & Nasliville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . . . 
"YVestern Union. . . . 
•Westinghouse Electric 
Acciones vendidí?s: 







































































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja deJ Café de New York, re-
cibidos por las Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
Valor Oficial 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes 
Luises 
Pero plata española . . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 







Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
4 Driebergen, E . Unidos. 
5 Legappi, Barra y Canarias. 
5 Alfonso Bilbao y Coruña. 
5 Mascotte, Tampa. 
5 Balmes, Barcelona y Canarias. 
5 Heredia, New Orleans. 
6 Bertha, Estados Unidos. 
C Govemor Cobb, Key West. 
7 L a Champagne, St. Nazaire. 
7 Zuiderdijk, Rotterdam 
7 Trafalgar, New York. 
12 Miguel de Larrinaga, Liverpool. 
15 Hilarius, Buenos Aires. 
16 Times, New York. 
20 Cayo Romano, Londres. 
20 Ernesto, Liverpool. 
30 Adelina, Liverpool. 
6 Turrualba, New Orleans. 
8 Ottar, Estados Unidos. 
10 Aldemey, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Marzo: 
4 México, New York. 
5 Legazpi, Bariia y P. Limón. 
6 Alfonso X I I , eracruz. 
6 Legazpi, Barña y P. Limón. 
6 Havana, New York. 
C Cbalmette, New Orleans. 
6 Mascotte, Tampa. 
G Turrualba, Colón. 
Buques de cabotaje 
goya y cp: 2 cajas calzado; Suárez 
cp: 250 sacos :na:z; Y . Lizama: u?/ 
caja medias; L . Rui:: y Hermano: ic 
barriles 30 piezas accesorios para tj 
bos. 
Para Cienfuegos; 
A . H . C . 15 v;ajas aguarrás; A p 
F . 10 idem idem; F . C . 3 ídem ¡ d ^ 
C . H . 5 idem idem; Constancia Su 
gar cp: 1 pieza maquinaria; A. Su/ 
ro Balbin: 2 cajas herramientas i J 
limas 1 idem macetas 1 ídem cartu 
chos 2 idem máquinas 1 idem plu^' 
ros 1 idem relojes 8 huacales automá 
viles 1 idem columpios; M. González 
1 caja jarritos 2 ide mherramienta^ 
2 idem ferretería»! idem desgranado, 
res 1 huacal cajones para dinero tre-
rollos cáñamo; A . Calvo: 2 bultos rê  
gaderas 1 huacal tinas 2 idem alairc! 
bre 1 caja efectos de hierro 1 idem de 
utensilios 1 idem lencería 1 idem ta. 
zas 1 idem pieles 1 idem serruchos { 
idem jaulas 1 idem máquinas 1 hu* 
cal 1 caja baldes 1 caja herramientas-
Ayo Hormaechea y cp: 1 caja pren! 
sas 3 bultos regaderas 1 huacal carrU 
tos 1 caja herramientas 1 idem man. 
tcquilleros 1 idem despertadores; },{] 
Fojo: 250 sacos harina; Vidal y Fe' 
rrer: 500 idem idem; Hartasánchez y 
Sobrino: 500 idem idem; F . Orto; 
120 cajas velas; Intriago y Pons: loo 
idem idem; J . Ferrer: 500 sacos ha. 
riña; Villar y cp: 3 cajas toallas; 
Viuda de Villapol Fernández y cp: 15 
huacales aparadores y tocadores. 
Para Manzanillo: 
Valle Rivera y cp: 27 cajas instru. 
mentes d eagricultura; ¥ . T . Can-a. 
josa y cp: 61 idem idem; Odón Car« 
bonell y cp: 50 sacos harina; R. Ma. 
rrpri: 250 idem idem; Pages Aroz y 
cp: 1 caja regaderas 1 idem botijas 
1 idem visagras 1 idem machetes 1 lio 
clavos 1 caja jaulas lidem molinos 1 
huacal cochecitos 1 bulto cubos 3 idm 
efectos de hierro 1 caja pieles 2 idem 
cartuchos 1 idem jarritos 1 huacal ca-
initas; Gómez y cp: 200 sacos harina; 
M. Arca Campo: 964 tubos 70 piezas 
accesorios idem 13770 piezas madera; 
E . Roca: 250 sacos harina; E . Cata, 
lá Pérez: 1 caja monturas. 
Kong Wo y Co.: 10.3 manteca; 4 
cajas carne; Diego Fernández: 4 ; i 
id.; Armour y Co.: 20 id: id.; M. Ba-
serva: 750 sacos sal; M. M.: 25 cajas | 
aguarrás; J . Muñiz y Co.: 1 caja lo-
cería; Clavería y Montero: 250 sacos 
harina; P. L . Alvarez: 1000 tubos; 
170 piezas accesorios id. Godwell Ma-
ceo y Co.: 200 barri'es cal; Bcatti y 
Co.:*500 id. id.; Morris y Co.: 1003 
manteca. 
M. Vivó: 10.362 piezas madera. > 
Para Santiago de Cuba. 
Marimón Bosch y Cp.: 15 3 mante-
ca; 100 cuñetes grampas; 1100 rollos 
alambre; V. Montalbán: 250 sacos ha 
riña: A. Besalu y Co.: 500 id, id.; 
J . Rovira y Co.: 550 rollos alambre; 
Rimblas García y Co.: 300 sacos ha-
rina; A. González: 5 pacas millo; 
P. Cabezas y Co.: 550 rollos alam-
bre; E . Gira'udy: 50 sacos estearina; 
A. Velasco Castro: , 30 huacales cho-
rizos; 5|3 jamón; 50 id. manteca 18 
cajas carne; Morris y Co,: 22513 man 
teca; Armours y Co.: 100 id. id.; V, 
R C : 50 cajas aguarrás; P. R.: 2ó 
id. id.; F . C : 25 id. id.; F . B. S.: 
10 id. id.; SS: 100 id. id.; Almeidaj 
Almeida: 15 3 10 cajas manteca; C. 
E . Abbev: 10 bultos envolvedores; 
Fatjo Cuadras y Co.: 1.500 piezas.rai 
dora; J . Cendoya: 60 bultos puertas. 
V. C . V. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
jJunio. . . 








3,83 3.89 3.80 3.86 
3.89 3.90 3.90 3.91 
3.95 3.97 3,95 3,96 
3.98 4.00 4,00 4.01 
4.03 4,06 4,04 4.05 
4.07 4.08 4.08 4.09 
,4.06 4.07 4,07 4,08 
4,02 4.04 4,02 4.04 
3.90 3.94 3,90 3,91 
—̂  3,80 3,81 
Toneladas vendidas: 6,200. 
Habana, Febrero 4 de 1915, 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de fletes, seguro, lanchaje y almace-
inaje, para el comprador, debido' a 
1 que su cotización es sobre azúcares 
' depositados en almacén de New York, 
Z A F R A D E C U B A 1914-1915 
ARRIBOS, E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
LOS P U E R T O S D E L A I S L A E N L A SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
27 D E F E B R E R O D E 1915 Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 













































Total hasta la fecha. 462,323 267,202 12,102 183,119 




tación. Consnrao Existencia 





Antilla y Ñipe Bay. , 
Guantánamo. i v , , . , 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo.' . >• .• 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro . . . . . . . 
Zaza 










































Antei iór, . . . . . •. , 196,958 






228,838 125,736 1,973 101,129 




tación. Consumo Existencia 
S e m a n a . i . . . . 
Total hasta la fecha. 
173 111.422 72,926 1,669 284,248 
691,161 392,938 13,975 284,248 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E LA Z A F R A D E 1913-1914 Y 1912-1913 
íano a los 14 años al que. elevándose; festivo en Nueva Ycrk v el martes 
ele la pobreza, supo convertir aquel • abrió este mercad^ quieto pero sos-
huiVulde establecimiento en una em- tenido y con compradores a 3 718 
r i e s a industrial gigantesca. - l c.c. & f, 
Revista de la semana que termina 
Febrero 27 de 1915. 
L O N D R E S , Continúa clausurado 
mercado de remolacha, 
N U E V A YORK, E l lunes fué día i Para embarque en Marzo, a 3.75 c. c.f, 
y 10,000 sacos de Puerto Rico, para 
pronto embarque, a 4,77 c, c, f, s,, los 
refinadores se han retirado del mer-
cara embarque inmediato 1 cado, sin aceptar las ofertas moce-
f'enfraleg 
moliendo 
Total hasta Febrero 28, 1914 173 
Total hasta Marzo 1, 1913 170 




tación. Consumo Existencia 
470,118 20,021 424,511 
799,356 532,463 15,542 251.351 
Coba 76-78, Apartado 9S. 
H . A . H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se refierr $) azúcar llegado a los puerto» y tomado 
para el ecmsirmo y «s apTTrrim» do. Del azúcar consumido en ©1 inte-
rior «m haber enimio ea loe p uerioc y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año «e dará caeota aJ final de la zafra. 
E N T R A D A S 
Marzo 4 
Bañes, goleta San Francisco,' pa-
trón Riosco, 600 sacos azúcar. 
Bañes goleta, Trinidad, patrón Ro-
dríguez. 500 sacos azúcar. 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Pérez, 680 sacos azúcar. 
Cabañas, goleta J . Pilar, patrón 
Alemañy, 1000 sacos azúcar. 
Dominica, goleta María, patrón 
Roselló, 600 sacos azúcar, 
Marie!, goleta Pilar, patrón Maran-
tes, con 860 sacos azúcar. 
Cienfuegos goleta Josefita, patrón 
Vázquez, con efectos. 
Cárdenas, goleta Julia , patrón 
Alemany, con 50 pitas aguardiente. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany, 40 pipas aguardiente. 
Cuba, vapor Julián Alonso, capi-
tán Plancll, con efectos. 
Santa Cruz goleta Delia, patrón 
Rodríguez, con 400 quintales de ce-
bollas. 
D E S P A C H A D O S 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Ro-
dríguez. 
Mariel, goleta Altagracia, potrón 
Pérez 
Cabañas, goleta Joven Pilar, pa-
trón Alemany, 
Mariel, goleta Pilar, patrón Maran-
tes , 
Dominica, goleta María, patrón Ro. 
eelló. 
Caba San Antonio, goleta Dos Ami-
gos, patrón Alemany. 
Matanzas goleta Matanzas, patrón 
Alemany. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany. 
Arroyos, goleta Teresa, patrón Ale. 
many, 
Santa Cruz goleta Delia, patrón Ro 
driguez. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más. 
MANIFIESTOS 
Número 1200. — Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, proce-
lente de Tampa y Cayo Hueso en 26 
horas de navegación con 1,678 tone-
ladas, y 62 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Compañía, 
MARISCO Y V I V E R E S 
L , Bellido de Luna, 2 cajas cama, 
roñes frescos, 
Swift y Compañía, 80 tercerolas 
carne de puerco, 
*; D E TAMPA 
Juan Partagás, 4 cajas lámparas 
y transformadores. 
J . M. Paula, . paca tabaco en rama. 
Número 1201. — Vapor noruego 
"Frendnes," capitán Anderson, pro-
cedente de Mobila Ala. en 2.112 días 
de navegación con 1601 tonelalas y 
22 tripulantes y L . V. Placó. 
Con carga general . 
1202. -— Vapor noruego "Stavan-
geron" capitán Lovik procedente de 
Galveston (Texas) en 3 y medio días 
de navegación con 10O2 toneladas y 
21 tripulantes a Lykes Bros. 
Con carga general. 
1201. —Vapor noruego "Frednes", 
capitán Andersen, procedente de Mo-
bila. 
Víveres: 
Erv i t i . y cp: 500 sacos avena; Su. 
riol y Fragüela: 250 idem idem; Mar-
tin Bera«a: 250 idem afrecho; Barce-
ló Campe y cp: 325 cajas velas; Gon-
zález y Suárez: 500 idem idem 5 idem 
carne; A . Ramos: 35 idem idem; £ . 
Hernández: 12 idem idem; Zabalela 
Sierra y cp: 25 idem idem; J . Perpi-
ñán: 5 tercerolas jamones; Swift y 
cp: 300 idem manteca; Morris y cp: 
10 idem 25 cajas idem 25 cajas carne 
100 idem 75 átalos salchichas 10 idem 
quesos; Pedro Sánchez: 250 sacos de 
harina; J . A . Sanees y cp: 500 idem 
idem 250 idem idem de maiz; Corsino 
Fernández: 250 idem avena; Llamas 
y Ruiz: 250 idem maiz. 
Miscelánea: 
J , A . Vázquez: 685 rollos pape!; 
Kent y Kingsbury: 4000 atados cor-
tes. 
Para Cárdenas: 
B . Menéndcz y cp: 250 sacos hari-
na; L a Patente: 300 sacos harina;— 
L a Rosa: 200 idem idem; Swift y cp: 
300 tercerolas manteca; Menéndez 
Echevarría y cp: 500 sacos harina; 
Echevarría y cp: 357 atados duelas y 
77 idem fondos; Amesti Sodupe y cp: 
1 caja bancos 1 idem herramientas 1 
idem 1 barril pantallas; M, Areces: 
200 sacos harina; Yuria Freiré y cp: 
600 idem maiz 2 palos; Vallines Mi-
1.202. —Vapor noruego "Stavange-
ren," capitán Lovik, procedente d« 
Galveston. 
Víveres y forraje: 
J , A, Bances y Co,: 1,000 sacos ha-
rina; Barraqué Maciá y Co.: 900 id. 
idem; R. Suárez y Co,: 250 idem id.') 
Yen Sancheon: ¿00 idem idem; Isla 
Gutiérrez y Co,: 300 idem idem; Viu 
da A, López: 300 idem idem; E l An-
gel: 50 idem idem; Oliver Montaner 
y Co,: 250 idem idem; Seeler Pi y Co 
275 idem idem; Abascal y Rodríguez: 
100 idem idem; Galbán y Co,: 500 l i 
idem, 50 tercerolas manteca; J , Ote-
ro y Co,: 500 sacos afrecho; Suriel y 
Fragüela: 400 idem idem; Loidi Er-
viti y Co,: 500 id, id. 
Maderas y Efectos: 
Sucesores R. Planiol: 3.699 pieza! 
de madera; Amador Quesada: o,648 
idem idem; Antonio Vila: 2.852 idem 
idem; Armando Galafat e hijos: cua-
tro mil atados cortes; Purdy y Hea* 
drson: 301 barriles de cemento; A< 
Liyi y Co.: 3 cajas curiosidades, 1 
idem papel, 4 idem porcelana, 1 id-
géneros G, Emmennann: 6 cajas pa-
pel; E , R. Phillipe: 65 barriles acce-
sorios gasolina, 100 cajas gasolina; 
Tinguero Sugar y Co.: 200 sacos ali-
mento; A. Espinach: 135 pacas mi-
llo; G. Bullef 70 idem idem; B. G-
Torres y Co.: 9 cajas papelería; Ban 
co Nacional de Cuba: 20 idem ídem; 
Lykes Rros :1 burro, 6 toros, (no 
vienen los toros).. 
Para Puerto Padre: 
Rodríguez Llarena y Co.: 100 sa-
cos harina. 
Para Matanzas: 
A, Luque: 250 sacos harina; Are-
chavaleta Amezaga y Co.: 200 hua-
cales duelas, 80 idem tapas. 
Para Cárdenas: 
P. Morena: 20 pacas millo. 
P a r i Caibarién: 
Rodríguez y Viña: 200 sacos hari-
na; P. Planas y Co.: 1 caja talabar-
tería. 
Para Neya Gerona: 
American Hardware y Co.: 75 sa-
cos harina. 
1.203. —Vapor americano "Tenado-
res", capitán Portes, procedente d« 
Cristóbal y Puerto Limón. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
NOTA:—Trae a bordo 1 caja accê  
serios para automóviles con la ni»1' 
ca L . B. Roos, procedente de 
Yorg y de fecha 13 del mes pro*1* 
mo pasado. 
1.204. —Vapor americano "Gover-
nor Cobb", capitán Clark, proceden-
te de Key West. 
E n lastre. i 
E X P O R T A C I O N 
"México", vapor americano 
diado por su consignatario W. rl 
Srnith con destino a New York, con 
la siguiente carga de manifiestos: 
AZUCAR, T A B A C O S Y FRUTAS» 
5.925 sacos azúcar; 171 barriles, 
475 tercios y 4 pacas tabaco en rama, 
955 huacales legumbres; 61 id fruta3 
57 id piñasá 57 id piñas y toronjas. 
ÚFELTOS 
¡ 380 barriles miel; 23 pacas esponjasr 
' 36 barriles v 349 cilindros vacíos-
"Olivette"-, vapor americano despa-
chado por sus consignatarios ^ , 
Lliilds y Co; destino a Tamna y Kej 
West con la siguiente carga de m»' 
nifiestos: 
3 huacales plátanos; 10 barriles 1* 
das; 11 cajas dulce y 1 id efectos, 






írauoe a los 
ferrocarriles 
E l administrador de los Ferroca-
rriles Unidos dio cuente, al Juzgado 
ie instrucción de la Sección segunda, 
que en una investigación practicada 
an la estación de Luyanó, han notado 
de menos la süma de $3.817.02. 
E l que aparece responsable de la 
sustracción es el Jefe de la Estación, 
Pedro Nurques, el cual tiene presta-
da fianza de $500 por medio de la 
Compañía Cubana. 
niiuiinninniiiniiMiiiminiiiinmiiiiiiB 
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D I A 5 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
Tiarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. , c ' i_ 
(Ayuno con abstinencia.—La Saba-
na Santa de N. S. Jesucristo.—San-
tos'Ensebio, Mario, Adrián y B. Pa-
blo Navarro, de la C. de J . , márti-
res; Teófilo y Gerásimo, confesores; 
santa Faina, virgen. 
La Sábana Santa de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. .Todos los evangelis-
tas dicen que el cuerpo adorable del 
Salvador, luego que fué bajado de la 
Cruz, fué envuelto en unos lienzos 
muy curior-os y limpios. San Sfarcoa 
dice que José de Arimatea compró 
para esto una sábana nueva, en la 
cual fué envuelto este precioso cuer-
po antes de ponerle en la sepultura. 
San Juan advierté que eran muchos 
los lienzos o telas en que fué envuel-
to el cuerpo del Salvador. No ha 
permitido Dios que se hayan perdido 
estas preciosas reliquias. Todos los 
santos sudarios en que se imprimió 
milagrosamente 1a imagen de la cara 
y del cuerpo de Jesucristo, se con-
servan después de más de mil nove-
cientos años tan enteros como cuando 
los emplearon para envolver el ado-
rable cuerpo del Salvador del mundo; 
Se veneran en Besanzon, en Turin, en 
Talat y en Compiegue. E l venerable 
Boda refiere una infinidad de mila-
gros, obrados por estas preciosaa re-
liquias, y autorizados con actas tan 
auténticas, que no se pueden poner 
en duda sin temeridad. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora d? 
las Nieves, en Santa Clara. 
Iglesia del Monasterio de 
Santa Ciara 
E l día 7 de los corrientes se ce-
lebrará una miso solemne en honor 
Me Santa :CoIota, en que'Oficiará el 
M- R. P. Fray Daniel de Ibarra, 
Comisario Provincial de la Orden 
Franciscana en esta Isla, .y predica-
rá el M. R. P. Fray, Lucas Garteiz, 
religioso de esa misma orden? 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio invitan a los fieles 
a ese piadoso acto; por cuya asis-
tencia les quedarán reconocidos. 
Habana, Marzo 3 de 1915. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
' SANTA VISITA PASTORAL 
E l día 16 del presente mes de 
Marzo, el Excmo- e Iltmo. geñor 
Obispo Diocesano, visitará la Igle-
sia Parroquial del Vedado y el día 
17 administrará el Santo Sacra-
nento de la Confirmación. 
Santa Misión 
Los PP. Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los feli-
greses para recibir dignamente es-
te Sacramento .darán una-Misión en 
la forma siguiente: 
DÍA 8.—A las 4 y media p. m.t 
explicación dé lá doctrina a todos 
los niños y niñas y personas que de-
seen asistir. A las 7 y media rezo 
del Santo Rosario, cánticos y ser-
. món. 
PIA 9.—A las 8 misa de Misión, 
armonizada; a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
como el día anterior; y así conti-
nuará todos los días hasta el 16 in-
clusive. 
NOTA—Para confirmarse es ne-
cesario proveerse de una papeleta 
que se presentará en el acto de la 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menores 
de siete años pueden pasar los pa-
dres o los padrinos a buscarla al 
archivo parroquial; los mayores do 
siete años necesitan confesarse y 
al terminar la confesión reciben 
la papeleta. 
Los sermones y pláticas están a 
cargo de los PP. José Farpón y 
.; Félix del Val. 
Se suplica la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Misión. 
J . Isidoro Ruíz, 
Párroco interino. 
3992 7 mi. 
V . S . J . 
Monasterio de la Preciosa 
Sangre 
C E R R O , 579. 
E n la Capilla de las Adoratrices 
de la Preciosa Sángre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todos los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
faacramento y sermón a cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero 
"La agonía de Nuestro Señor"en el 
Huerto." Muy ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Ai-igo. 
( Segundo viernes: 26 de Febrero 
La Flagelación." Rdo, p. J . Flores. 
Tercer viernes: 5 de Marzo.— 
La Coronación de espinas". Rdo. 
P- Andrés Lago. 
^Cuarto viernes:. 12 de Marzo.— 
Nuestro Señor con la Cruz a cues-
tas'. Rdo. P. F r . N. Vicuña, Guar-
dián de los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo — 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Muestro Señor. M. limo. Sr Ca-
nónigo P. Blázquez-
Sexto viernes: 26 de Marzo — 
J.os Dolores de María". M. Ihno. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril —"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz." por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
^ eciosa San8?e, doctor Enrique 
Pérez Serantes-
E l jueves Santo se tendrá el San-
to Monumento.-
. NOTA.—Se suplica una limosna 
Para el alumbrado del Santísimo 
Sacramento. 
3 1 « 2-a 
Santa Iglesia Catedral 
d lunes, día 8, a las 8 y me-
dia, se celebrará una misa solem-
ne a San José, en la Capilla de Lo-
reto; obsequio de sus devotos y 
contribuyentes en este mes consa-
grado al Santo Patriarca. 
Se suplica la asistencia a los de-
votos de San José. 
E l Excmo. Iltmo. y Rdmo. señor 
Obispo Diocesano', concede indul-
gencias a todos los que asistan a 
estos cultos-
3 ^ ^ 5 e mz 
U N A D E V O T A 
Celebra una gran misa manifies-
ta en acción de gracia en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la 
Caridad, el día 18 de Marzo, a las 
9 de la mañana. 
3849 5 mz. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
A S G C I A G I O N 
DE EiPLEADOS DEL ESTADO 
Beneficencia.—Ahorros.— Préstamos. 
Apartado número 744.Aguiar 58. 
Teléfono A-3048. 
De ordeî  de la Presidencia, se cita 
a los señores asociados para la junta 
Qeneral ordinaria, que deberá cele-
brarse, por acuerdo de la Pirectiva, 
el próximo sábado 6 de los corrientes 
a las dos de la tarde en eí local social, 
y que tendrá efecto, como lo deterhii-
ná el artículo 146 del Reglamento, 
con cualquier número de socios que 
asista.' 
Habana, lo de Marzo de 1915. 
Manuel V. Cañizares, 
Secretario 
Orden del día.—1 Acta anteriór. 2 
Memoria de 1914 y documentos de 
contabilidad. 3 Solicitudes, mocipnes, 
quejas. 4 Renovación parcial de la 
Directiva (vicepresidente, 6 últimos 
vocales, 6 primeros, l i o y 12o suplen-
tes y Secretario-Director.) 
c. 467 3d-4 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del- Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado a • $7:000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero de 
Marzo de 1915, para su amortización 
en primero, de Abril de 1915. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915 
Númoroí» 4e Números de jas Obli-
las bolas .gaciones comprendi* 
das en las bolas 
E í r t e s y V O F I C I O 
Del 571 al 580 j 
1991 „ 2000; 
„ ' 2511 „ 2520 
320r „ 3210 
6(321 „ 6630 ¡ 
V 7101- „ : 7110) 
„ 15461-,, 15470; 
„ 21231 „ • 21240 i 
M 24261 • 24270 [ 
- ,-, -26381, „ - 26390 
. „ • 27701 „ 27710 
,-, 2 8 8 7 1 2 8 8 8 0 
., 30571 „ 30580.1 
- „ 32041 „ • 32050 
„. 34541.-.,,. . .34550 
35B01- „ . " 35510 
„ 36231 „ 36240 
„ 37821 „. . 37830 
.„ 38101 •„ . ;381Í0 
„ -38461 „ - 38470 
„ 42121 „ 42130 
- „ 4307-1 „ 43080 
-„ 46261> „ ;-4627Q 
„ 49631, , 49640 
„ 60Í21 „ 60130 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de Números de las Obli-
las bolas gacioues comprendí" 
das en las bolas 
6651 Del 65751 al 65755 
6708 „ 66086 „ 66040 
7219 „ 68591 „ 68595 
7317 „ 69081 „ 69085 
Habana, Io. de Marzo de 1915. 
" Vto. Bno. . . . 
E l Presidente 
P. S., * 
Manuel Lozano Muñiz. 
E l Secretario, 


























| Gran Taller de Carpintfiria 
montado con los aparatos 
más modernos que se cono-
cen en el ramci, 
de 
J O S E I G L E S I A S . 
E n esta casa se le hacen 
toda clase .de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. So chaflanan table-
ros; y tornería en general. 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
C R I S T I N A . 14, 
almacén de madBras de T. Gómez. 
TELEFÜKO A-3425. 
Banco Agrícola de 
Puerto Príncipe 
Se hace saber a los señores accio-
nistas, que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el día 23 de 
Enero último, se acordó. repartir un 
dividendo del 6 por 100, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría 
del Banco, situada en Amargura nú-
mero 23, de 12 a 3 de la tarde, to-
dos los días hábiles a partip desde 
esta fecha. 
Habana, febrero 26 de 1915. 
Mario, Recio, 
Secretario Contador. 
C 909 . . 5d-27 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
Autorizada está Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de pensión para los socios, y 
suspendido que fué el día 27 del pa-
sado mes, éste se efectuará el sábado 
día 6 del actual, por lo que se hace 
público por este medio que regirán 
fas siguientes disposiciones: • 
l.o—Las puertas se abrirán a las 
8 en punto y el baile empezará a las 
9 y media p. m. 
2.o_^Toda máscara estará obliga-
da a quitarse el antifaz ante la comi-
sión nombrada al efecto. 
3.o—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada, y reti-
rar del salón, a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Habana, 4 de Marzo de 1915. 
E l Secretario. 
L . Gómez Caro. 
C. 973 3-4. 
Sociedad Mo tañesa de 
Beneficencia 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta .General que se celebrará el ' do-
mingo, 7 de Marzo pi-óximo. a la una 
do la tarde, én el Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contadoi", 
Juan A. Murga. 
C 910 - 8-27 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva Fábrica deHieio" 
S e c r e t a r í a 
A partir del día primero de marzo 
próximo quedarán instaladas las ofi-
cinas de la Secretaría de la Socie-
dad anónima "Nueva Fábrica de Hie-
lo," nrometaria de las de cerveza 
" L a Tropical" y "Tívoli," en los al-
tos de la casa número 24, antiguo, 
derecha, de la calle de San Pedro, 
plazuela de Luz en esta ciudad (Te-
léfono A.8942),^ habiéndose fijado 
como horas de oficina las de 8 a. 10 
de la mañana y 2 a 5 do la tarde, 
todos los días hábiles. 
Lo que se. | hace público, de orden 
del señor Presidente de la Compañía, 
para conocimiento general. 
Habana, 26 de febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegarav. 
G 914 od-27 
S A N T O T O M A S D E A Q U I N O . 
N honor del Patrono de todas las Escuelas y Uni-
versidades Católicas, Santo Tomás de Aquino, se 
celebrará, el día 7 del presente mes, solemne fies-
ta en la Iglesia de Santo Domingo. 
A las ocho. Comunión para Terciarios de 
Santo Domingo, Cofrades del Rosario y de la Mi-
licia Angélica, la dará el Rector del Seminario, Alfonso 
Blázquez. 
A las nueve, Misa solemne, oficiada por los MM. RR. PP. 
Escolapios y con asistencia del Excmo. e limo, señor Obispo 
y del Seminario Conciliar de S. Carlos. 
E l panegírico del Santo a cargo del R.P. Tranquilino Sal-
vador, de las Escuelas Pías. 
Desde el día 6 por la tarde hasta la noche del día 7, to-
dos los fieles pueden ganar "Jubileo:" tantas Indulgencias 
plenarias como visitas hagan a la Iglesia de Santo Domingo. 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
ma. Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
se dará lectura, para su aprobación, 
del acta de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
pasado y en la que se trató de la re-
forma del Reglamento General. 
L a junta tendrá efecto con cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes y sus acuerdos serán vá'i-
dos. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 975 8d-3 
4026 o, 6 7 mz. 
Comité defensor de los in-
teresa del Centro Gallego 
Para tratar de la reorganización 
de la Mesa de este Comité, en vir-
tud de las renuncias presentadas, 
y de otroŝ  asuntos de vital impor-
tancia para la marcha de este orga-
nismo, se cita a todos sus afiliados 
y simpatizadores de las ideas qúe 
sustentaba' nuestro nunca bastante 
llorado Presidente el señor Ledo. E u -
genio Mañach q. e. p. d., para la 
asamblea que se celebrará en los al-
tos del Polyteama, el viernes 5 del 
actual a las 8 p. m.,' suplicando la 
más puntual asistencia. 
Manuel Cabrera, 
Presidente p. s. r. 
C. 974 2-4. 
b959 
UIIIUUllUlUlllliiillMIllllllUlJIH'í.'MlllEf» 
alt r18 m 
CAIAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n n e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o » 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle^e clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. % 
ríbta.—Se advierte a los señores 
nasaieros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a- ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
j no de España, fecha 2 de Agosto úl-
¡ timo, no se admitirá en el vapor 
| más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cohsignataria.— 
informará sa 'Consignatario. 
M. Otadny, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
GUANTANA-i 
os día: 10, i a 
raellé del ütn 
le los días 5, 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: -El-único que gara-ntiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. J58. Ramón 
Piñal.. 3196 21 mz 
m i A S y DWIOADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
- lies que molesten; gárantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París. Ma-
drid, Sol, 78- Teléfono, A-7820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo.. 
3906 io mz.' 
Ii B R Q S É n a I M P r M O 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tar.fas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carrUes y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna^ Poesía, Obispo, 135; Wil-
son, Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Rícoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón. Zu-
lueta, 36%, y Propagandista, Mon-
te 87. y en Tejadilló, 44. Precio:-
40' centavos. 
4102 .- - 3 a 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m a d e r ó -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s 7 p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l » 
( a o s e a n u e s t r a o ñ c i n i » 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 




A P O R í - S ^ : 
re TRAVESÍA 
Compañía Genérale Trasatláitiq'ja 
m m m m m i \ m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r a e é » 
UNÍA DE W m i 
ü CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
i 
L I N E A 
A R O 
SUSCJtIPCION A L E C T U R A , A 
domicilio del suscripto de libros en 
castellano, inglés y francés, no se 
exige fondo ni fiador, sólo pagar un 
péso al mes adelantado. Acosfa, 54, 
librería. 4117 8 mz. 
R E C I B O S : TALO^V-ES D E R E -
cibos para cobrar intereses de hi-
poteca; Idem para censos; Idem pa-
ra 'álctuileres de casas y habitacip-
nés, Talónes de recibos y cuentas 
en blanco aplicables a cualquier 
cosa, a 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo, 86, librería, M. Rí-
coy. 4067 8 mz. 
COMO GANGA, DA>ÍOS POR 40 
centavos la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, qu-e todos debemos cono-
cer para no incurrir-en delitos p 
sabernos defender si llega ©1 ca-
so: como en las denuncias, quere-
llas, sumarios, detenciones, ttesti-
ges, prisión provisional, registros, 
fianzas,. embargos; juicio oral, inju-
rias, calumnias, recursos de casa-
ción y demás, todo en un tomo de 
324 páginas, en 40 centavos. Obis-
po/ 86 ,librería, M. Ricoy. 
. 40.67. 8 mz. 
CUADERNOS PARA APUNTAR 
la ropa que se-da a lavar, con ho-
jas dobles para un año, 2 0 cts. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy. 
3892 . . 6 mz. 
SfRViOO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E E A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : §28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-niensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vaporee- salen de la Habana 
cada otnr Jileves. 
TODOS LOS P R E C I O S t N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/r.ní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
'.a N«w York, con escala en ia Ha-
bana. 
Servicio mepsual entre Santia-
go, - Cienfu3gos, , Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ¿alen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de- cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Ce—Dep^rramc-n-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Acente Ce-
ñera!.—OFICIOS NUMS. 24 y 2(5. 
4335 156 Óct. L 
TALONES D E ' V A L E S Y I>E re-
misiones, impresos en papel supe-
rior, a 20 cts. Cuentas, pagarés, 
hojas para el pago de jornales. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
3802 6 mz. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
. c. 724 30-d 12 




Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . , 83 " 
E n tercera . . . . . . . . 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
V COSTEROS 
E M P f i ü DE VAPDntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A 8 Z 0 D E 1 9 1 5 
VAPORES CORREOS 
t la Copín M M n 
ANTES DH 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
" A M A R I L L O P E AZAFRAN" 
para fondas y resrtaurants, el úni-
co legítimo marca !;> "Estrella," a 
,50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente "Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz. 
NIIÜIIIIinilllIllllilllllllMIIiniiriiiitniiIltr 
Pérdidas 
P E R D I D A A LA SALIDA D E 
la Havana Terminal, quedó olvi-
dada una camarita "Kodack." La 
persona que la entregue en San Ig-
nacio, número 30, cuarto 10, se-
rá bien gratificada. 
3817 5 mz. 
¿ i ¿ P E R D I D O ? ? ? L X P E R R O 
de caza como de 4 meses, que res-
ponde al nombre de "Sol," carmeli-
ta claro. L a persona que lo encuen-
tre y lo entregue sé le'agradecerá 
después de gratificarlo. Muralla, 53. 
3T85 " g mz. 
P E R D I D A 
De un álbum negro conteniendo 
recortes de periódicos, camino de 
Marianao. Se recompensará al se 
devuelve a' Mr. Hénry W. Herr-
mann, -en^el Hotel Miramar. 
3 m 5 mz. 
! E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Gap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspoijdencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con " conoci-
miento directo p-Ta Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antss de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga pe firmarán 
Ipor el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se an. 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. • 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual. pueden asegurarse todos 
los efectos qué se erabarqüeu pn sus 
vapores. 
Llamamos, la átención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad" 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Pará Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánáino, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puei'to de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macoi'ís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Prepon, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
rí,, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vito, Bañes, Sagua de fána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para. Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Cáibarién, (Yaguajay Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
E l de Sagua y Cáibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábii anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N 
MO.—Los vapores do 
20 y 30, atracarán ai 
seo-Caimanera; y los 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guin-
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados sn la casa Armado-
ra y Consigna carias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qua 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos ia clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ee escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para gen.'>ral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en laa bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la- forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carros, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar ga salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
nnui i i i iüüi i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i smumn 
GLawton Childsy Cía.lini¡!:eí 
BANQUEROS.—O'KEtLLiY. 4 
Cnso originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos loe Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-USS.—Oabie: CfeUda. 194 9i E - l -
BaiceÜs y Compania 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londiree, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros oonim incendios "ROXAIt* 
.19» 180 E - l 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriecités, 
Depí-ritos de fvalores, haciéndoss 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra, y venta de valJhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4SS8 l i C «, 
J . A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
TeléTono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 7iS 
Cable: BAIÍCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
eobre todos las ijjazas comerciales 
de los Estados lj nidos, Iliglaterra, 
éJemonia, Francia, Italia y. Repú-lica de Centro y Sud-Axaérica y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
l l i 99 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ i 
^ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nusm» York, Nueva~Or-
lains. Veracrux, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres,, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
*o, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Leila, Nantes, 
Saint- Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín. Meslaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
198 9» E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gum. Hacen pagos por el ca-
ble, fac1 litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes do los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España, Dan 
cartas do crédito sobre New Y»rk, 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Himburgo, 
Madrld_ y Barcelona. 
V 98 a - i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
T I N T U R A CHINA 
L a mejor para devolver al cabello 
y la barba el color exacto de la ju-
ventud. No mancha, ni ensucia y el 
mismo frasco da todos los tonos ds 
color que se deseen. 
BAZAR I N G L E S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
c. 987 , 10d-5 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
lea, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
plexa de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas, 
c. 780 oOd-17 f 
Laura L. de Beliard 
.Clases de Inglés. Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAR. 34. ALTOS 
F P A N I S H . L E S S O N S 
3885 31 mz. 
M A B Z O 5 D E 134S 
y Maestros (ib Oiiras 
P R O F E S O R , S E R I O , CON MU-
cha experiencia, da clases a domi-
cilio: francés, inglés, alemán, ita-
liano .etc. Precios reducidos. Mr. 
Charles, San Nicolás, 6 7-A, altos. 
Teléfono A-4042. 
4164 8 mz. 
P R O F E S O R P E R I T O , GR.VDüA-
áo en renombrados Conservatorios 
europeos, cambiaría enseñanza de 
primera clase de piano, francés p 
Instáis, por uso diarlo, por 3 horas, 
06 un buen piano en- habitación; 
liniviuilo y liunorablc. Dirección: 
K. C , Apartado 17-5. 
4 1 00 8 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
D I R E C T O R : 
P R O F E S O R T. IJ. L I T T L E J O H N 
Sñ enseña el idioma inglés por su 
propio Método, en tiempo estipula-
do; pur ajuste o $5 mensuales. Cla-
mes diarias: día y noche. Se hacen 
traducciones. Si quiere psted hablar 
y entenderse pronto y bien con los 
americanos .procuro de dar lecclo-
ne': con profesor Littlcjohn. Visite 
las clases. Calle de Salud, número 
7ít, entre Lealtad y Escobar. 
3975 7 mz. 
Colegio de H r a Señora del 
Sagrado Corazóo 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Bclascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en esto nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religriosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritos-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
N'aría, Calzada de la Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
Rubén Díaz Irízai 
U S profesor c o M P F . n v n , 
dv lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-S965. 
3646 28 mz. 
J O V E N E S QUE E S T l ' D I VN E L 
Bachillerato: Preparación de cur-
sos de Inglés y Francés. Método 
rápido y moderno. Prof. Rouzeau, 
calle 15, número 486, entre 12 y 14. 
3800 7 mz. 
C O L E G I O 
SAN i í i l E ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio do Cuba, es el título de te 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 249'> 
Clases nocturnaá. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos 
c. 831 In. 19 f 
P R O F E S O R D E la . y 2a. E n -
señanza: Inglés (el que enseño en 
corto tiempo). También preparo 
alumnos para el Bachillerato, Ca-
rrera militar y Teneduría de L i -
bros. Clases diurnas y nocturnas en 
mi academia y a domicilio. Virtu-
des. 143, letra B. 
399S 7 m z . 
GIMNASIA MEDICA D E SALOX-
Métodos aprobados por lOs profe-
sores de ms Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
r.iaturales, sistemas sin aparatos, 
para la conservación v restableci-
miento de la salud sin el empleo 
d?. medicinas. Referencias de los 
principales médicos de esta ciudad. 
Lecrif'n do prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios al 
alcance do tortas las fortunas. Pro-
ifeífor: J . H. Kolbert. calle 19. nú-
mero 309, Vedado. 
*£ 12 10 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núrn. 62, altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada eyta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público q*ae tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siende únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. I.as 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informas véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
317 3 20 mz 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. altos, izquierda, a to-
das horas. 265S 12 mz-
n i in i i i i i i i i i i inmimini i imi i imi in iro« 
Abopdos y Notarios 
m 
Miedo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San lunario, 30, altos, de 
12 a ó.—Teléfono A-79í)9. 
Sar. Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 ^ 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 mz. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervlo.-as, Piet y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, li»» 
días laborables. Leallad. núm. l U -
Teléfono A-5418. 
C 5S7 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76.A. Teléfono A-4.>66. 
1991 30 a. 
Ramiro Cabrera 
Abog-ado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3S90 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
D r . G a l v a z G u i l l e m 
Especialista en sífllla, nernla, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49-
Consultas: de u a i y de 4 » 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
media a 6. 
_ l -B . 
Dr. M.Aurelio Serra 
ItEDIOO OkKÜJdJ'O 
í e n j t f n I r r u i r / asi 31^3313^ l i ni / ) 
C o n a u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 S 1 Í 
C 593 F - l 
u m e. pusenoia 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud «La Balear." 
Cirujauo del Hospital Número t. 
especialista en enfermedades de 
mujered, partos y clrujía en gene-
iai. Consultas; de '2 a 4. Gratis 
par* los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A.2558. 
. c r.sg k-i 
C 630 F - l 
Cosme de la Tórnente 
1\COGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telccrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F - l 
PíiAW GAlíOA Y SANTIAGO 
• O lAlCí ' PLM.ICO 
Pelayo García y Oreste ferrara 
AiJOG¿X»Od 
Obispó, uúm. 5S, jUos. Teifiloaa A-&J5;í- i-te k a. nu y 
de l h & p. OJL 
C 574 F - l 
MtmntMnniiismmimmmiiutniiniiiiii 
mOPfcSQR D E I N C L L S . Frau-
ifs y Teneduría de libros, por par-
dá doftle. Lecciones a domicilio o 
ii < asa. NcptuncJ, 47, altos, 
rfgíí ' . 10 mz. 
P R O F E S O R A . COI" MUCHA E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio j en su casa a 
precios sumáme-ite reducádos, de 
Instrucción, Idiomas, Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
3729 9 mz. 
LN I X G L E S . SE O F R E C E PA-
ra dar clases en tan u i grafía, inglés 
n español y teneduría de libros. 
Dirigirse a G. A. D., Apartado 947. 
37 99 5 mz. 
ei] ü e í l i c i n a 
C O L E G I O 
slra Ssojfa ds! Rosam 
)íri£Wo por Religiosa» Dominicas 
i Víwuj-.'sari. Están situados en la 
VIHORA, NXMKRO 420, y V E -
DA ÜO, C A L L E 10, E N T R E A y B. 
iiúmei-o 337. 
Kiitseñauza elemental y superior, 
•. vmieudo de modo particular a 
o.s idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupl-
as v externas. 
C GS5 F - l 
A LOS P L A X T E L L S D E EDD-
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés.* Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
2163 5 mz. 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na. que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 133. De 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
Dr. Féiix Pagés 
Cirugía en ge^Cia.*. oítüic eUiler-
medades del aparato géaito urlna-
lio. Cónsul'as: de 2 a 4« 
CAMPANAKtO, 50. 
T E L E F O N O A-RS:». 
C 595 F - l 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista eu enfermedades üal 
peol.u y metlicina interna 
J-.x-ínterno del Sanptorlo de New 
•.t Í" T*y " ^''rector del Sanatorio 
t-a Lsperanza " 
•nbineio do csnsaltns: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. n». 
Telófoiios A-25Ó3 e 1-2342 
G 561 F - l 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
r , VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
— — G 577 p-i 
Dr. Adolfo Reyes 
mente Consultas: do 7 % a 8 * «. 
ni- , da i a a p. ni 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-^óS'i. 
. C 594 p- i 
5] MIGUEL \/lETA 
nO.AIF.OPATA 
FEpeclallsta en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 1S. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 2 86 i g i i l e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA RALF.AR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
8861 3! mz. 
Doctor J. B. Rub 
VIAS URiNASiAS-Cn 
Do los Hospitales de FlladelfU y 
New York. Ex-jefe de médicos ia ter-
cios del Hospital Mercedes. Especio-
Usta en vías urinaria», sífilis y oafer-
naedades venéreas . Exámenes ur»> 
troscópicos, cistoscópicoa y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
U a 3- San Rafael, 39. altos. 
C 21G 30 e 
dr. justo w m 
Especialista de la Escuela do París 
Enfermedades de. estómago © in-
testinos por el precedimiento de los 
doctores Geyem y Wiuter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a ». Prado* uúm. 70. 
C 591 F - l 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R . W 
Enfermedades ie las vías urina-
fias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, ñe 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78 
C 373 8o e. 
Dr. Alberto Recia 
Reina, 90. baioa.—Teléfono A-28r>9. 
'Diagnóstico de la síñlis y exáme-
nes de sangra exclusivamente. Los 
Pacientes qu© requieran reacción do 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 633 F - l 
L O M A D E L M A Z O 
En la calle de José de la Luz C^, 
ballcro, entre Patrocinio y Carmen 
te alquila una casa recién cons. 
truída, de alto y bajo, con jardines 
garagre y toda clase de cotnodida, 
des parn una larga familia, ^for-
maran a todas horas en el DIARlQ, 
D E LA MARINA. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríínez 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoxio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c 254 30.1 E 
Dr. ClauÉ Basterreciig] 
Alumno do las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do l w 3. Galiano, 12 
TEIlEFOH.O A-8631 
2027 31 ]!• 
o o c í ü m k i m w 
Catedrático de la Escuela de Medí 
cln>,. Trocad^ro. núm. 10. 
CONSULTAS: DU l « 2. 
C 585 E - l 
Dr. Eugenio Aliií) y Caijrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamienro do las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. Hernando Segui 
CATEDltA TICO D E L A CNl-
T E R S I D A D 
GARGANTA, M ¿ Y OIDJJ 
Prauu uamero o», de 12 a 2, to-
dos los días, excepto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el tios-
plt.il Mercedes, lunes, miércoles y 
vUrnea a laa 7 de la mañana. 
O 570 F - l 
D R . L A G E 
"aíci^iedadcj* de i k . pieJ, de strüo» 
rjLj > w.cretas. Esterilidad, im-
;K>icuctu, lu-iucrroide* j 
sífilis. 
Sabaua ,158, altos. 
Oonsultas: de J *, 
C 638 F - l 
llBJif i M v . fíiJ 
.jai«ru\( ladea tí la Garganta, 
i'í.-ríz y oídos. Junsultas: do l a 3. 
üs 'lado, cúntero 1' 
C 530 F - l 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. Gómalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes urctroscópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E X I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: dr !) a 11 ¡i. ni. y do I 
a S p. m< en Aguiar, ó(j Domicilio. 
Tulipán, 20. 
3 856 31 mz. 
Dr. C. E. Finiay 
P K O F E S O K D E OFrALMOLUUlA 
Especialista en enfcmiedudc» 
do los ojos y de los oídos 
GALiAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178 
C 582 F - l 
)ir5ctDr técaico. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicos 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracciór: 50 cts. 
Una limpiezas 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
A una cuadra d« ios 
Cuatro Caminos. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista cu Cirueia- Panos y 
Enfenncdndos de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-773Ü 
3857 31 mz. i l — 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de ,a Cata ue Beneticen-
cla y Maternidad, ¿s^ecialisla en 
laa enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consulta» de 12 
a 2. Línoa entro J c l . Telé-
fono E-423a. 
C 583 F - l 
Dr. Manuel Delh'n 
MEDICO D E NI/SO» 
Com-tdtus: de 12 n 'A. Cíiacrta. 31. 
Casi esquina a Asuacate. 
Teléfonn A-2554. 
Sanatorio del Dr. 
Malbert i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación ds las enfer-
medades mentales y ntirvlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2S. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
Dr. Pedro A.Barilias 
Especialista de la Escuela de París 
ESTO MACO E I M I R T I N O S 
Consultas: tic 1 a 3 
Genios, 15, Tdéfond A-fl800 
3862 31 mi. 
Docíor P. A. Venere 
Especialista en las fnfermedades 
genltílcs, urinarias y sífilis, f.os 
íratr mlcntos son «ipllcadoa dlrec-
tr.iiicnte sobre las mucosas a la vis-
ta eoa e". urrtroscoplo y el ciau.sco-
pio. Sepan,clon de la orina do ca-
<1„ '6n. CoasultaT. Neptunc. 61. 
hr.jos .di cuatro y inedia a seis. 
T M ^ n o P-1354. 
C F - l 
Dr. Claudio Tortún 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres 
Piel, Sífilis, Snncru. 
Curación rápida por sistema moder-
nisinm.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRTDS GRATIS 
Calle do Jesús María. S5 
T E L E F O N O A.1.S32 
C 575 F - l 
m m m 
CONSm.T.\S: D E 3 A fi P. XL 
Obispo, núm. ' 5, jj ;to8 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujaní- del Hospital Número Uno. 
C 564 F - L 
D r . J . Dsacgo 
Vlad urluarlaa, Síüüs y Enferme-
dades de Señoras, Cirugía. 3e 11 
a S. Empedrado, nríro. 19. 
C 588 F - l 
Dr. Eduardo R. Areliano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CUBA, X I M. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Hcrlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
3860 31 mz. 
SMe, 269, entre C i r a y Rastro, 
C 911 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dlspenaa-
rio •'Tamayo.-' 
C O S s n . T A S : D E l A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-fi224 
3859 31 mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
bftrgaata, tutriz t oidns. E5(>ec-úi-
Iist.; del Jenfrn íVsturiauo. 
CONSLLTAS: DE S a 4. 
Oucipo^te^i, ¿a. moderuo. Iciéfo-
no A-146C. 
C 686 F - l 
Dr. Emilio Alfoi?^ 
EnferraedadeB do Niñea. Señor^» 
;• ClruRÍa en general. Consi.ltavj 
d-j 13 a 2. Oerro. número 519. To-
lófono A-371B. 
C 5S1 F - l 
'lYataralonto cíPcciai de Siíilis j 
mformedade» %—nérca». Curación 
rápidn. 
CONSULTAS: DE 13 A S 
Luz, núm. 40. Toléfou* A-1^40 
C »:» F - i 
Di. Aívarez Rueiian 
fiellclai 3 3 i 3 r j ! . C 3 i 5 a I í a í ¡le 12 a ] 
A c D s t a , n ú m . 2 9 , a l t o ? . 
G 576 F - l 
m W X l ILtCTRU DENTíl Utl 
DR. A. COLON 
19 SANTA CLARA. NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E I N O U S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccolnes Bln do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes llloa y movibles de 
verdadera UtlUd«vd. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc.. por dañado c¡ae es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perl'ec-
ción. maxilares artificiales, restan-
racimes, faciales, etc. Precios la-
Torablcs a (odas las clases. Todoa 
los días de 8 a. m. a 5 o. m-
3118 22 mz. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
RAMON VALDES 
CIRUJA O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3S55 SI mz. 
¡ U s í a s 
Dr. S. Alvarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Dr A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
91-00 al mes, de 12 a 3 
P A R T I C U I i A R E S : d<> :í a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8tí27 
2290 28 f 
Dr. ta Santo \ i m \ v . 
OCULISTA 
Ce asaltan y operaciones do O & I I 
y de 1 a a.—Prado. 105. 
C 580 F - l 
Oí, J, I PENIHÍ 
CcHítBta del Hospital do Dementan 
y del Centro de Dependientes 
del ComeíiUo. 
Ojos, Oídos, Nnría y Garganta» 
¡TON CETAS: de 11 a 12 y de : a 3. 
lieina, 23. altos. Tel. A. 7756 
C 572 - F - J 
in i ' imiMünwnisnnimi i in i immil in; ! ! ! 
C O R R A L E S 5 , B A J O S 
Calle ancha, alumbrada, a la, hrt-
sa, a Tina cuadra del Campo 
Marte y de la India., Iníortnaji 
Corrales, G. almacén, de tabaco. Te-
léfono A-108L 
3878 5 rr.i 
EN E L PUNTO MAS SALUDA-" 
ble de la loma del Vedado, caUe 21 
entre B y C, a nna cuadra del tran-
vía, se alquila, una linda c?.sa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
Baicos. Servicio sanitario y todas la* 
comodidades, Al lado Informan. 
3486 5 mz. 
SE 
P a r a e l d í a 1? d e A b r i l se 
a r r i e n d a l a c a s a O f i c i o s ^ 
n ú m . 3 6 , c o n s t a d e u n graoi 
a l m a c é n » c o n v i v i e n d a p a -
r a l a d e p e n d e n c i a . U n g r a n 
e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a e s -
c r i t o r i o y d o s c a s a s e n l o s 
a l t o s ; t o d o c o n s u s e n t r a -
d a s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i -
c i o s d e a g u a y e l e c t r i c i d a d 
y c o n f o r m e c o n l a s O r d e -
n a n z a s s a n i t a r i a s . S i t i o 
m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o » e n l o s a l t o s . 
4108 19 
SE AliQI CLAN, EN 12 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, «3, 
inmediatos a Neptuno, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y doble 
-baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 12 mz. 
S e A l q u i l a n 
los altos de Aguacate, 86, com-
puestos de sala, comedor y cinco 
espaciosos cuartos; acabada, de fa-
bricar; a una cuadra do Obispo. v 
4112 8 mz. 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de l a casa Perseve-
rancia , n ú m e r o 8, fachada elegan-
te de canter ía , a una cuadra del 
M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, b a ñ o modernís imo, 
cuarto criado y su b a ñ o corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. T e l é f o n o A-6329. 
4115 12mz. 
SE ALQUILA LA ( ASA CALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Cort-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
oíase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. 4097 8 mz. 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina, número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los -armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero, 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua caliente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q r i -
lan los hermosos y ventilados altos 
de la casa Corrales. 225, esquina a 
Carmen. Fabricación moderna. In-
forman en la bodega. 
4088 8 mz. 
S E A L Q L T E V N LAS CASAS 
Monte, 292 y EstéA'ez, 3, unidas por 
ol fondo, propias para estableci-
miento. L a llave en Monte, 294. 
Informan en Muralla, 72. 
40 87 8 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Empedrado, 51, altos: se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saletíi, tres cuartos y comedor. 
Las llaves en el café de la esquina. 
Más .mformes: D. Polhamus, Casa 
Borbolla, Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
412 5 9 mz. 
ESTANCIAS: S E ALQUILAN' 
cuatro estancias en la finca Las To-
rres, calzada de Aldecoa, con casa 
y agua. Teléfono F-1439. 
4121 10 mz. 
S E ALQUILA A MEDIO P R E -
clo, 'la espléndida esquina de San 
José, 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depósito, que no s^a bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz. 
ESQUINA P R O P I A P A R A BO-
dega u otro giro cualquiera, se al-
quila, próxima a concluirse, de al-
to y bajo, la casa San Miguel, nú-
mero 101. Informan: Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
3967 7 m¿. 
S E ALQUILA L A CASA F , en-
tre 25 y 27, con sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, baño y demás 
servicios. Instalación eléctrica y. 
lavabos en los cuartos. Traspatio. 
Informan en la misma. Teléfono 
F-3558. Precio: 15 centenes-
3965 7 mr- ^ 
C R E S P O , 8 8 , a l t o s 
3993 9 mz. 
VEDADO: S E ALQLTLA. E N 9 
centenes, el alto de la casa calle 
17, esquina a C. E n la misma in-
forman: Su dueña: Cuba, 93, altos. 
Teléfono A-5778. 
4106 8 mz. 
P r e c i o s o s b a j o s 
Se alquilan, San José, 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. f 
4107 12 mz. 
SE AI.Ql lí.A.V LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
4078 12 mz. 
6»Jbl ALQUILAN LOS E S P L E N D I ? 
dos altos de la moderna casa de 
Ó'Reilly, 80. Informan: Composte-
la, número 71, esquina a Lampari-
lla, de 12 a 3 p. m. 
3990 7 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 18. esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono Avió 2 8. 
3986 9 mz._ 
I n q u i s i d o r , 3 S - A 
E n 7 centenes se alquila esrte pi-
so principal. T-a llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
3972 13 mz. 
C E R R O . S E ALQUILA Y S E 
vende la casa Piñera, 2, de mam-
postería y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño por cada la-
do, servicio sanitario. Las llaves al 
lado- Su dueño en Acosta, 7 4. 
12 mz. 
S E ALQUILA E L ALTO D E 
Monte, 321, sala, saleta y 4 habita-
clones. Otra Jesús del Monte, 459, 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenes. Informes: Monte. 321. 
4077 12 mz-
ACUIAR. 50-A. S E ALQUILAN 
estos hermosos altos. Informan en. 
la panadería Inmediata o en Cam-
panario 104-
4070 l O m z . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Vi -
lla Susana, calle 9. esquina a 6. In-
forman: calle 4, número 138, mo-
dernc esquina a 15. 
4071 12 mz-
S F ALQUILA, COLON, 30. C A-
re. de dos ventanas, a dos cuadras 
deT Paseo de Martí. Informes: Pra-
do 78. 4066 10 mz. 
PARA UNA FAMILIA DÜ GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia 110. compuestos de sala, sa-
leta salón dVcomer. seis habitacio-
nse y demán comodidades. L a lla-
ve e Informes en la botica de la es-
quina de Gervasio-
4062 *2 mz. 
S E DtíSEAN UNOS ALTOS: SA-
la, recibidor. 6 u 8 habitaciones, 
comedor, galería, 2 o 3 baños e 
inodoros, cocina y azotea, preflé-
rense de esquina, de Campanario a 
Prado y de San José hasta Ani-
mas; también Obispo y O'Reilly. 
de Bernaza hasta Habana: que no 
pasen de 20 centenes. Avisen a 
Concordia ciento ochentiocho mo-
derno, o teléfono A-diecisiete treln* 
titres- 4005 7 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA A 
Habana. Hermosos altos, pisos to-
dos de mármol ,incluso la cocina. 
Casa muy fresca y muy alegre. 
4004 7 mr. 
L E A L T A D . 46: S E A L Q U I L A es-
ta bonita casa, acabada de reedifi-
car, con toda clase de comodida-
des y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en el café. Su dueño: E s -
trella, 99-
3982 7 m * - . 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa callo H. número 
148; pueden verse de S a 8 p. 
Informan: H y 15, número 144. 
8 980 11 _ 
Si ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza, 5S; propios para estable-
(imiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
40(|0 1C mz. 
SE ALQUILA, E N 4 C E N T E -
nes, casita Independiente en I y 
7a., Vedado: sala, comedor, S ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería. In« 
forman: Consulado. 62. 
4022 11 "'^ 
SAN JUAN D E DIOS, 10: S E a l -
quilan estos altos, acabados de ree-1 
diflear, con todas las comodtdadea 
necesarias. Informan; San Nicolás, 
•ífimero 216, 
i r 
M F K Z O 5 P E t 9 ^ S U 1 A K I O D E L A J V I A A I M A F A G I N A O N C E 
««i ATjQííTIiuVN lyOS MODERNOS 
de J-e&ü* Marfa. número 7, en 
medio centenes. L a llave en-
« y el número 6, bajoa Te-
11 mz. 
•5aR\ T R E > ' D E LAVADO D E 
«oles otra Industria o d-epósl-
e*?*^ alquila una casa en lugar 
to s*/,xntrico da la ciudad. Diri-
M|inay ^C R E . . Apartado 164. Ha-
mtftae a 4 0 1 5 11 mz. 
6 C E N T E N E S MENSUALES, 
casa capaz, mucho fondo, en buetí 
estado; Estévez, 47. frente a la so-
ciedad del Pilar. L a llave al lado, 
bu dueño: Animas, 102. bajos 
_ 4037 37 mz. 
— - ^ " ó s C E N T E N E S , S E ALQUI-
los altos de Malecón, 40, entre 
»D .. y crespo, con sala, ante-
Vi cuarto de gabinete, -uato 
tos cuarto de baño, saleta de 
liar' ' .nar+c alto i-ara críalos, 
ner y . . v - _ ^ t _ * ; uave en ios bajos. 




^ r ^ Q T J X L A N LOS ALTOS D E 
™mpanario, número 115 entre Sa-
L~r Z -Dragones, compuestos de sa-
,U rinco cuartos, baño y demás ne-
la' idades. Informan en los mismos, 
n a 13. 
6 mz. 
- rrr ajjzxrsLiA L A C A S A F L O R I -
40 con cuatn cuartos y sa-
H l al'fondo- Precio: 37 nesos Cy. 
y " llave en la bodega. Informan: 
Í£bftna 26, bajos. 
3926 7 mz-
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa calle 10, número 6. entre 5a. y 
3ra.: tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, galería, doble servicio. La lla-
ve: calle 12, bajos, entre Linea y 
Calzada. Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 10 mz. 
S E ALOUILA L A CASA D E Per-
severancia. 6, en seis centenes, con 
sala, saleta, tres cuartos: a media 
cuadra de) Malecón. L a llave en 
la bodega. Informan: Monte. 43 
peletería "La Esperanza." 
. 3765 5 m2< 
S E ALQUILA L A OASA MAN-
gos. 19. en Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio 
La llave en la bodega. Informan: 
Monte. 43. 3766 5 nu. 
LOS BONITOS Y MODERNOS 
altos de San L'zaro, 306, entre Es -
cobar y Gervasio, con entrada in-
dependiente en $40 Cy. Informa-
rán: San Rafael, 22, altos. Telé-
fono F-3530. 
36SS 5 mz. 
^T^íGA SE A L Q U I L A UN BO 
* local, acabado de fabricar a I 
^¡Stfca de ratas y en la mitad de ¡ 
pr^alijr. Co'mpostela. 86. casi es- j 
.ina. a Muralla. Informan en el quina , • l3i' almacén 
3̂946 10 mz. 
•"gjr ALQ - TLA E L PISO BAJO 
ja" la moderna casa Revülagigedo 
41 con sala, saleta, cuatro cuart"^ 
' '¿ooler, servicios. L a llave en la 
bodega « informes en Trocaderu. 
7^ Tel. A-5262. 
3949 8 mz-
— Z E Q U E I K A , NUM. 161. S E A L -
fliilla, en 4centenes, con sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave en 
la bodega de la esquina de Sarabia. 
Informan en Tte. Rey, número 30. 
3932 8 mz. 
C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, nú-
jjvéros 122 y 124, a una cuadra de 
TiBea, en la loma. L a calle aca-
ba de ser arralada. Tienen jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
«andes y todas las comodidades. 
Doble servicio. Renta $45 curren-
r\- Aoierta. Sxi dueño en Sen Ra-
4018 9 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Bf-
f dependientes de Carmen, 15, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
I los de Concordia. 150-B. entre 
Oqucftdo y Soledad, en siete cente-
nes. La Uavo en la botica, Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 11 mz. 
" VIBORA: S E A L Q U I L A L A CA-
«a caile Lasrueruela, 10, casi es-
quina a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patío y traspatio. Gana doce cen-
tenes. Te.éfono A-8 912. L a llave 
ert la bodega. Su dueño: Lealtad, 
mim. 64. 4009 11 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDÍ^" 
Hos altos 3e~. piso de la casa Ma-
lecón.- 14, de construcción moder-
na jf; elegante, con terraza, sala, sa-
lefáf 3 cuartos, cocina, magnéñco 
baño, etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro .pisó, con una especie de ce-
nador, 2 . cuartos, cocina, baño e 
inodoro" y vista al Malecón. L a 
llav^. en Ma!ecón, 15, altos. Infor-
mes en Riela. 57. 
4034 11 mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a gran esquina 
de Santos S u á r e z 
y Dolores, sober-
bio edif ic io a c a -
bado de construir, 
frente & i a socie-
dad u E i L i c e o " y 
& veinte pasos de 
la C a l z a d a . A lqu i -
ler m ó d i c o . 
•:276 16-f 
A G U I A R , 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajee. La llave en ©1 número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4008 11 mz 
Se dan Baratos 
Unos magníficos altos se alquilan 
8n la calle de Campanario 141, casi 
«quina a Reina. Calle asfaltada. Tio-
Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a te, brisa. Acabada de pintar y 
«calera nueva de mármol. Todas las 
«omodidades para una familia do 
eusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
Tes en los bajos de la misma, y para 
Jnás informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
PARA A L M A C E N . PROXIMO A 
terminarse las jbras de la casa 
Cuba, núm. 87, se admiten propo-
rciones para la planta baja. Pro-
pia para cualquier giro por estar 
«Huados en 1 zona comercial, con 
^ particularidad de que los carritos 
f̂o tstorban para la carga y des-
carga de las mercancías. Informan 
Compostela. 113, almacén. 
""46 10 mz. 
S E ALQUILA. E N ROMA Y Y 
San Ramón, cm rnagnfflco local, 
propio para establecí;liento. Para 
bodega, 8 centenes: para otro ubo. 
10 centenes. Informan en Uuralla 
18. Teléfono A-3932. 
2"3 18 m7L 
S E ALQVUíAN LOS MAGNTFT-' 
coa bajos de la caaa Escobar. 102, 
compuestos de habitaciones esplén-
dilas y todo el servicio sanitario 
modemo. La llave en el alto. Pa-
ra informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
S E ALQUILA, E N 7 C E N T E N E S , 
la casa Lagunas, 60-D, con sala, 
2 cuartos bajos, un salón alto, con 
balcones a la calle. L a llave en la 
bodega. Informan: Consulado, 73. 
3934 e m-
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
3 7. se alquila un piso a la brisa. 
Precio: $70 americano. Informes en 
la misma. 
3937 6 mí. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cresno, número 15, propios para 
personas de gu^to, sala .saleta, dos 
cuartos, todo grande Informan en 
Mí bodega, su dueño Santo Tomás, 
oútn. 11, entre Belaseoáfn y Nue-
va del Pilar. Se dan baratos-
333(5 10 mz. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z CEN-
tenes, los bajos de Campanario. 89, 
acabados de pintar, con sala, come-
dor, cuatro cuartos,- pisos de mar-
mol y mosaicos. E l tranvía en la 
esquina de San Rafael. Informan 
en Concordia, 3o, altos; de 10 a 
seis. 3887 6 mz. 
C O R R E A ESQUINA A F L O R E S , 
Jesús del Monte. Se alquila la am-
plia y cómoda casa situada a tres-
cientos metros de los carritos que 
pasan por la Calzada de Jesús del 
Monte, a veinte y nueve metros de 
altura sobre el nivel del mar, con 
dos mil quinientos metros cuadra-
dos de jardín, garage y muchas 
comodidades, en CIENTO CIN-
CUENTA pesos en oro americano y 
fiador. L a llave al lado, en casa del 
doctor Pasalodos. Para más Infor-
mes dirigirse a Castro Targarona, 
I'rado, 72. Teléfono A-5697. 
3914 8 ms. 
E X L A ESQUINA D E L A puer^" 
ta del Hipódromo, se alquila un 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para cualquier estableci-
miento. 3918 10 mz. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes. los saludables bajos de Cuar-
teles, 40, pintados, con grandes ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, 
informan: Tejadillo, 18. altos, de 
12 a 5. Teléfono F-1384. 
3886 6 mz. 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor, 5 cuartos, her-
moso baño, comeror, 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás, 136, altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
S E ALQUILA E N LA CASA 
Misión. 67. unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 
3844 11 mz. 
S E ALQUILA L A CASA MARI-
na, 10-A. en ocho centenes, fíente 
al mar, un poco pasado el Torreón 
de San Lázaro, casa recién fabri-
cada: tiene portal, sala, comedor, 
tres hermosas habitaciones, hermo-
so baño, patio, etc. L a llave en 
el 10 y para informes: García Tu-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
3852 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Z)K 
la casa Habana número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres habi-
taciones, ball, famoso bafio con 
Inodoro, otro para criados, cocina 
y una habitación en la azotea. En 
doce centenes. L a llave en frente, 
por Obrapía, sastrería, número 45. 
Informan: Damas, 16. 
37 30 7 mz. 
1 5 e s q u i n a a C V e d a d o 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. Llaves en 13 y 16. 
3943 10 ma. 
SE ALQUILAN, LOS ALTOS DE 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. L a llave en loa 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026, de 1 a 5. 
3908 13 mz. 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma está 
la llave e Informan. 
3798 11 m*-
^ S E ALQUILA UN HERMOSO 
ftU'age en 17, número 15, Vedado, 
entre L y M. Precio módico. 
3902 5 mz. 
'•ar 
einj 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
«idad, propio para ofi-
s c casa de huéspedes, 
bién se alquila la esqui-
le San José y Rayo, pa-
r-oHoIe. uniento, a una 
r a . de Galiano. Infor-
de 12 a 2 en San Lá-
, K t Teléfono F-2505. 





5890 17 mz »^_: ____ 
j S E ALQUIUAN LOS ALTOS D E 
ZT^as. 50. con sala, antesala, tres 
ffl^tos, son frescos y claros: do-
r ' aervldo. La llave en los bajos. 
JJquiier: 8 centenes. Más infor-
7*: Habana. 132. 
900 10 m* 
C u b a , n ú m . 6 , b a j o s 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una espléndida oficina o 
familia de gusto. |63-60 mensua-
les. Informan en la misma. 
3793 9 m*-
Sí: AUQU1LA, EN LA CALLE 
de San Miguel, número 127. una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría- Informes: Prado, 111. Teléfo-
no A-1544. 
2787 9 ma-
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A. en on-
ce centenes: dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habitaciones. L a 
llave en los altos. 
3804 9 
EN E L VEDADO: C A L L E G, es-
quina a 13. Quinta "Lourdes," se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, magnífico cuarto de ba-
fio, galería interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
llerizas, cochera y garage y demás 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor. 3 
cuartos y demás servidos. 
8831 6 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa-quinta "Villa Herminia," calle 
15, entre B y C, con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
3786 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y ven-
tilada casa, situada en Castillo, 
38-B, altos; compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, comedor 
y servidos a la moderna. L a llave 
en Fernandina. 59. 
3832 7 mz. 
MALECON, 11. S E ALQUILAN 
los hermosos altos de esta casa de 
esquina, muy fresca, tres baños, 
agua caliente en toda la casa. In-
forma su dueño el doctor Manuel 
Pruna Latté-
3708 5 mz. 
HERMOSA OASA E N L A VIBO-
r«: Jesús del Monte. 559 y %-A, 
entre Estrada Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; sótanos habitables, patío y 
traspatio; tiene horno para dulcería 
o Industria análoga, y sirve nara 
establecimiento o familia de gus-
to; está situada en manzana llena 
de establecimientos. Informan en 
San Rafael, número 36. altos. Telé-
fono A-4914. Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
C A L L E 17, NUM. 267, E N T R E D 
y E : Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño En 
'os bajos sala, comedor, cocina, 
cuarto y servido de criados. Al 
fondo patio de cemento. En $65 
americanos; contrato por años. 
L a llave en la bodega de Baños. 
Informes: San Ignacio, número 60. 
3640 8 mz. 
PARA COMERCIO O EVDUS-
trla, se alquila parte de la tienda 
o toda la casa, en la mejor cua-
dra de la calle del Obispo. Informan 
en el número 86 de Obispo. 
3781 5 mz. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N L A 
dudad o en el Vedado, una casa 
con 10 habltadones, 3 baños y 
cuartos y baños para criados. Avi-
sen a Malecón, 6, bajos. 
3538 5 mz. 
L e a l t a d , 8 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en el mó-
dico precio de ocho centenes. Es -
tán abiertos de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. 3689 7 mz. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro, 226, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a llave enfrente, en la bodega. 
Obispo 87, Informarán. Teléfono 
1-1377. 2783 9 mz. 
C i e n f u e g o s , 3 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres h? bltaclones. amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, cami-
sería. 
37 58 8 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 16 pe-
sos. Calle 16, entre 17 y 19-
3687 7 mz. 
S E ALQUILAN LOS " UTOS L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana, 183, fabricación mo-
derna y a media cuadra de los 
tranvías eléctricos, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e Inodoro, cuarto de cria-
dos y servicio Independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servido sanitario moderno. 
L a llave en el piso alto letra A-
Para informes: San Pedro. 6, So-
brinos de Herrera-
3fiS9 9 mz. 
.-.E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en Sus-
piro, 14. No se admiten tarjetas. 
3816 5 mz 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Suárez, número 8. In-
forman en el número 10. 
3841 9 mz. 
S E ALQUILA E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
3879 11 mz. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local muy céntrico y comercial que 
se va a abrir en Abril, con som-
breros para señoras y se solicita 
bien quien desee poner casa de mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler módico y demás gastos a 
mitad; también se hace contrato, si 
la persona le Interesa más. Infor-
mes en Compostela, 105, altos. 
3869 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
J . M. Gómez, esquina a Pulido, nú-
mero 28, a cuatro cuadras de Po-
seo y 23, compuestos de portal, sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono 497*. 
3875 8 mz. 
C A L L E 2, NUM. 252, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magnífico ba-
ño, con agua callente; cielos rasos. 
L a llave en el 254. Su dueño: Bo-
lascoaín, 123, bajos. 
3815 9 mz. 
R E I N A , 1 0 3 
S E ALQUILA E L SEGUNDO P i -
so de este modemo y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con balcón 
y completo cuarto de baño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su ventilación es tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos Iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes-
3759 8 mz. 
R í e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de e«ta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
3637 13 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criado» 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
MALOJA, 165, BAJOS I N D E -
pendlentes, se alquilan en 5 cente-
nes. Informan en el café "Euro-
3630 6 ms. pa. 
E N B T 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel: construcción mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
vía a una cua'dra. Se alquilan ha-
bitaciones cómodas y frescas. 
3636 8 ma 
S E A L Q U I L A E L T t l M E R PISO 
de la moderna casa caiie de I t -
qulsidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y demás 
servicios. La llave en la neverfe. 
Informan en Bernaza, número 6. 
Teléfono A-6363. 
3528 5 ma 
S E ALQUILA L A OASA C A L L E 
de Salud, número 97. bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, servlclts 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956 3645 ta m» 13 a 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la Loma, un maímífíco piso, con 
muchas comodidades, visible a to-
das horas; grande sala y antesala, 
siete cuartos, cielo raso en toda la 
casa. Telefono F . 1617. 
3626 6 mz 
JESUS D E L MONTE, 156: S E 
alquilan dos casas, altas, cómodas; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos habita-
ciones; todo de nueva construc-
ción. 
3616 8 mz. • 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta-. esquina a 3ra.. recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
ríbs. pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 3625 6 mz. 
E > 9 C E N T E N E S SE ALQ L i -
la n los bajos de Industria. 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y un 
entresuelo. L a llave en el alto. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
3619 6 mz. 
SUAREZ, 108. S E ALQUILAN 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
de fabricar y otros altos en Clenfus-
gos, 16, una cuadra de Monte. 
3675 7 mz. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
lo mejor de Guanabacoa, Pepe An-
tonio, 46, una hermosa casa con-
zaguán, sala, comedor y seis cuar-
tos y cocina, patio y traspatio; pre-
cio módico, trato directo. Lealtad, 
2, altos. Teléfono A-1064. (No co-
rredores.) 
3877 5 mz. 
S E A I Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala ,comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
8608 8 mz. 
INDUSTRIA, NUMERO 19. S E 
alquila esta espaciosa casa, en 15 
centenes. Informan: San Juan de 
Dios, número 25, de 1 a 3. 
361J. 6 mz. 
E N LA VIBORA: S E ALQUILAN 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de Luis Estévez y Concejal Velga, 
a una cuadra de E.?trada Palma. Su 
precio: 4 lulses. L a llave en los 
bajos de la misma. Para Informes: 
Galiano, 108. peletería, e 
3501 6 mz. 
PRADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
modernos altos de esta casa en 
precio proporcional. L a llave e In-
forman en los bajos. 
3598 5 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una esquina que es -de mu-
cho porvenir. Salón y,2 accesorias. 
Llave e informes: calle de Qulroga, 
número 14, Jesús del Monte. 
8688 7 mz. 
S E ALQUILA PARA ENQUILl-
nato la amplia casa calle de Acos-
fa. núm. cinco; tiene doce cuartos. 
L a 'lave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33. esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
' 5 p m. 859 1 12 mz. 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O X O F F I C E 
Cuba córner, Obrapía Street .ln-
quire at The Café. 
Se alquilan los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
3524 7 ma 
C a s a s B a r a t a s 
Oro español 
Misión. 62 % 37-10 
Factría. 52 31-80 
Gloria. 12. . . . , 26-50 
Misión. 66 18-00 
Someruelos, 64. . . 17-00 
Informan: Neptuno,, 197, de 1 a 5. 
8577 5 mz. 
S E A L Q U i L A N 
L a Sociedad "Obreros de H ITp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas d« su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretarla. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos y bajos Campa-
nario, 105. Sala saleta, 5 habita-
clones, espacioso comedor, gran 
cuarto de baño, dos servidos y 
otrat comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en la misma, 
su dueño. Vives, 96. 
"576 5 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, número 14. ' 
3548 , 7 mz. 
S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
5ta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor .baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave • in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, en 
la calle F , entre 21 f 23. a me-
dia cuadra de los carros, se al-
quilan unos hermosos altos, en 3? 
pesos. Informan en la misma. 
356 8 5 mz. 
E N 7 L U I S E S S E ALQUILA LA 
casa de San Joaquín,. número 35, 
con todas las comodidades, para 
una familia. L a llave en la bode-
ga de Omoa. Informes: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía, fren-
te al último elevado. 
3567 5 mz. 
E N OCHO C E N T E N E S S E A L -
quilan los bajos de la casa de Suá-
rez, núm. 2, al lado del Campo de 
Marte, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, espaciosa coci-
na, patio, bafio e Inodoro. La llave 
en el café Colón, Monte esquina a 
Factoría. Su d-jeña: Real, 33. Ma-
rlanao. Teléfono B-07—7084. 
8597 6 mz. 
CASA NUMERO 35. C A L L E 5a., 
entre F y Baños: la más fresca dd 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor, 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y jardín. E n la misma 
informan Telífono F-1345. 
3600 7 mz. 
ESQUINA: S E ALQUILA, E s -
trella y Rayo, para cualquier cla-
se de establecimiento; tiene uu 
buen departamento alto. Informan: 
Galiano, 126, departamento 3, al-
tos, o Dragones, 52. 
356: 5 mz. 
UNA HERMOSA HABITACION 
alta, con balcón a la calle, se al-
quila en módico precio. Teniente 
Rey. 84, antiguo, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. 
'óí9i 7 mz. 
HABANA,' 89. SE ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy grande, 
propia para familia u oficina de 
gusto. Informa su dueño el doc-
tor Manuel Pruna Latté. 
2708 5 mz. 
A g i n a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
ESmiO BE BURRA* 
Se alquila o se vende una esquina, 
propia para bodega en lo mejor del 
Reparto Betancourt. San Quintín y 
Magnolia. Informan: San Quintín, 
número 4. 
3573 5 mz. 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 2 6 - C , , 6 
Infanta, núm. 26-B. , . 5 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen, 17. . . , . , „ 6 
Carmen. 19. . . , , , . 5 
Vives. 192. altoa. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Belascoaín, 36%, altos. . 9 
Monte. 459 10 
Calzada de Luyanó, 111 10 
Churruca, letra A . . . . . 4 
Corrales, 68 , 6 
Gervasio. 47. altos. . . . 11 
Aguila. 34. bajos. . . . 10 
Informan: J . B A L C E L E S y CA. 
AMARGURA, NUM. 34. 
3160 5 mz. 
2460 25 mz 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table ,se alquila una habitación a 
hombre solo- Galiano, 95, altos. 
3777 9 mz. 
UNA GRAN HABITAOrON. CON 
vista al Malecón, se alquila en ca-
sa de familia decente. San Lázaro, 
236, altos. 
3963 6 mz. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
157, dos hermosas habitaciones con 
balcón a la Calle, una Interior, a 
personas de moralidad. Pisos de 
mosaicos, luz eléctrica y una ac-
cesoria. Pasan Ida tranvías por la 
puerta. 3592 5 mz-
M U R A L L A . 28 Y 30, ALTOS. So 
alquilan para oficinas. Informan 
en el almacén de paños "lia Nueva 
Granja," Teniente Rey y San Igna-
cio. Teléfono A-2970. 
3561 B mz. 
ALQUILO, E N 4 C E N T E N E S , 
San Luis, número 10, Jesús del 
Monte, entre Remedios y Quiroga. 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
Llave al lado. Informan: Teléfono 
F-1230 Bandín. 
8629 8 mz. 
VED.ADO. A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos para personas do 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es-
quina a M. L a llave en la bodega. 
Teléfono A-3194. 
3 555 K mz. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho prvenlr; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136, 
cuarto 90. Casimiro González. 
3411 6 ma. 
S E A L Q U I L A 
muy w arata, una espléndida casa 
de mampostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda ^ .ra bodega, con buena ha-
bitació,. para familia. Hace más 
de SO años que sólo ha existido en 
ella dicha Industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró. 
" iformarán: 23 y J , jardín "La 
Diamela, Vedado. 
3264 7 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a cabalieros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Ofidoe, 16. por Lampari-
lla, altos. 
3737 81 mz. 
, DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 8«. TcL fono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y ¡seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo? 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3864 31 mz-
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
dón grande, clara y ventilada, con 
luz eléctrica. Se da barata, a per-
donas de moralidad. No hay más 
inquilinos ni cartel a la puerta, er 
San Rafael, 2 5, altos, entre Agui-
la y Galiano. 
3696 9 mz. 
S E ALQUILAN, E N OOMPOS-
tela, números 103 y 105. habita-
ciones y departamentos a precios 
módicos; casas de moralidad y buen 
aspecto. Informan en las mismas, 
a todas horas, su dueño. 
3868 9 mz. 
VEDADO, P A L A C I O D E L A 
calle H-46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De $3.30 
a $10.60. J . número 11, a $5.30 y 
$10.60. 
3870 9 mz. 
S E A L Q U I L A , R E B A J A D A A 
$10.60, una hermosa habitadón in-
dependiente, con luz. baño, etc., a 
persona de moralidad. Chacón, 8, 
bajos. 
3881 5 mz. 
A m a r g u r a n . 4 3 , a l t o s , 
Se alquila una hermosa habita-
ción con balcón a la calle y a la 
brisa, a personas de moralidad. 
Construcción moderna y luz eléctri-
ca. Precio módico. 
3883 5 mz. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res, a precios módicos. 
3698 " 7 mz. 
GRAN CAGA D E H U E S P E D E S . 
Boárding Housse. Industria. 12 4. es-
quina San Rafael. Habitaciones es-
pléndidas con balcón a la cállp. 
desde 5, 6 y 7 centenes mes. Casa 
de toda moralidad. Tel. A-6743. 
3 7 35 9 mz-
S E ALQUILAN MUY BUENAS 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho al balcón, también pueden 
abonarse a comer en la casa. Mon-
te, 50, antes 34, entre Aguila y An-
geles. 
3884 9 mz. 
GALIANO, 75. T E L E F O N O 
A-500 4, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón Ga-
liano, amueblado, como para per-
sona de gusto; luz eléctrica, suelos 
mármol; con toda asistencia; gran 
báiKO; mañana queda desocupada. 
3756 g mz. 
S E A L Q U I L A N , E N 4 C E N T E -
nes, una gran sala, clara y fres-
ca, a personas de moralidad. Pue-
de servir para escritorio o co-
misionista. Sol, 72. 
3820 5 mz. 
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o , 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o en Malecón, nú-
mero 26. 
3409 5 mí . 
EN 10 CENTENES SE ALQTTÍ-
lan los modernos y bien ventilados 
altos de Cárdenas, número 27, con 
sala, recibidor, tres cuartos. L a lla-
ve en Monte, número 43. Infor-
man: Monte, 43, peletería. 
3764 5 mz. 
"̂wiimmiumiMiiiinimmimmKiiiiir 
H A B I T A C I O N E S 
DEPARTAMENTOS 
para Oficinas, Bufetes, «Se &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
HERMOSAS HABITACTO N E S 
altas y bajas, juntas o separadas, 
Junto a Ga.llano, San Miguel, núme-
ro 66, y también en Salud, 28, casa 
de moralidad. 
4049 7 mz. 
Casa de famil ias: Habitaciones 
amuebladas con toda asistencia, se 
dan comidas y desayuno se cam-
bian referencias; b a ñ o , t e l é f o n o , 
garage, luz e l éc t r i ca toda l a noche; 
el mejor punto del Vedado, con 
varias l íneas de t r a n v í a s . 17 n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M . 
3902 5-mz. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C l i 
de Colocaciones "La América, 
Dragones, 16. Teléfono A-2404, 
E n 15 minutos y con recomen* 
dadones, facilito criados, cama* 
reros, / cocineros, porteros, jardl' 
ñeros, vaqueros, cocheros, cbauf* 
feurs, ayudantes y toda clase d( 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe' 
dalldad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
3849 13 mz. 
nmiinmimmiinwnimiimii imnnfi im 
AGUACATE, 84 ( A L LADO D E 
Empedrado): Se alquila, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto toilet y 
cuarto criado; acabada de fabri-
car. Informes: bodega-
3915 8 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina. Inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
72-A. 
3873 9 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los señorea abogados y no-
tarios. Altos de Amargura, 19; 
grandes deipartamentos bien ven-
tilados, prexpios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
E N $8 UNA C L A R A HABITA-
dón, único Inquilino, servido sani-
tario independienite, a personas de 
tnoralidaKi. Cuba, 89, bajos. E n la 
misma se vende una cama medio 
camera, majagua, en |5. 
4120 8 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de habitación y sala a la 
calle, en casa particular, a matri-
monio sin niños u hombres solos, 
con asistencia o sin ella. No hay 
papel en la puerta. Maloja, 29, ba-
jos .casi esquina a Angeles. 
3996 7 mz. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
seguidas, una con balcón a la ca-
lle, se alquilan con o sin muebles. 
Además una habitación con balcón 
a la calle, amueblada, en 4 cente-
nes. "La Gran Vía", Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-3529. 
3874 5 mz. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera que sea aseada y duerma en 
la coolcadón. Calle 15, números 
250 y 252, entre E y F, Vedado. 
40S3 8 mZ. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de porta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Teniente Rey, 90, se-
gundo piso. 
4092 8 mz. 
S E SOLICITA U R G E N T E M E N -
te, vender 4 casas en Regla, o hipo-
tecarlas, juntas o separadas. Se 
venden muy baratas. También se 
traspasa un negocio- Informan: 
Compostela, 110. 
ér. 8 mz. 
M E R C E D , 19: S E ALQUILAN 
dos departamentos altos; son muy 
frescos; tienen cocina e instalación 
sanitaria; se desea personas de mo-
ralidad ,por ser casa de familia, a 
matrimonio sin niños o señoras so-
las. So cambian referencias; no hay 
papel en la puerta. 
37 90 6 mz. 
Z U L U E T A , 38, ESQUINA A Co-
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
oficinas o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas ha-
bitaciones. 
8843 9 mz. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio, español; ella para cocinera, ha 
de saber perfectamente su oficio; 
él para criado. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado-
Se pagan los viajies. 
4075 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, jo-
ven, para los quehaceres de corta 
familia; que entienda de cocina y 
traiga referencias; buen sueldo. Ca-
lle 27, número 370, esquina a 2, 
Vedado. 4068 8 mz. 
SOLICITO SOCIO Q U E DISPON-
ga de 100 pesos para arriba; ha de 
ser sin pretensiones y de mediana 
edad, para fonda o tren de canti-
nas. Informes: Belascoaín, 31, ca-
misería, en la vidriera. 
4055 8 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los parques 
y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7898. 
3838 6 mz. 
E N CASA P A R T I CUL.AR, UN 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo, 38, altos. 
3983 11 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
para hombres solos o matrimonio 
sin niños. Crespo, 48. 
3987 9 mz. 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
«1, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se fwimiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con 3 habltadones; entrada 
libre. Zanja, 10. segundo piso. 
3898 8 mz. 
E N CARDENAS, 2, S E ALQUI-
lan habitaciones con vista al par-
que, una accesoria y el zaguán. 
3781 5 mz. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito do tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o nara muebles o 
cosa por el estilo. 
3917 1 a. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle. Precio: 4 luisea; es 
casa de moralidad; un paso de 
Obispo: Obrapía. 68, antiguo-8772 5 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más ex jente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
3740 Bmz. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habltadones. con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres de moralidad. Corrales, 
núm. 41, entre Factoría y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do Esteban Nóvale» Sarvisé, 
natural de Torres de Barbues, Pro-
cinvia de Huesca (España) la per-
sona que sepa su paradero puede 
dirigirse a su hermano Juan José, 
Central "Covadonga," Colonia San 
Blas, Santa Clara. 
G. 
S E A L Q U I L A N 
E n Inquisidor, 46, esquina a 
Acosta, hermosas y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, pisos 
de 1 mosaicos, sumamente baratas; 
también hay una gran sala con 
puerta al norte. 
3490 5 mz. 
E n O f i c i o s , n ú m . 3 0 
fronte a la Lonja y los muelles de 
San Francisco, se alquilan esplén-
didos departamentos para oficinas 
y un local, con puerta a la calle, 
propio para barbería, frutería o 
cualquier otro comercio. 
3 533 5 mz. 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, E s -
quina a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
con vista a la plaza del Cristo, e 
Rnterlores, muy baratas. E n la 
misma informan. 
8752 8 mz. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
comida, luz y teléfono para uno 
desde 5 centenes, para dos des-
de 8. Hay camareras para servir 
a las señoras. Agujar, 72, altos 
8«51 e mz. 
¡ G A N G A ! i 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y demás, propio pa-
ra cualquier Industria o estableci-
miento, muy barato, calle de Zu-
lueta, núm. 32, Pasaje de Reilllng, 
en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria, número 72-A 
3800 9 ^ 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández Garda, pa-
ra cálculo de facturas extranjerías. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa Importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, a/par 
tado 634. 
4127 12 mz. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que tenga 155 pesos, para un nego-
cio que deja el 4 por 100; qn-e sea 
trabajadora y honraida. Para más 
detalles Informarán Concordia y 
Lucema, do 8 a 10 y de 1 a 4, bode-
ga, Ruiz. 
4128 8 mr.. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, para tres de fami-
lia, que sepa cocinar, no sea de 
edad y ayude un poco en los que-
haceres; ha "de dormir en la coio-
cadón. Sueldo: 18 pesos. Calite 27, 
entre Baños y D, acera del mar-' 
4123 s ilt* 
S E SOLICITA UN MATROIOISro 
para la cocina y d«más quehaceres' 
de una casa. Poco trabajo. Súeído: 
4 centenes. Calle 6t ecqulm a 5a 
Vedado. 
« * « 8 mz. 
Ruego a las Autoridades 
y particulares de la República, deten-
gan y den aviso del menor blanco dt 
14 años José Martínez o Valdés, dd 
Yaguajay. Dicho menor es de regu-
lar grueso y tiono una pequeña nube 
en cada ojo. 
Favor que agradecerá una madre 
afligida. Dirigirse a Isabel Valdés, 
Yaguajay. 
c- 966 ed-1 
S E N E C E S I T A N DOS O P E R A -
rlos de sastre, en Aguacate ,120, y 
un aprendiz adelantado. 
4006 f o ? 
B a c i n a doce DIARIO D I L A vVIARINA M A R Z O 5 D E 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano. Sueldo: 3 centenes una, 
y 2 rentpnes la otra- Lúa, 2, ba-
jos. Jesús del Monte. 
3969 t mu. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que esté acostumbra-
da a servir y que no sea muy 
joven. Tiene que servir mesa. I n -
' w n a r á n : Línea, ST, entra 4 y 6, 
Vedado. 8964 7 mz. 
SE SOLICITA l \ CRIAIK) DE 
mano que sepa cumplir con su 
obligación; no se presente M no tie-
ne recomendaciones- Prado, 21, ba-
ÍC¡|. 4027 , 7 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, que ayüde a la cocina y 
demás quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, esquina a Luz-
4051 7 mz. 
SE SOLICITA JOVEN. BLANCA, 
que sepa coser y desee aprende^ 
con una modista francesa. Es ne-
cesario conozca algo de francés y 
pr<=pente buenas referencias. Con-
serje de esta Redacción. 
3955 6 mz-
SE DESEA SABER E L PARA-
dero 'de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos," Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta. a Serafín García. 
3910 12 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑOBA, de 
color, de mediana edad, -Ár\ pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres personas; para un 
pueblecito, cerca de la Habana- I n -
formes: Muralla, número 29, altos. 
3 559 7 mz. 
SE SOLICITAN 2 000 PESOS E N 
primera hipoteca, sobre dos casas. 
Rentan 3 5 pesos mensuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tarde. 
3748 8 mz-
PARA UNA FINCA CERCA D E 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309. bajos. 
3768 9 mz-
SE SOLICITAN SEÑORAS Y se-
fioritas. na.ra vender un artículo de 
fácil venta: pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60̂  i n -
forman- 36D2 8 mz. 
C O N T A D O R E S DÜ CANA 
Y CARRETEROS 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro 26, e7i la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
10 93 1 8 mz. 
DON MANUEL BARRIO RO-
són, desea saber el paradero de su 
tío Manuel Rosen Díaz, natural de 
la provincia de Lugo, España. Su-
plica a quien sepa su paradero se 
dirija a Calzada de Concha, 234. 
Telérono 1-2341. 
3728 7 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las úl t imas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S e ñ o r i t a o V i u d a 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado de Correos 816. 
3499 6 mz-
SE SOLICITA UN J H A I F F E L R , 
para Ford. Monserrate, 2-
3901 6 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor José Alvelo Estévez, 
natural de Canarias, que llegó a es-
ta isla el mes de Febrero del año 
pasado: se ruega a la persona que 
sepa su paradefo de informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal . 
C 935 10d-2 
SF DESEA UNA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Suel-
do: ocho pesos plata. Composte-
la, número 2. antiguo. 3833 7 mz. 
CRIADA DE MANO, FINA,, con 
experiencia, se solicita en casa del 
señor Zevallos, calle I esquina a 
Once, Vedado. Sueldo: 4 centenes. 3 847 5 mz-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
manos, limpia y de moralidad, que 
tenga referencias para un matr i -
monio solo; sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Luz, 3, bajos. 3 S 4 6 5 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELA1N & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
M 11 
si SOLICITA UNA CKIADA EN 
Marina, 54, bajos. 3944 6 rn̂  
E N 23 ESQUIN A A RASOS, A L -
to, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, que sea aseada y cum-
pla y ayude en los quehaceres. Suel-
do: 18 pesos. 
3938 6 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 40 PE-
sos. para casa de comidas y tren de 
cantinas; es negocio verdad para 
hombre trabajador. Informan en 
Lamparilla, 6 3, bajos, en la coci-
na. 3957 6 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo: 3 contenes y ro-
pa limpia. Amargura, 71, bajos. 
3958 6 m7'-
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano y una manejadora en Ha-
bana, 14, Naltos. 
3961 6 mz-
UlUllllUlIlllUIIiillililllillilli"!111»""111 
S E O F R E C E N 
OSA SI ÑORV .JOVEN. P E N I N -
suiar, desea colocarse de criada 
de mano o para limpiar habitacio-
nes; tiene referencias- Informan: 
Cienfuegos, núm. 2. 
4124 8 mz-
DUsKA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, de mediana edad, 
muy formal, en casa de moralidad, 
de criada de mano y ayudar en la 
cocina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tejadillo. 7. Xo admite 
tarjetas ni duerme en el acomodo. 
4113 8 mz. 
UNA JOVEN, ÉSPASOLA, P i -
sca colocarse; da y exige referen-
cias; prefiere ser criada de mano. 
Teniente Rey, 94. 
3978 . 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, Lucena esquina a San M i -
guel, 173. cuarto número 22. SI 
es para el comercio mejor. 
3 974 7 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio, corta familia, no le i m -
porta sea americana; no duerma 
en la colocación. Informan: Amis-
tad, 15. ' 4101 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Compostela, 18, cuarto número 20. 
4OSO 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .TO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
4 0 94 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de color y muy formal, para 
manejadora y muy cariñosa con los 
niños. Tiene buenas referencias. 
Informes en Galiano, 9-B, altos. 
40 98 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular de cocinera, para corta 
familia. Informan en San Lázaro, 
número 69. 
4095 8 mz. 
DOS COCINKROS. UNA P E N I N -
sular y un asiático, desean colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; saben cumplir y tienen refé-
rencias. Informes: San Nicolás, 
número 100. 
40 91 8 mz. 
SOLICITA COLOCACION UN co-
cinero, peninsular, bien sea casa de 
comercio, fonda, café y también va 
al campo por haber estado; tiene 
recomendación de las casas donde 
ha servido. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 40 90 S mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, M A -
drileños, sin hijos, desean colocar-
se, la señora cocinera, el señor pa-
ra criado de mano, para portero o 
para el comedor; han trabajado en 
la capital y tienen referencias. Se-
ñas: calle de Maloja, número 79. 
4089 8 mz. 
UNA JOVKN. KSPAÑOLA, D E -
fea colocarse en casa de morali-
dad, para limpieza de cuartos o pa-
ra toda la casa; no duerme en el 
acomodo y no se coloca menos de 
3 centenes; sabe cumplir con su 
obligación- Informan en la bo-
dega frente a Sarrá , Teniente Rey, 
número 64. 
4103 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, de color, con buena reco-
mendación de la casa donde ha ser-
vido, para una corta familia o ma-
trimonio. Informan en la casa Luz, 
47, cuarto número 8. 
4109 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora peninsular, de criada de ma-
no; otra muchachita de lo mismo. 
Informan: calle 12. entre 23 y 21, 
número 215, Vedado. 
4076 8 mz. 
SE DESEA COIvOCAR UNA PE-
ninsular, recién llegada, de mane-
jadora de niños; es muy cariñosa 
con los niños; tiene buenas refe-
rencais; es de mediana edad. I n -
formarán : calle de Morro, núm. 24. 
40 7 4 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN M u -
chacho, peninsular, de 13 años de 
edad, en establecimiento, de cual-
quiera cosa que sea, o casa part i-
cular. In formarán en Escobar, 176. 
4069 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por 
su conducta. Informan: Angeles, 
número 72. 
4061 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular ,muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, número 119, cuarto núme-
ro 11. 4057 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española. Informes: 
Figuras, 24, zapater ía . 
40 59 g mz. 
UNA PENINSULAR, MUY POR-
mal ytrabajadora desea colocarse, 
en casa de mora/lidad, de cocine-
ra. Tiene, referencias buenas y sa-
be cumplir. Informan: O'Reilly, 32. 
4053 . g mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, para limpiar habitaciones, 
cose con perfección toda clase de 
costura; tiene inmejorables reco-
mendaciones; profiere dormir fuera. 
Virtudes, número 32, informan. 
40 54 8 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de cocinera y la 
otra de criada de mano o mane-
jadora de un solo niño; las dos 
saben cumplir con su obligación y 
son de moralidad; lo mismo se co-
locan en casa particular como en 
casa de comercio. Informan: Sus-
piro. 16, altos. No se admiten tar-
Jetás. .4114 8 mz. 
SE OFRECE UNA COCINERA; 
a la criolla y a la española; sabe 
cumplir con su deber; tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Aeruiar, 16. 
4020 7 mz! 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA, de / 
mediana edad, que entienda de co- I 
ciña, para una corta familia; ha de 
dormir en la casa. Villegas, 73. a l -
tos, r. s v 6 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, de 
color, que sea fuerte y trabajadora, 
para la limpieza de toda la casa y 
•ervir a la mesa. Si no trae buena» 
referencias . que no • se presente. 
Fueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Zulueta, 38, moderno, altos. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
para corta familia, desea colocarse; 
es honrada y muy formal. Calle G, 
número 71. Vedado. Tel. F-1559. 
En la misma un cocinero, particu-
lar o de comercio, con muchos años, 
de práct ica. Garantizan honradez. 
4019 7 mz. 
COCINERA. CUBANA. DE me-
diana edad, desea coolcarse. Coci-
na a te. criolla y española. Can Ig -
nacio, 74, altos, cuarto núm. 10. 
4012 7 mz. 
AGENCIA DE ( o¡,< u u i o N E f 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1 S3>.^. Aguacate, 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para, ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Ks primer 
nombre directorio» telefónico. 
3966 2 a. 
I N MATRIMONIO DESEA I NA 
casa para limpiar y estar al tanto 
de ella; saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Cuba, 16. 
4025 7 mz. 
DESEA COI.OC VRSi: UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Aguila, 44, antiguo. 
4011 7 mz. 
UN PFMNSUUAR. DESEA co-
locarse de camarero de hotel, cria-
do de mano *o para limpieza de ofi-
cinas; tiene excelentes referencias. 
Informan en Cuba, núm. 17. Telé-
fono A-3345. 
3973 , 7 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, dc-
bea colocarse Sn tasa de comercio 
c par t ícular ; COCÍMD a la española 
3 criolla; no duerme én el acomo-
do. Tejadillo, 4S altos. 
4003 • • 7 "iz 
SE DESEA TOLOCAR UNA .IO-
ven ,española, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación; 
no tiene, compromiso ninguno. D i -
rigirse al teléfono 1-2341. 
SE DESEA COLOCAR UNA .TO-
ven, de criada de mano; sabe cum-
plí:- con su obligación; no se colo-
ca menos de tres centenos; tiene 
referencias. In fo rmarán : Jesús del 
Monte, 166. Tel. 1-2175, a todas 
horas. 3994 7 mz. 
IH.SUA COIiOpABSE UVA cria-da de mano; peninsular, oon refe-rencias. Manrique, 89. 
4029 7 mz. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA 
de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano. Tiene referencias buena* 
Informftn: Gervasio. 127. 
PORTEÑO DE OFICINA, CON-
serje de Sociedad, encargado de ca-
sa de huéspedes o inquilinato, de-
sea colocarse, persona de mediana 
edad; serio, honrado, con aptitudes 
y prácticos para desempeñar em-
pleo análogo. In fo rmarán : Sol, 8. 
4048 7 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de habi-
taciones, b manejadora o para un 
matrimonio; entiende de costura a 
mano y a máquina; sabe vestir se-
ñoras. Informan: Cuba, 38. Teléfo-
no A-5531. 
•'044 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de rnano^y un exce-
lente portero. Inmejorables refe-
rencias de casas respetables que 
trabajaron. En la misma informa-
rán para una general cocinera y 
una superior criada. Avises: teléfo-
no A-836 3. 
404 6 7 .nz. 
hombrf: formal, español. 
40 años, instruido e intachable 
conducta, solicita acompaña r a ca-
ballero solo, bien como secretario, 
llevar correspondencia y dispuesto 
a viajar. Informan en la Delega-
ción de Inmigración del Centro 
Castellano: Muralla y Oficios. 
4045 7 mz. • 
UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, 
desea colocarse: ella de criada o 
cocinera y él de criado o cualquier 
servicio; y en la misma una señora 
para criada; tienen buenas referen-
cias. Informan: calle 4, número 16, 
antiguo. Vedado. 
4043 7 mz. 
JOVEN, PENINSULAR, DESóA 
colocarse de criado en casa de fa-
milia respetable. Sabe cumplir bien 
su deber; sin inconvenientJ en i r 
al campo. Buenao referencias. M i n -
ie y Figuras, café "América", v i -
driera. 
4039 7 txn. 
SE DESEA COLOCAR I NA Jo -
ven, sabe idioma francés, para se-
ñor i ta de compañía ; sabe coser 
perfectamente; en casa de morali-
dad. No se admiten tarjetas. I n -
forman: Paula, 83. 
390 3 6 mz. 
I NA SEÑORA, QUE HACE PO-
co llegó de New York, desea saber 
el domicilio de • la señora María 
González, viuda de Julio González. 
Diríjanse a calle2, núm. 11, Vedado. 
4(Í52 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UN HOM-
bre, español, de mediana eda(fc pa-
ra portero y limpieza, sin preten-
aiones, con referencias; bien ves-
tido ;no exijo sueldo. Dan razón: 
calle Egido, 7, lechería "La Cam-
pana." 
3920 6 mz. 
INA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; no tiene inconveniente, 
si es necesario, dormir en la ca-
sa. In fo rmarán : Príncipe, 11-C. 
3928 6 mz. 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse de cocinera, manejadora 
o criada de manos, prefiere la co-
cina y duerme en el acomodo si es 
necesario. Informan en Amistad 
núm. 136. 3795 5 mz. 
320 
Ultimo descubri-
miento de f A ! 
a p a r a t o patentado 
"CLIPER." •,ara s*; 
ber si el hueve está 
bueno o m»10- *9 
solicita un • f » ^ ' 
para cada P " ^ 
del interior. Depó-
sito general: Com 
postela, 110. TTe.,ef°: 
no A-6405. Unico 
agente en 1»' lsla-
Antonio Remesar. 
También ^ nec«-
. i tan dos vendedo-
res de este apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
SUPERIOR COCINERO RBPOS-
tero, de gusto, con amplia varia-
ción en todos los sistemas: especial 
en platos finos, se ofrece para ca-
sa particular por exigente que sea; 
esmero y limpieza; con garant ías . 
Teléfono A-5027. 
3931 ' rn7" 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cocinar a 
la española y a la criolla y cum-
plir con su "obligación; tiene refe-
rencias. In formarán : Reina, 69, 
altos de la azotea. 
3888 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar ha-
bitaciones. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Muralla, 10. 
3896 6 mz. 
SE DESEA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y que ayu-
de a los quehaceres de la casa 
Sueldo: lü pesos. Calle 19, núme-
ro 306, entre B y C, Vedado. 
3925 6 mz. 
UN JOVEN DESEA EMPLEO 
con comisionista exportador de en-
cargado ayudante de carpeta, co-
brador, portero o cosa análoga; es 
formal, trabajador y sin pretensio-
nes. Diríjanse a A. B. A., Sol, 54. 
37 89 5 mz. 
A L COMKRCIO: DESEA COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. En 
Obispo, 87, informarán. 
27 82 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio de mediana edad para ser-
vicio doméstico; el hombre de por-
tero, jardinero, ayudante o cosa 
análoga; tanto en la ciudad como 
en el campo. No tienen hijos y 
dan buenas referencias. Informes: 
Sol, número 8. 
3778 5 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de portero o criado de 
1 mano; sabe su obligación; sirve a 
la rusa; tiene buenas referencias; 
para más informes: Consulado y 
Trocadero, bodega. Tel. A-5 7 96. 
38S0 5 mz. 
UNA BUENA CRIANDERA DE-
sea colocarse a leche entera; está 
reconocida por los médicos; no tie-
ne inconveniente en ir al campo./ 
Informan: Suárez, 130. 
3952 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: calle 
Príncipe, húmero 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. " . 
3922 g mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; en-
tiende de costuras. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Prado, 94, 
bajos. 
3871 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, inteligente en los 
servicios del país; es formal; tie-
ne referencias de donde ha esta-
do. San Lázaro, 27. 
3923 6 mz. 
OFICIAL BARBERO, COMPK-
tente, desea colocación en la ca-
pital o en el campo. Dirigirse a J 
Espada, 26%, letra A. 
3952 6 mz. 
I V ! a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de. los estragos de no-
che, día, soirf'e y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, 103, anligiio, Habana-
Teléfono A-53S1. 
3895 17 mz. 
MATRIMONIO. JOVEN, L L E -
gado <le Kspafia, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompaña r o vestir seño-
ras-, tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70, fonda. 
3907 10 mz. 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
desea colocarse para los cuartos y 
repasar ropa, entiende un poco de 
costura; es formal y trabajadora; 
tiene buena recomendación. Infor-
man en Prado, 113, antiguo, v i -
driera- 3791 5 mz. 
DFSUA COLOCARSE UNA bue-
na criada para cuartos, o maneja-
dora, lo mismo en la Habana que 
en el interior, desea que sea fami-
lia de moralidad y respeto. Infor-
man: Someruelo, 6, bajos. 
3935 e r»-
AGENCIA GUBS 
E M P L E O S . 
R. BOMEZ DE GARAY, GERENTE' 
Ccaresponsales en New York, 
Chicago, New Orleans y Méxi-
co. Gestionamos únicamente 
empleos para oficinistas y pro-
fesionales, no ocupándonos de 
manejadoras, cocineras, & &. 
No agrada a nuestree suscrip-
tores que figuren sus nombres 
en anuncios ni tampoco a las 
compañías, pero para satisfac-
ción de nuestra clientela anota-
mos los siguientes puestos cubier 
ios en la semana que terminó 
*1 27 de Febrerc 
Dos Taquígrafos Inglés y Es -
pañol, $125-00 Cy.; Un taquí-
grafo Inglés y Español, $100.00; 
Tres Taquígrafos Inglés, $75.00; 
cada uno; Un Taquígrafo In-
glés y EspañcJ, $90-00; Un Ta-
quígrafo Español, $50-00; Un 
tenedor de libros, $80-00; Un 
Corresponsal, $75-00; Dos au-
xiliares de Oficinas, $40-00 ca-
da uno; Un Intérprete, $2-00 
diarios; Cinco vendedores suel-
do y comisión. 
Los Comprobantes de lo ante-
rior quedan en esta oficina a dis-
posición de quien se interese. 
Esta agencia es la U N I C A 
que devuelve una mitad de la 
cuota de inscripción y que GA-
RANTIZA proporcionar empleo 
a los taquígrafos competentes en 
inglés y español, con buenos an-
tecedentes. 
A C T U A L M E N T E tenemos va-
cantes: cinco puestos de taquí-
grafos en inglés y español, suel -
do desde $75.00 hasta $125.00; 
un puesto de tenedor de libros 
y taquígrafo en inglés y español 
para señorita; un puesto para 
señorita que hable inglés y co-
nozca de costura, $50.00. 
} 4038 7 m. 
SOLICITA COIiOOAClON UNA 
señora, islefla. para criada de ma-
no- sabe coser a mano y a maqui-
na.' Oficios, 21. Tiene quien la re-
comiende. » 1 ' 
07 r̂. 4 mZ. UNA SESORA I 'UNINSULAR. 
de median» edad, desea colocar-
se para manejadora o criada de 
mano- Informan en Tul ipán nú-
mero 11, altos. 
3779 5 mz. 
UNA PENINSULAR, MUY FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mane o manejador. Tiene referen-
cis buenas; no admite tarjetas. I n -
forman: calle 6, núm. 3, Vedado. 
3867 5 mz. 
DOS SRAS. CATALANAS SOL1-
citan colocación en casa particu-
lar: una para coser y otra para la-
bar y planchar; tienen buens refe-
rencias. Dirección: "Vedado: calle 9, 
núm. 23, habitación 16. 
3 872 5 mz. 
L \ & CRI ANDERA, PENISSU-
!ar, desea, col jearse, con buena y 
abundante leche; se puede ver el 
niño; tiene !aN leche reconocida por 
el doctor Bustamante y Núñez y 
otros varios médicos; no tiene In-
conveniente en sali- pata el cam-
po; es recién parida. Informan en 
San l á z a r o , 281, bodega, frente al 
café "E l Escorial." 
37 97 5 mz. 
SU. OFRKCU UNA BUENA Co-
cinera y repostera, para familias 
de moralidad; con buenas referen-
cias. In fo rmarán : calle G, número 
71, Vedado. 
37 88 5 mz. 
iw»- JOVENES, PENINSUIiA-
res, desean colocarse de criadas d© 
mano: una de ellas sabe un po-
co de cocina; saber, su obligación. 
Informan: San Ignacio. 39, carnice-
ra. 3780 5 mz. 
I N JAKDINERO SE OUREOE 
para casa particular. con buenas 
referencias y bastante prác t ica en 
el oficio; no tiene inconveniente 
Ir al campo. Informan en Merca-
deres, 11. Teléfono F-2480. 
3950 6 mz. 
CRIANDERA: DESEA OOJLO-
carse una señora, de 22 años de 
edad, peninsular, con muy buenas 
referencias y muy buena leche y 
abundante, reconocida; tiene un 
mes de haber dado a luz y ade-
más tiene un niño que puede verse, 
muy grueso. Informan: San Rafael, 
número 121, antiguo. 
3929 " 6 mz. 
UNA JOVEN. PKNINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: calle J, n ú m e -
ro 195, al fondo. 
3939 6 mz. 
UN SEÑOR. I»EN INSUDAR, DE 
sea obtener empleo de ayudante 
carpeta, cobrador, encargado, u 
otra cosa análoga- Tiene buenas re-
ferencias. Informes en Gervasio, 
núm. 42, José González. 
3962 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación; es 
de moralidad y tiene buenas refe-
rencias. Es cariñosa con los niños. 
Informan: Revillagigedo, 120, letra 
D. 3924 6 mz. 
DNA SESORA, PENINSULAR, 
formal, desea colocarse de criada 
de mano o camarera; sabe cum' 
pl ir ; tiene recomendaciones. Infor-
m a r á n : Neptuno, 11, bodega. 
3954 6 mz. 
DE S IRVIENTE O DE PORTE-
ro, se coloca un joven, muy p rác -
tico en ambas cosas, por haberlo 
hecho en buenas casas de la Ha-
bana. Diríjanse a Prado, núm. 50, 
esquina a Refugio, café. 
3951 6 mz. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, 
para criado, portero o mozo, para 
oficinas, para casa de moralidad; 
es persona formal. I n f o r m a r á n : 
Empedrado y Habana, bodega. Te-
léfono A-7142. 
3941 6 mz. 
DESEA ( OI/OCARSE UNA crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida, a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Concpción y Armas, bodega, 
Jesús del Monte. 
3895 6 mz. 
DESEA COLOC ARSE UNA I»E-
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora. I n -
forman: Tenerife, 34. 
3 916 6 mz. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias ^e la 
casa en que ha servido. Informa-
rán: Pr íncipe, 11-C. 
3928 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
In fo rmarán : Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. 
UN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de reposter ía y 
puede dar referencias. I n f o r m a r á n : 
calle Baños y Once, bodega. Telé-
fono F-3126. 
DNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
moral; cocina a la española, fran-
cesa y criolla; sabe de reposter ía . 
Desea buen sueldo. Calle 14, nú -
mero 11, Vedado-
3835 5 mz. 
UN CRIADO DE MANO, PESO, 
se ofrece; sabe cumplir bien con 
su obligación; tiene quien de refe-
rencias. Damas, 41, altos. 
384S 5 mz. 
A LOS PROPIETARIOS. UN 
matrimonio, peninsular, práct ico en 
inquilinato, se ofrece, sin muchas 
pretensiones, para correr con una 
casa o solar. Informan: Industria, 
número 1. Teléfono A-6645. 
3 8 34 5 mz. 
UNA COCINERA. DE MEDIA-
na edad, que sabe cumplir con su 
obligación, tiene quein la recomien-
de, es limpia, aseada y sabe de 
todo .desea casa buena. Amargu-
ra. 46. esquina a Habana. 
3803 ^ mz. 
I > V JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, di jea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
nt referencias buenas de las casas 
donde trabajó y quien responda por 
ella. Informan: Corrales, 54, altos. 
3882 5 mz-
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano. Una 
duerme en el acomodo y la otra 
no. Tienen referencias buenas. I n -
forman: Villegas, 113. 
382 4 - 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora .española, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias de la casa que t rabajó . Monte, 
número 12, cuarto 2.5. 
3808 5 mz-
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de manejadora o criada; 
es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan en Belascoaíh, 
635. altos; entrada por Campanario. 
3806 5 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de portero o para ayudan-
te de chauffeur; tiene buenas re-
ferencias. Informa el portero de 
Prado, 88, altos. 
3839 5 mz. 
DESEA COLOCARSE, P A R A co-
cinar solamente, una señora de 
mediana edad, bien para la ciudad 
o para el campo San Lázaro, 315, 
antiguo, sastrer ía . No recibe pos-
tales. 3840 9 mz. 
COCINERA REPOSTERA, M A -
drileña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española ; 
tiene busnas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locación. Galiano, 118, altos de la 
exposición de cuadros. 
3762 5 m -
DESE v COLOCARSE l N A SE-
ñora, peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe coser y es traba-
jadora; entiende de cocina. Infor-
man: San José, 120r Habana. 
3818 5 mz 
COCINERA CUBANA, DE M E -
diana edad; desea colocarse; coci-
na a la criollr. y española San Ig -
nacio. 74. altos, cuarto número 10. 
DESEA COLOCARSE I NA .IO-
ven, peninsular, recién llegada de 
España, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy cariñosa con los 
niños, formal y trabajadora; tiene 
quien la recomiende. No admite 
tarjetas. Calle Salud, núm. 6. 
3836 5 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano o dví portera un pe-
ninsular, acostumbrado en el país, 
con buenas recomendaciones. I n -
forman en Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
3826 9 m i . 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera, para corta 
familia, o limpieza de habitacio-
nes; en tren de costura; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
3825 5 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de criandera, a le-
che entera; otra criada de mano; 
saben su obligación y van fuera 
de la ciudad. Informan: Aguila, 
124, entrada por Estrella. 
3813 5 mz. 
SE OFRECE COMO CRLVDO, 
para el comedor, un joven, madri-
leño, de buena presencia; sirve con 
perfección a la rusa; tiene buenas 
ropas y es fino y educado; no tiene 
Inconveniente de ser ayuda de cá-
mara de caballero; sabe planchar 
y coser. Informan: Paula y Haba-
na, bodega, señor Higinio. Telé-
fono A-6543. 
3812 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o camarera. Va al campo, si 
la pagan buen sueldo. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luz, 69, 
antiguo. 3810 i mz-
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, de mediana edad, de cria-
da de mano; sabe su obligación; 
no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Sol, 72, antiguo. 
3820 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, acostumbrada en 
el pa ís ; sarbe coser a máquina y a 
mano; desea una corta familia y 
de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan: Hospital, nú -
mero 1 ^ . Teléfono A-8452. 
3792 5 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
que sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella, de-
eea colocarse de criada de mano o 
manejadora. I n f o r m a r á n ; Sitios, 
número 19. 
3829 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UN M A -
trlmonlo, sin hijos, para encar-
gados de una casa. Informan en 
Sol, 57. 3830 5 mz-
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales, desean colocar-
se en casa de moralidad de cria-
das de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Bernaza, 2 9, sastrería-
3769 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
cuartos, manejadora o comedor; 
es aseada, honrada y cumplida; tie-
ne personas que garanticen su hon-
radez- Informan en Egido, n ú m e -
ro 16, altos, cuarto 26. 
3811 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano- Tiene referencais buenas. 
Informan: Santa Irene, 31, J. del 
Monte. Teléfono 1-2732. 
3S23 5 mz. 
UNA JOVEN, MUY PINA Y 
bien educada, asturiana, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; es muy formal: tiene 
referencias; lo mismo le da salir 
de viaje. Informan: Monte. 49, a l -
tos. Quiere casa formal. 
37 57 -i m 
ESPAÑOL, COMPETENTE EN 
contabilidad, para cualquier giro y 
con otras condiciones especiales, 
desea colocarse como ayudante de 
carpeta, cobrador o cosa análoga; 
presenta buenos informes y fiador 
con ga ran t ía . Monte, 421. Teléfono 
A-6266 
3719 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN M A -
trlmonio,, españoles, jóvenes, acos-
tumbrados a todo servicio; ella sa-
be d-» cocina o criada de mano; 
él de criado, portero o jardinero; 
tienen quien les garantice. Vi^en: 
Florida, 58, habi tac ión 7. 
3761 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN PE-
ninsular, de criado de mano, con 
mucha práct ica en e'. servicio y con 
buenas referencias. Informan en 
Aguacate, 78, antiguo, esquina a 
Trocadero. Teléfono A-7181. 
3750 4 mz. 
SE OFRECE D E COCINERA 
una señora, peninsular, de morali-
dad; sabe bien su oficio, pues co-
cina a la criolla, francesa y ame-
ricana; es l impia y aseada; no 
duerme en el acomodo. Dirección: 
Aguila, 93, entre Neptuno y San 
Miguel. 
3753 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, de criada de mano o mane-
jadora de un niño solo; es cariño-
sa, sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas recomendaciones. In -
forman en Lamparilla, 49, bajos. 
3743 4 mz. 
DESEA COLOCARSE l N A PE-
nlnsular, que sabe trabajar de todo 
un poco; es formal y trabajadora; 
tiene buenas referencias; menos de 
tres centenes no se coloca. Infor-
man en Economía, núm. 48. 
3742 4 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES 
y trabajadoras, desean colooarsie 
en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: V i -
ves. 150. 
3741 4 mz. 
SRI A EXTRANJERA, QUE HA-
bla francés, inglés y español, de-
sea colocarse, para andar con ni-
ñas o señora sola. Dirigirse a la 
calle Inquisidor, 29. 
38 50 9 mz. 
DESEA COLOCARSE E N Es-
critorio u oficina, un joven que ha-
bla Inglés, escribe en máquina ; tie-
ne buenas referencias. S. E. Ba-
rrera, Sitios, 17, bajos. 
3802 5 mz. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PE-
nlnsular. para criandera, a media 
leche; tiene 20 días de parida. I n -
formes: Muralla, 113, altos. Tiene 
un niño hermoso. 
3814 5 ™z. 
SE OFRECE U N COCINERO, 
para casa de comercio, casa part i-
cular, casa de huéspedes o para 
colegio. Informes: Corrales, 23, a 
todas horas. 3754 1 7̂-
D I N E R O E 
H I P O T E C A D 
D i n e r o e n H i p ó t e ^ 1 - ' 
Doy desdo $100 hasta t o ^ l r 
al 7. 8 y 9 por 100, sobre ^ 
terrenos en todos los barrioa^^B 
partos. Diríjase con t í tu log .^H 
baña, núm. 89. A-2 850. V 
del Busto, de 9 a 10 y de i . 
4081 1^ *• 
SE DAN 82,000 EN la. 
teca, sobre la Habana, Cerro*<S 
del Monte y Voiladn. Xo s¿ 
con corredores. 17, número 1 i!j 
dado, entre L y M, Jos»' \ \y 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noc 
3930 
E N P R I M E R A HIPOTECA" 
$3,000, $5,000, $]0,p00 y Cr 
partida hasta cincuenta mil.""ni 
bién tengo quinientos, mil y 
pequeñas . No a corredores. 
Miguel, 80, de 10 a 1. 
3911 11 
AVISO: DOY DINERO EX 
poteca sobre fincas urbanaM 
cualquier punto y en todas 
dades; no hay que pagar COj! 
tage. Calzada de Jesús del ücm 
7, altos, J. Sánchez. 
3927 
SIN COBRAR CORRETAJE 
dan $20,000, juntos o fracciona 
en primera hipoteca, en puntóse 
trieos de la Habana o Vedado 
forman en '2, esquina a 19 de 3 
11. 3913 '10 1 
-"•7. DINERO LO DOY EN HIUOTECA, cqU 
pro y vendo casas; terrenos aisj I 
zos en r l Reparto Sta. Amana a col 
t in tac ión de 'a v '- .or.- , .| j.j,,. 
Víbora, 558-A, de 11 a 1 y ¿le 5 
6, Xiqués 
^ 4 2 , mi 
SE TOMAN 6 O 7 M I L PESn! 
al 12 por 100, con buena garantí 
de terrenos en la Habana. DirecS 
Anil lo, Aguiar, 48, da 2 a 4 ^ 
394: 6nu 
D I N E R O : LO DOV Y TOMO ^ 
hipoteca y compro y vendo casaj y solares en todos InS barrios del 
Habana. A. Pulgarón , Aguiar n 
Teléfono A-B864. ' * 
3651 6 rnj 
AATSO: NO TOME DINERO „ 
verme, de 9 a 12 a. m- y de 4 a l 
p. m., obtendrá el tipo más ectj 
nómico de la plaza. Hipotecas, all 
quileres y otras garan t ías que preJ 
te seguridad. Tengo casas, fincj 
y solares. Tel. A-6647. Progr*! 
so, n ú m e r o 20, Inocencio GonzáleJ 
3093 19 mz.l 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipotecu 
para la Habana y sus barrios. Comí 
pro y vendo casas y solares. EveJ 
lio Mart ínez, Empedrado. 40, NotaJ 
ría, de 1 a 4. 
3745 8 má I 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo jais] 
bajo de plaza, con toda prontitudj 
y reserva. Oficina de iMIGUEL P,l 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a S, 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2da. hipoteca, t» 
bre casas en eota ciudad. Cerro. Ju 
sus del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rúáücí 
p rwinc ia de Habana, por mucht 
tiempo. Figarola, Empedrado, 31 
di» 9 a l l y d e 2 a o . Ttléfon; 
•A-2286 3446 7 mz. 
ll(nil!llUl£ZÜUIIIIIf,IIIIllfÍlliilllllillii:il| 
Compras 
SE COMPRAN LIBROS. PAPE-
les de música, avisad en personado 
ipor correo, a la calle de Acosta, H 
librería. Habana. 
4117 8 mz-
SE COMPR AN M I EBLES t 
prendas en "El Volcán". Factoril, 
26, esquina a Apodara. En la mir 
ma se venden a precios sumam«n^ 
módicos. 
4119 19 m» 
SE DESEA CO^IPRAR UNA ct 
sa en los Quemados de Marlanao 
de $2,000 a $'1,000. José Alvarei 
17, número 15, Vedado. No se tra 
ta con corredores. De 12 a 2 vm 
7 a 9 de la noche. 
3981 6 nu 
MAQUINA DE PLANCHAR, Si] 
desea comprar en Cuba, núm". "JT 
3876 5 m»! 
iHtmüiiimiusimiiij iuii i i iai i i i i i i tüi 
ENTA DEFINI 
Y ESTABlEdlENIOS 
CASA D E HUESPEDES. SE ven-
de; gran oportunidad, por enfer 
meda de su dueño; está llena 1\ 
deja buenas utilidades; próximo «I 
Prado, j l n f o r m a n : Neptuno, 19*1 
Teléfono A-8620. 
4 0 56 S jn* 
SE V E N D E I NA VIDRIERA DÍ 
tabacos y cigarros, y un salón i ' 
limpia-botas, situado en San 3iiffuel. 
número 3; paga poco alquiler; P0' 
no poderlo atender gu dueño. B i 
el mismo informan. 
4065 S mz-
V I D R I E R A DE TABACOS: Sfi 
vende en Monte y Castillo, panat 
ría, por no poder atenderla su di 
ño, por sus muchas ocupación 
Informan en la misma, de 7 a 9 
m. y de 6 a 8 p. m. 
4110 l -1 rnf^J 
SE VENDE UN PEESTO T>£ 
fruta y viandas por poco dinero > 
buena inarchanter ía , bien céntrjcOí 
Dan razón: Jesús María, 19, carP|| 
nería. 4086 S mz. 
EN 1.900 PESOS. SE VENDE 
una bonita casita en la Haban%¡ 
con sala, comedor, dos cuartos,^ SM 
nidad, patio, cerca de la plaza' d j l 
Vapor. Infonmcs: Acosta. 54, sM 
corredor. 4117 S mí. 
GANGA. $1.500 CY. , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagüey, 
parto Los Mameyes, alquilado cofl 
contrato. Deja en hipoteca $600 si 
se quiere. Teléfono A 3778. J 
c. 984 TJM-V-
O.IO: SE V E N D E I NA MOL 
na casa, de alto y bajo, de nu 
fica construcción, con toda 
de comodidades, San RafacK p 
mo a Galiano; su precio: $17 
se t r a t a r á única y exclusiva n 
con el comprador; el que desee 
tar del asunto diríjase por esc 
Apartado de Correos 1251. S 
Rodríp-' " 
4118 12 









A i i / i í a Q mi i f c i V L A R i N A 
P A G I J N A V a t i C t s 
"IJV C R I O L L A " 
. . l \ B L O S D E B U R R A S D E IíECHE 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos III número 6, por Fodto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382- Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más bar. to aue nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
3863 31 mz. 
El uso de ios espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
GANGA: CASA MODERNA, azo-
tea, mosaicos, renta 4 luises, 1,600 
pesos, parte contado y plazos; otra 
$1,000 igual condición; otra 2,500 
pesos, lo mismo; tomo $4,000 al 1 
por 100 y $3,000, más $800 y $500 
al 2 por 100. Prado. 101, agencia 
Villanueva, tefléfono A-5500, de 11 
a e. 4039 8 mz. 
VENDO, E N T R E GAI/LANO Y 
Prado, una propiedad que produ-
ce el diez por ciento libre, un solo 
Inquilino, contrato 5 años, el pre-
cio ea a $36 metro de fabricación 
y terreno, agua redlciida. Prado, 
101, agencia Villanueva. Teléfo-
no A-BSOO, de 12 a 5. 
4099 8 mz-
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una fonda con todos sus enseres; 
se da por la mitad de valor, por 
tener que ausentarse el dueño. In-
forman: Aguacate, S4, altos, a to-
das horas. 
4036 7 mz. 
B O D E G A : SOLA E N ESQUINA, 
que tiene en mercancías más de 
$300 y cuyos armatostes, mostra-
dor de mármol, caja caudales, vi-
drieras y enseres valen más de 
$1,000, se da en $800. Tiene siete 
cuartos para alquilar y sale en 3 
centenes la bodega. Infonmes: Ber-
naza. 2, café. 
4024 8 mz. 
VEDADO, E N L A M E J O R cna-
fa, ( i'le Tercera entre D y Ba-
os, número 266, en $6,000 venta 
roela .acera, portal, jardín, sala, 
neo cuartos, gas, electricidad, sa-
idftd- agua y baño. Puede verse. I-S0S 22 mz-
VIBORA Y VEDADO: VENDO 
-.ínas casas y un solar E n la Ha-
i n. dos de alto y bajo en $7,000 
'y., rentando 12 centenes. E . M. 
•a-l;.r al. Obispo. 56, altos. 
3630 9 mz. 
V E N D O B U E N C A F E ; L U G A R 
(.vnlrico, próximo parque, de es-
unina, moderno, con 50 y pico de 
departamentos anexos al mismo; 
contrato largo; propio para mane-
jarlo dos socios; en proporción, por 
ausencia- Prado, 101. Tel. A-5500, 
Agencia Villanueva, d© 12 a 5-
3807 7 mz. 
José Figarola y del Valle 
KSCRITORIO. E M P E D R A D O , 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-22S6. 
Oerca de los muelles. Esquina 
antigua, con establecimiento, más 
de 400 metros, tranvía por el fren-
te, situación magnífica. Figarola, 
Emped raed o, 31. 
Gran negocio. A una cuadra de la 
Plaza del Vapor: hermosa casa de 
alto y bajo con 32 6 metros super-
fcales, a la brsa; renta $138. Pro-
co: 14.000 oro español. Fgarola, 
Empedrado, 31. 
Patrio de Colón. A tres cuadras del 
Prado y a la brisa, casa con sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad, pisos 
finos; renta $42.40. Precio; $4.250 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm 31. 
En la Víbora, a tres cuadras de 
la calzada y a la brisa, solar, 6% 
por 40 metros, a 52.68 oro español 
metro. Figarola, Empedrado, 31. 
Parque de San Juan "de Dios, a 
una cuadra dé él, casa de alto y 
bajo; renta $122. Precio: $13.500. 
l'ii'arola, Empedrado, 31. 
Calle 17, Vedado. Solar de es-
nuina, con 36 metros de frente por 
36 de fondo; no hay censo y está, 
tntjy bien situado- Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
, 7 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VIBORA, V E N D O 9 CA-
'-M« modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
• 'alzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
S e V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do, 101. ferretería, de S a 5-
3269 7 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
«n fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
3236 21 mz. 
S E V E N D E UNA CASITA D E 
mampostería, en $2,000, a dos cua-
dras de la Calzada del Monte. E n 
la vidriera Esquina de Tejas, dan 
razón. 3821 5 mz. 
S E V E N D E I N BU E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas. 58. 
3893 17 mz. 
m . 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 S6&-17-o. 
mnii i i f iuiunmiuii i imii i innirminii . 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de "La 
Madama," Reina y Belascoaín. Ur-
ge, venta. 
3887 9 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, on pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García , 
2 574 11 mz. 
E N $6,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. E s -
cobar, 189, nueva, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana $55 y reconoce $3,200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
mero 232. Vedado. 
3119 5 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, so dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c 759 30d-13 f 
EN E L VEDADO 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con callea, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a media cuadra de 
K calle 17 y D, $6,950. 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela de terreno, calle Baños, 
parte alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro ,sala, saleta y 
314, baño y demás, $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
T e r r e n o b a r a t o 
Se venden 10,000 metros en la 
Víbora y el Cerro, en lugar muy 
poblarlo. Informan en San Láza-
ro, 65, altos. 
Se vende un solar de centro en 
el reparto Las Cañas, con 356 me-
tros, contado y plaio. Informan en 
San Lázaro, 65, altos. 
Se vende una casa en Princesa, 
Jesús del Monte, con cinco cuar-
tos de ladrillo y entrada indepen-
diente para inquilinato, sin grava-
men y se deja reconocida la can-
tidad que quieran por un año sin 
interés. Informan en San Lázaro, 
65, altos. 402 3 7 mz. 
¡OJO, GOMEROTANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
8. Vázquez. 
4021 ~ a. 
UODEG.V, ÉCLA E N ESQUINA, 
bi^n surtida, buer.s venta, poco al-
quiler, con á m areesorias y buaa 
contrato; se vende en ganga, por 
no ser del giro su dueño y tener 
otro negocio, es una gran oportuni-
dad para comprar. Informes: Pam-
plona, 24 antiguo. Jesús del Monte. 
4040 7 mz. 
B U E N NEGOCIO: P O R POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y solo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 34, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 11 mz. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4. altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre- 3976 12 mz. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SÜ D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
F O R M A D E 7 A A. M. 
£1 encardado. 
8979 18 mz. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vende una tienda mixta y víveres 
finos al por mayor y menor, en una 
de las mejores calzadas de la Ha-
bana; buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Drago-
nes, Domínguez o S. Vázquez. 
4021 7 mz. 
GANGA: V E N DO CASA E N I/aw-
ton, 160 metros fabricados; sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, co-
cina, patio, traspatio, servicios- 3,100 
pesos. Otra de esquina en Habana, 
renta 10 por 100. No a corredores. 
San Miguel, 80, de 10 a 1. 
3970 7 mz. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas en la calle de Soledad, 
entre San José y Zanja: hace bue-
na venta y alquiler barato; local 
para matrimonio; se da barato por 
tener otro negocio y no poderlo 
atender. Informes en el mismo. 
4033 8 mz. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la vende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 mz. 
S E V E N D E , E N 8,30O PESOS, 
en la Víbora, Reparto Rivero, el 
precioso chalet Gertrudis, número 
23, esquina a Segunda, con 412 me-
tros de terreno; compuesto de jar-
dines, portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, hall, dos baños, 
entrada para automóvil. Informa: 
Avelinó Cacho Negrete. Amargura, 
3, altos, Bolsa, de 2 a 4, o teléfono 
1-1560. 4031 7 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Quiroga, $2,200 Cy. Ri-
ñera, $2,500. Milagros, $3,500. Mu-
nicipio, $4,500. San Francisco, 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro, $3,000. Peralta, Obispo, 33, 
de 9 a 1-
3819. 9 mz. 
1 5 X 7 . 5 0 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende ,un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Francisco Peñalver, Arbol Se-
co y Maloja, Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
PARA UNA INDUSTRIA, S E 
vende, en $18,000, Omoa, 26, con 
33 cuartos; renta $170 al mes, mil 
145 metros cuadrados. 1.000 varas 
pared maestra; libre do todo gra-
vamen; propio para fábrica tabacos 
o garage. Su dueño: Jesús del 
Monte, 7, altos. A, Sánchez. 
3927 7 mz. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A , 
con su carro y muía; tiene buena 
marchantería, por no poderla aten-
der su dueño; en la calle Fernan-
dina, esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
¡BUENA oportunidad: por 
la mitad de su valor se vende la 
céntrica y acreditada lechería si-
tuada en Bernaza, número 56. Gan-
ga verdad. Trato directo, en la 
misma Informan-
4013 7 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del cafó "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su Importe, remitiré 
a usted por expreso o por/correo a 
cualquier lugar de la isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito Juego sobreca-
ma y cojines oamero encaje isleño. 
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete do mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, 3o hila. 
de los números del 2 al 8. Por $3. 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a! 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . 31. Rodríguez, Comaos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 12 a 2 y de 8 a jO. 
C 971 v:d-3 
lanclia de gasolina 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e l a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
£466 10 mz. 
S E F E N V E L A CASA ECOJíO-
mía, número 2, casi esquina a Co-
rrales. Buen negocio; trato direc-
to. Informa: P. Franco, Lampa-
rilla, 4. 3S01 9 mz. 
S E V E N D E OSA CASA D E luiés-
pedes, en Prado. Se da barata, 
por estar su dueño enfermo. Pra-
do, número 111, peletería "La E m -
peratriz." 
3828 5 mJ¡. 
S E V E X D E X T R E S S O L A R E S 
en la Víbora y so dan facilidades 
para fabricar. Informarán: Mura-
lla, 85. 3921 6 mz. 
lOJOI S E V E N D E N , MUY BA-
ratos, los enseres de un tren de la-
vado. Barcelona, 9. 
4084 8 mz. 
S E V E N D E MAQUINA O Í D E R -
wood y una Oliver en perfecto es-
tado, a precios muy reducidos. Ver-
las en el Hotel "Alcázar," Prado, 
121. 4028 7 mz. 
SMOHJ.VG. S E V E N D E MUY 
barato; es de muy poco uso. Lam-
parilla y Aguacate, sastrería. 
3963 6 mz. 
SI M E AVISA POR E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal me-
jor, le compro sus muebles .obje-
tos y libros, desde un volumen a 
una biblioteca. Villegas, 93, fren-
te al Cristo. 
3909 8 mz-
UNA V I D R I E R A , PROPIA PA-
ra cualquier establecimiento y un 
estante, se pueden ver a todas ho-
ras en el "Volcán," Factoría y 
Apodaca. 
3911 8 mz. 
FARMACIA; S E V E N D E UNA, 
montada a la moderna, bien sur-
tida y se da muy barata, por te-
ner que salir al extranjero su due-
ño. Aprovechen la oportunidad-
Informan en Vives, 194. 
3912 6 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, Ul.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $8.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19 mil 
600 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evclio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
3745 8 mz. 
C o m p r a y v e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en los 
mejores repartos de Columbia y 
alturas de Marianao. También se 
venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua de 
Vento y arbolado. Informarán «n 
Empedrado, 30, bajos. 
371S 7 m». 
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BONITO NEGOCIO: C E R C A de 
Belascoaín. vendo casa moderna, 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes, 
$5,650. Ver o escribir a J . L a -
rrtnaga. Mercaderes. 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
3609 8 mp. 
CASA: VENDO E N $4,500 P ü -
diendo dejar $2,000 en hipoteca, la 
hermosa casa, de mampostería, re-
cién construida de San Leonardo, 
19, entre San Benigno y Flores, por-
tal, sala, saleta, 2 ¡4, cocina, ducha. 
Inodoro, patio y una cuartería atrás, 
con terreno para fabricar dos cuar-
tos más. Renta 8 centenes. E n la 
misma Informan. 
3539 5 mz. 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E un 
bonito juego de sala y comedor de 
caoba, última creación, propio pa-
ra una familia de gusto. Se da 
barato por tener su dueño que au-
sentarse. Dirigirse Princesa, 34, 
Jesús del Monte. 
3569 5 mz. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S ' 
M U E B L E S E N GANGA: E N 
Animas, número 84. casi esquina a 
Galiano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
de sala, %le color caoba; hay tam-
bién varios escapartes e infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son barates. 
4064 19 mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107, tienda de vinos. 
4126 3 ». 
S E V E N D E UN GRAN P U E S T O 
de frutas, haciendo buena venta. 
Se da barato; paga muy poco al-
quiler; hay local para matrimonio. 
Informarán en Concordia, 49. 
3438 5 ma. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 27 mz. 
En el Vedado 
Majfnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar dó esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B ; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E SONO A-4005 
C 880 8d.-24 
SE VENDE UN JUEGO DE C o -
medor, de medio uso, compuesto de 
mesa, aparador, nevera y seis sillas, 
además dos columnas y una cómo-
da. Informan: Compostela, 78. 
4072 8 m«. 
RE F R I G E R A D O R COMPLETO S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTAOO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8 , 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
3466 10 mz. 
Si tiene usted ?n perro o ra ca-
ballo enfermo, no lo deje P « » ma-
ñana, envíelo hoy a 1» 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todee loe ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Teléfono 1-5529 
2948 17 mz 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t * ' 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende en proporción. In-
forman de 7 a 8 de la mañana. Mo-
rro, 1. A-5746. N. Doval. 
4073 14 mz-
P A R A OFICINAS Y COMERCIO. 
Dos magníficos "boureaus" y un 
precioso estante, por la mitad de 
su costo, en Aguacate, 68, barbería. 
4230 9 mz-
S E V E N D E UN PIANO E N TA-
marindo y San Indalecio. 
4082 11 mx. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de nogal, de dos lunas biseladas, de 
tres meses de uso, nuevo . Lagunas, 
109, moderno. 
3894 6 mz. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
jter", de gavinete, acabada de com-
prar en la fábrica, se vende en la 
mitad de su precio, o sea, f24, do 
contado. Industria, 136, antiguo, 
altos del cafecito. 
3959 6 mz. 
IvANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de Su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás íomodldades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Grabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana. 
3355 24 mz. 
f ABRitA D[ m i m 
Hay juegos de cuarto y de come" 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San MigueL 
2540 10 mz. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos. Se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 3529 5 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ios señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y O»., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
21-m2 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderlo 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir "Remlngton," número 10, 
visible, último modelo. Costó $110 
Cy.; se da en $60 Cy. No tiene uso. 
Hay recibos. Arbol Seco y Maloja, 
A. Lombana. 
3775 6 mz. 
S E V E N D E N 3 AUTOMOVILES 
europeos, modernos, forana torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su dueño. Informes en 
Infanta, y Maloja, de 8 a 10 a. m. 
4079 12 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, cerrado, con su muía y sus 
arreos, todo nuevo. Se da barato. 
Se puede ver todos los dais de 12 
m- a 6 p. m., en Aramburo, 72, 
moderno. 
4033 8 mz. 
UN AUTOMOVIL, E N P E R P E C -
to estado, se vende, cambia por otra 
cosa o alquila- Informan en Obispo, 
88, librería. 
3892 6 mz. 
S E V E N D E UN MILORD, D E 
poco uso, caballo 8 cuartas, joven y 
d© condiciones, y limonera. Se dá 
en proporción. Sol, 78. 
3904 7 mz. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. E s 15 a 
20 H. P. Seis asientos torpedo. 
Telefoneen al 6490 ofreciendo en-
trevista para ir a verlo. 
3822 9 mz. 
G R A N PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-16 caballos, propio 
para montar una carrocería Indus-
trial o de paseo- Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
3822 9 mz. 
INGENIO MODERNO, B A R A T O : 
Se vende la maquinaria de uso ee-
cogida, bien equilibrada, con arre-
glo a los adelantos de la época, de 
poco costo y alto rendimiento, para 
uno do 30,000 sacos, otro de 60,009 
y un tercero de 120.000. Dirigirse 
a Francisco Seiglie, Cerro, 609, Ha-
bana. 3558 5 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción do Motores, Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase de máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
Hacendados y Apoltores 
L a segadora Adriance Bucksyt 
número 8 es la mejor, la más »enc£LH 
y eficaz para chapear la yerba, ev 
venta por Amat L a Guardia y Ca^ 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 . 
número 60, Habana. 
Motor Ciiallanoa do M ú 
Para toda clase de industria qul 
sea necesario emplear fuerza moi 
triz. Informes y precios los facilita, 
rán a solicitud Amat, L a Guarlia | 
Ca., únicos agentes para la Isla d% 
Cuba. Almacén ' e maquinaria, Cuba» 
uiimiiiKHsiiinii imiiniinmiinimnERn 
S E V E N D E UN F A E T O N , DOS 
troncos, riendas de pareja y caba-
llo solo, bocados, mantas, libreas, 
martingales de bronce y acero, et-
cétera, en Sol, 79. 
3875 5 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116^. 
3749- 15 mz. 
S E V E N D E N LOS D E S B A R A T E S 
de una casa de madera, de 15 por 
20, en buen estado, tejas francesas, 
pisos florimbó, veinticinco juegos 
puertas, buena horconadura y vl-
guetería, también Juegos de per-
sianas de cedro y cuatro rejas d« 
hierro de lo mejor, y además mucha 
madera de varios desbaratea con 
piezas de cedro; se oyen proposicio-
nes por todo o parte. Quinta "San-
ta Amalia," en Arroyo Apolo. 
3993 7 mz. 
A U X O M O V I JL E S 
SE^ A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Borrill, Zulueta, 34. Telefo-
no A-1531. 2367 8-mí. 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiimtifiiiiiinuiiiiinninmte 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
M . R o b a i n a 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICÍALES 
A M E D I D A 
Más baratas que las 
que se hacen ea el 
extranlero. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF.A-I632 
C 781 alt 15-U 
S E V E N D E , E N S E I S C E N T E -
nes, un equipo fonográfico con sus 
libros, para aprender inglés sin 
maestro, con el cual pueden apren-
derlo parias personas a un tiem-
po. San Lázaro, número 15, altos. 
3784 5 mz. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se venden dos casas con estable-
cimiento; buena renta y contra-
to corto. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos; de 11 a 1 y de 4 a 6. Te-
léfono A-2060. 
3639 « mz. 
NEGOCIO DE GRAN UTILIDAD 
Se venden manzanas de terreno 
en barrio urbanizado de la Haba-
na, a 65 y 45 centavos metro; por 
solares vale el metro a 1 y 1.50; 
hay buen margen para especular. 
Quedan sólo dos manzanas y 6 me-
dias manzanas. Su precio puede pa-
garse al contado y a plazos. Anillo, 
Agular, 43, de 2 a 4. 
3659 6 mz. 
S E V E N D E CU C A F E - R E S T A U -
rant, en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
fio desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara .café. 
3178 6 mx 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchad», que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6C37. 
3854 SI mz. 
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
Juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Aguá-
cete, 58, barbería 
3751 10 mz. 
"Los Tres Hermanos 
Casal] Prítíanu i C i i w - f U t ] 
Dinero en caauaade* 
sobre -prenda» y objeros de valor; 
Interés módico. Lny reservado f 
gran reserva en las operación»». Se 
compran 7 venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, Teléfono 
A-477&. 
127S7 t m». 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £1 Pa-
B*J<d", Zulueta, %l, entre Tonlento 
Rey j Obrapía. 
C 601 F-l 
He recibido 50 caballos y muías, 
maestras de tiro, de todas alzadas. 
Se venden en proporción. Vives, 
151. Teléfono A-6033. 
4085 14 mz. 
S E V E N D E N S I E T E MULAS, % 
carros para carga, de cuatro rue-
das, un faetón y arreos. Hospi-
tal, 48, bajos, de 11 a 1. 
886 8 5 mx. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis y media cuartas, con sus 
arreos; se da en proporción; se pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
8827 13 mz. 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once razas puras, 
garantizadas. Nidales a |2. Gran-
ja de Arroyo Naranjo, calle Luz, 
a una cuadra de la Estación del 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirse a Urbano Rey. 
3900 10 mz. 
¡GANGAI S E V E N D E B U E N pe-
rro Poh, buen guardián y joven. Se 
da barato. Monserrate, 145, tala-
bartería. 3763 7 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo» de monta. 3 años, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, 63^. 
3679 14 mz. 
P a l o m a s F i n a s 
Se venden 60 pares palomas co-
rreo. Informan en la tienda d« 
ropa "La Sirena," Reina y Ange-
les, a todas hora» 
363S t 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuan̂ vivaen el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios - más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
tucerior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamas de vender en comí- 1 
sión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MRUi 
TRADENG COMPANT- Apartado 
768. Telégrafo "MaHco". Egldo, 18. 
Habana. 
1262 alt. 19m« 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nantraleza. Plan-
ta a quien el Salvador dló la vli~¿ 
tud de imitarle resucitrndo. E l 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resn- : 
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar eu 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo le 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 234S 
3731 10 mk 
S o l o p o r 2 5 c e n t a v o s 
al recibo de bu imporse en seUoo» 
el aparato mé.s ingenioso para sa-
car punta al Uulz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Speclalltes et Kouveau-
tes. Apartado 1012, Habana, 
8 mx. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 5 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C U 
CABLES DE ESPAÑA 
Siniestro en 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N A BORDO D E L T I F L I S * . — P A N I C O E N 
LA CIUDAD.—CUATRO M U E R T O S Y S E I S H E R I D O S . — E L O G I O S 
A L A S A I T O R I D A D E S 
Alicante, 4. 
Ha ocurrido un espantoso siniestro 
a bordo del buque-aljibe "Tiflis", de 
la matricula de Amberes. 
Dicho barco se encontraba en esta 
bahía cuando se declaró a bordo un 
violento incendio producido por una 
formidable explosión. 
A consecuencia de ésta cundió el 
pánico por la población. 
Numeroso público se dirigió al 
.muelle para enterarse de las causas 
•del siniestro. 
Este, según parece, fué debido a 
íque varios marineros subieron a bor-
^do en completo estado de embriaguez. 
Uno de ellos arrojó un cigarro en. 
cendido que prendió fuego en un de-
pósito de petróleo. 
E l "Tiflis" había desembarcado 
aquí 16.000 tonelada de este com-
bustible. 
Llevaba otras seis mil para Se vi-
lia. 
Témese que ocurra o!ra segunda 
explosión, pues el fuego no ha podi-
do ser dominado aún. 
Es tan grande el pánico causado 
i por la explosión que las familias 
; abandonaron sus casas y fueron a re-
1 fugarse a los barrios extremos de la 
ciudad. 
La Cruz Roja y los bomberos es-
tán de servicio permanente alrede-
dor de los muelles. 
Cuatro marineros del "Tiflis" pe-
recieron carbonizados. 
Otros cinco han sido conducidos en 
grave estado al Hospital. 
Todos los tripulantes del vapor in-
cendiado son de nacionalidad belga. 
E l resto de la tripulación se salvó 
arrojándose al agua. 
Todfis los buques que se h?Jiaban 
en bahía han Ao a amarrar lejos del 
"Tiflis", para evitar el serio peligro 
que les amenazaba. 
Se dedican grandes elogios a las 
autoridades, a la Cruz Roja y c-I 
Cuerpo de Bomberos por la rapidez 
con que acudieron al lugar del sinies-
tro y las medidas que adoptaron para 
que el mismo no fuera mayor. 
En los trabajos para la localiza-
ción del incendio se realizaron verda-
deros actos de heroísmo. 
La policía trabajó con denuedo 
conservando el orden e impidiendo 
que con la confusión originada por el 
pánico ocurrieran nuevas víctimas. 
E T C . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) I 
E L CARBONERO Q U E ECHO A PI-1 
Q U E A L SUBMARINO. 
Londres, 4. 
Parece confirmarse la declaración ! 
hecha por el capitán del vapor carbo-i 
nrro "Thordis", que llegó a W eynTOuth 
el martes según la cual su barco em-
bistió y echó a pique a un submarino 
alemán a la altura de Beachy Head. 
E l capitán y los tripulantes del 
"Thordis" recibirán, probablemente 
una recompensa ascendente a 5.800 
pes<K ofrecidos por varias agencias 
al primer barco mercante que echase 
a pique a un submarino alemán. 
A E R O P L A N O RECOGIDO E N E L 
MAR. 
Ymuiden, 1. , 
Un torpedero holandés ha triído 
un aeroplano recogido en el Mar del 
Norte. 
E l avión recogido está provisto de 
un motor francés, siendo los demás 
equipos de fabricación inglesa. 
P E R D I D A S AUSTRÍACAS 
Ginebra, 4. 
Dícese que Austria ha perdido gran 
parte de sus mejores y ntás moder-
nas piezas de artillería en los recien-
tes combates de la Prusia Oriental y 
del Norte de Polonia. 
B A L N E A R I O D E S T R U I D O 
Zaragoza, 4. 
Algunos bloques de nieve, despren-
didos de la montaña, han destruido el 
conocido balneario de Panticosa. 
Los dañes ocasionados son grandí-
Bimos. 
Afortunadamente no hay que la-
mentar desgracias personales. 
E n algunos puntos la nieve alcanza 
un espesor de nueve metros. 
P E R J U I C I O S CAUSADOS POR I N -
G L A T E R R A A L A I N D U S T R I A 
ESPAÑOLA 
Barcelona, 4. 
E l Fomento del Trabajo Nacional, 
de esta ciudad, ha elevado una expo-
sición al Gobierno diciéndole que la 
nota inglesa prohibiendo la exporta-
ción de materias primas de Alemania, 
implica el cierre de numerosas fábri-
cas de Cataluña. 
Añade que el cierre se hará nece-
sario porque Alemania es el único 
país que produce determinadas mate-
rias primas sin las cuales, muchas fa-
bricaciones no pueden continuar sus 
trabajos. 
También hacen ver el conflicto que 
se creará con los muchos obreros 
que se quedarán sin ocupación. 
IMPIDIENDO L A E X P O R T A C I O N 
D E TRIGO 
Barcelona, 4. 
Varios grupos de agitadores han 
Impedido que salieran para el extran-
jero ocho carros de trigo. 
Los propietarios de dicho trigo, en 
vista de la actitud de los agitadores, 
y para evitar consecuencias desagra-
dables, ^han ofrecido venderlo en el 
mercado. 
D I F I C U L T A D E S P A R A E L ABAS-
T E C I M I E N T O D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 4. 
L a Asociación de abastecedores de 
ganado dice que el abastecimiento de 
carnes de la ciudad se hace dificilísi-
mc. por haber sido vendidas todas las 
reses, incluso 3,700 que fueron adqui-
ridas e» la Argentina. 
u b l d 
187, NEPT11N0,187 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
l ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
i de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa,, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain, Teléfono 
A-5730. 
FRANCISCO FERNANDEZ, HABANA 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C! 925 alt 15-lm 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 4 
S 8 . 9 7 3 . 7 6 
E S T R E N O D E UNA O P E R A . 
Madrid, 4. 
E n el teatro Real ha sido estrena-
da una ópera titulada "Gil amori del 
trere." 
L a nueva ópera ha obtenido un ex-
cel^te ^xito. 
E l director de orquesta, maestro 
Nery, la soprano, señora Qualatti, el 
tenor Crimi, el bajo Mausuetto y el 
barítono Borghese, cantaron muy 
bien la obra, escuchando repetidas 
ovaciones . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S.— 
A C U E R D O S R E L A C I O N A D O S 
CON E L P R O B L E M A D E 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado un importante 
Consejo de Ministros, que fué casi 
todo dedicado a tratar del problema 
de las subsistencia». 
Se aprobaron las proposiciones 
presentadas por el ministro de Ha-
cienda, señor Bugallal, tendentes a 
calmar la alarma producida en »'! nais 
por el encarecimiento de los víveres. 
E l Consejo acordó llevarlas inme-
diatamente a la práctica. 
E n las proposiciones presentadas 
por el ministro de Hacienda figuran 
la supresión de los derechos de 
Aduanas para los trigos y harinas 
y la prohibición absoluta de la ex-
portación de ganados. 
O C H E N T A MIL T O N E L A D A S D E 
TRIGO A D Q U I R I D A S POR E L 
GOBIERNO 
Madrid, 4. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Bugalla], interrogado por los perio-
distas sobre la cuestión de las sub-
sistencias, ha manifestado que el Go-
bierno acordó varias medidas para 
llegar a la solución del confiiefo. 
Añadió que el Estado adquirió, en 
firme, ochenta mil toneladas cíe trigo. 
Cree el ministro que con esta can-
tidad se puede hacer frente a las pri-
meras necesidades. 
L A P R E N S A Y E L P R O B L E M A D E 
L A S S U B S I S T E N C I A S . CO-
M E N T A R I O S 
Madrid, 4. 
Los diarios de esta Corte dedican 
gran espacio a tratar del problema 
de las subsistencias. 
E n los comentarios que hacen 
acerca de los acuerdos tomados en el 
Consejo de Ministros dicen que la su-
presión de los derechos de aduanas 
para los trigos y harinas no traerá 
consigo la reducción del precio de di-
chos productos. 
Afírmase que todos los medios que 
se pongan en práctica para solucio-
nar el conflicto se estrellarán con-
tra el monopolio que vienen ejer-
ciendo determinados capitalistas, que 
sólo se preocupan de hacer su nego-
cio con grave daño de los intereses 
nacionales. 
Terminan diciendo los periódicos 
que el único medio que existe para 
llegar a una solución satisfactoria 
es que el Gobierno ofrezca al pueblo 
los artículos de primera necesidad a 
los precios que tenían antes de es-
tallar el conflicto europeo. 
U N DISCURSO D E A L B A . — " L A 
H E R E N C I A C O N S E R V A D O R A 
Valladolid, 4. 
En el Circuloo Liberal de esta ciu-
dad se ha verificado el acto de la nre-
i sentación de los candidatos que han 
i He )"char PII »"« ' ' «xs elecciones 
: de diputados provinciales. 
Con este momo ej ex-Ministro don 
Santiago Alba pronunció un discor-
so político tratando de la actuación 
de los conservadores en el Poder. 
Declaró que él no hará nada para i 
derribar el actual Gobierno; pero que' 
cuando llegue el caso oportuno sabrá j 
i complir con su deber. 
" E l Gobierno que preside el señor i 
i Dato—añadió—está atravesando u»a ! 
j situación dificilísima. Tiene cerrado | 
1 el Parlamento por motivos interiores | 
' del partido conservador. 
! "Además el actual Gabinete e«;tá 
i en el deber de dar solución a múlti-
ples problemas que encierran enor-
1 mes respossahilidades". 
"La herencia conservadora—terml-
' nó diciendo el ex^Ministro liberal— 
i será trágica." 
E l discurso del señor Alba fué aco-
gido con una gran ovación. 
Durante el acto reinó extraordina-
| rio entusiasmo. 
L O S R E Y E S A S E V I L L A 
i Madrid. I. 
i E n tren especial salieron hoy pa-
1 ra Sevilla los Reyes, don Alfonso y 
1 doña Victoria y los Infantes doña 
i Beatriz, doña Luisa, don Alfonso y 
¡ don Carlos. 
Les acompaña el alto personal pa-
latino. 
A despedir a los augustos víaje-
i ros acudieron a la estación el Gobier-
i no en pleno, las autoridades civiles 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 4. 
"Nuestra ofensiva a lo largo del 
frente de batalla entre Nieman y el 
Vístula sigue progresando. A! norte 
de Grodno el enemigo mantiene su 
terreno en los pasos de los lagos cer-
ca de Simmo. En la región de Grdno 
hemos hecho nuevos avances. Un fuer 
te duelo de artillería se está librando 
cerca de Ossowetz. Al este de Jedwab 
ne hemos llegado a las trincheras ene-
migas y en las inmediaciones de Mo-
carze y Sicstrzanki la lucha ha sido 
cuerpo a cuerpo. Los austríacos con-
tinúan día y noche en sus infructuosos 
ataques contra nuestras posiciones 
en los Cárpatos a pesar de sus inmen-
sns pérdidas. Les hemos hecho re-
troceder con granadas de mano y a 
punta de bayoneta. Durante el día 
hemos hecho prisioneros a 47 oficia-
les y 3.000 moldados en los Cárpatos y 
Galitzia, apoderándonos de 16 ametra-
lladoras. 
S E C E R R A R A N LOS T E A T R O S E N 
B E R L I N . 
Berlín, 4. 
Dícese que el gobierno clausurará 
todos los teatros de Berlín desde el 
día primero del próximo mes de Abril. 
E L "ST. H E L E N A " A F L O T E 
Norfolk, 4. 
E ! vapor "St. Helena" ha sido sa-
cado a flote. * 
VAPOR D E T E N I D O 
Londres, 4. "'Í'SI''^ 
E l vapor "Platuria" de la Standar 
apoyará la de los neutrales, siendo 
así que se halla en posición de pro-
testar y defender los propios intere-
ses sin la ayuda extraña. 
De aquí que no se piense en alterar 
la política que ha venido adoptando 
desde que estalló la guerra, política 
que se mantendrá en pie hasta que el | 
Gobierno lo juzgue conveniente. 
I N SUBMARINO A L E M A N A P I - ! 
Q U E . 
París, t. • 
Anunciase oficialmente que el sub-
marino alemán "U-8" ha sido echa- i 
do a pique por la flotilla de destro-
yers ingleses, frente a Dover. L a 
tripulación ha sido apresada. 
POCO CAMBIO E N LA S I T U A C I O N 
Londres, 4. 
Poco cambio ha habido en la situa-
ción naval y militar en las últimas 
veinticuatro horas. 
Los rusos continúan progresando 
contra los alemanes al norte de Polo-
nia, persiguiendo y capturando a mu-
chos austríacos, que emprenden la re-
tirada. 
En la Galitzia oriental los rusos re-
chazan persistentemente día y noche 
los ataaues de los austro-germanos. 
Los franceses continúan sus ata-
ques en la Champagne y en Argonne. 
Los alemanes han tomado una trin-
chera recién construida al norte de 
Arras. 
Las batallas en el campo oriental y 
en los Dardanelos están creando mu-
cho interés, considerándose que ejer-
cerán una marcada influencia en las 
futuras operaciones. 
Los rusos anuncian haber arrolla-
do a los alemanes hasta un distrito 
más hacia el norte, desde el oeste de 
Kovno y el oeste de Grodno. Espéra-
se que estas operaciones obliguen a 
los alemanes a retirarse de la posi-
ción que ocupan frente a Ossowetz, 
plaza que ahora están bombardeando. 
Los austríacos están atacando fe-
rozmente, bajo condiciones desventa-
josas, debido a la nieve v el frío, las 
trincheras rusas en los Cárpatos. 
Dices*' que los anstriacos se están 




caudillos zapafistas fué capturado 
cuatro millas de Ciudad Me.iico > u. 
bablemente será fucilado de un mo-
mento a otro. • i m m 
Los estafadores 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Mas?, y que durante el viaje entabló 
amistad con un sujeto americano que 
le dijo nombrarse W. B. Rodgers, el 
cual desembarcó también en esta ca-
pital, hospedándose en el mismo Ho-
tel, que ese individuo lo invitó distin-
tas veces a pasear por la ciudad, a 
lo que él accedió siempre, hasta que 
hace pocos días al transitar, ambos 
por una c^H6 desconocida para él. 
se presentó otro americano que dijo 
apellidarse Meyers, quien le manifes-
tó a Rodgers: "Tenga, juégueme ese 
peso en las carreras de caballos"; y 
Olí Company ha sido detenido en 1 que individuo, según Rodgers, 
Kirkwall. Esta os la segunda vez que 
que le sucede este percance. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 4. 
"En las alturas de Loretto, al noro-
este de Arras hemos ocupado posición 
enemiga que tiene cerca de unu milla 
de ancho. Hicimos prisioneros a 8 ofi-
ciales y 558 soldados. Los contraata-
ques de los franceses en la Chanpae-
ne fueron rechazados fácilmente. E l 
ataque del enemigo -.n Argonne fra-
casó y en un contraataque le ocupa-
mos una trinchera. Los ataques rasos 
al noroeste de Grodno fracasaron." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4. 
"En las dliiuas de Bélu'ica 1»>MO1'-
mos varias trincheras alemanas. A l 
norte de Arras el enemigo capturó 
una trinchera recientemente construi-
da en contacto inmediato con las lí-
neas alemanas. E l bombardeo de 
Reinis h \ continuado durante todo ti 
día. Cada tres minutos los alemanes 
lanzaban sus granadas sobre la pla-
za. Los ataques alemanes contra la 
altura que tomamos al nordeste de 
Mesmil en la Champagne han sido 
muy violentos. Dos regimientos de 
nuestras tropas pelearon con gr^n fe-
rocidad derrotando por completo los 
esfuerzos del enemigo." 
ganó diez pesos; que más tarde, vol-
vieron a salir, invitándole su compa-
ñero de viaje a ir a una casa donde} 
había una oficina lujosamente monta- j 
da en la cual se hacían apuectas a 
las carreras de caballos, en cuyo lu- ¡ 
yar encontraron nuevamente al Me-
yers, quien apostó la suma de diez m'U 
pesos, habiendo ganado, ségún Rod-
gers, la cantidad de treinta mil pe-
sos; que él, entusiasmado y por com-
sejos de su acompañante, determinó 
apostar la suma de d'ez mil pesos los 
cuales perdió, habiendo extendido un 
check contra el "Newton Trust Com-
pany" por valor de la suma perdida, 
cuyo check le entregó a los estafado-
res. 
Washington, \ . 
E n despachos recibidos en la Secre-
taría de Estado se anuncia que es in-
tolerable la situación que impera en 
la capital de Méjico, donde el pueblo 
perece de hambre y se halla incomu-
nicado con el resto del mundo. 
Dícese que el general Obregón in-
cita a los vecinos para que saqueen 
los establecimientos y tomando 3a 
ley por sus propias manos busquen 
que comer, a fin de obligar a gran 
parte de la población masculina a que 
se aliste en el ejército de Carranza. 
También han llegado noticias de 
que la Comisión internacional de Ciu 
dad Méjico ha recolectado doscientos 
cincuenta mil pesos para socorrer a 
los pobres y que se han comprado 
los víveres necesarios en Pacheco y 
San Juan del Río, pero que no pueden 
transportarse a la capital porque to-
do el servicio de trenes exceptuando 
el servicio militar para Ciudad Méji-
co, vía Veracruz ha sido suspendido. 
Las comunicaciones telegráficas 
también han sido cerradas y solo se 
trasmiten despachos oficiales. 
E l puerto de Progreso ha sido ce-
rrado hasta nueva orden porque los 
Carrancistas no pudieron arreglar 
ciertas diferencias. 
Infórmase que los vicecónsules de 
España e Inglaterra en Acapulco, 
junto con los súbditos españoles José 
Far.o, y Rafael y Benjamín Fernán-
dez quienes recientemente fueron 
arrestados por los carrancistas y con 
ducidos a bordo del cañonero "Guerre 
ro", fueron puestos en libertad a ins-
tancias del Departamento de Estado y 
llevados a bordo del crucero ameri-
cano "Cleveland", siendo trasladados 
a Manzanillo. 
P R I S I O N E R O S F U S I L A D O S 
Douglass, Arizona, 4. 
L a s fuerzas dei general Calles han 
r/bandonado su propósito de atacar 
a Nacozari, regresando a Aguas Prie 
tas con 49 prisioneros que hicieron 
en la frontera. Seis de estos prisio-
neros fueron fusilados inmediatamen-
te. 
G E N E R A L Z A P A T I S T A E N C A P I -
L L A . 
Los Angeles, 4. 
E l general Hernández uno de los 
A L A F U E R Z A A H O R C A N 
Ciudad Méjico, 4. 
E l Gobernador de la plaza ha or-
denado al comercio que abra sus es-
tablecimientos y acepten el dinero de 
ios constitucionalistas en pago de sus 
mercancías. 
Clausura del Congreso 
Washington, 4. 
E l Congreso ha cerrado la legisla-
tura sin fijar fecha para su reaper-
tura. Los créditos concedidos duran-
te esta legislatura ascienden a mil 
ciento veinte millones de pesos. 
E l Presidente AVilson ha firmado la 
ley aprobada por el Congreso para 
que el Presidento adopte las medidas 
que crea oportunas para mantener la 
más estricta neutralilad. 
(Por te légrafo) 
Máximo Gómez, Marzo 4. 
El pueblo está a oscuras debido » 
hallarse la planta rota . 
E l Alcalde suspendió al farolero J 
día primero. 
Según el contrato ,1a planta debe 
alumbrar hasta las doce p . m. 
Los comerciantes y el pueblo qngj 
janse del mal servicio del alumbrad" 
Llamamos la atención de quien o 
rresponda acerca de la necesidad 





Alicante, España, 4. 
Hoy ha ocurrido una explosión de 
petróleo debajo del castillo de proa 
del vapor-tanque belga "Tiflis", que, 
procedente de Nueva York, se halla 
surto en este puerto. 
A consecuencia de esta exPlc*'i"u» 
ha perecido un tripulante y seis más 
han recibido graves quemaduras. 
Créese que el barco quedará des-
truido . 
Las autoridades han pedido el au-
xilio de un barco de guerra para im-
pedir que las llamas se propaguen a 
las demás embarcaciones surtas en 
bahía. 
El estado de Sarah 
Bernhard 
Burdeos, 4. 
L a insigne trágica Sara Bernhardt, 
cuyo estado se consideraba excelente 
después de haber sufrido la amputa-
ción de la pierna derecha, ha experi-
mentado una reacción recientemente 
v durante las últimas cuarenta y 
ocho horas su estado causa seria an-
siedad a sus amigos. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
NO T I E N E FONDOS 
Angel Valcárcel y Añón, dueño 
de la vidi'iera sita en Oficios 35, hi. 
zo arrestar por el vigilante 769, g. 
Rodríguez, a José Manuel Ravena 
Valdés, de Industria 76, por haberk 
tratado de hacer efectivo im chek 
por valor de $79.50 contra el Trust 
Comipany of Cuba, firmado por Luis 
Carnearte. 
Agregó el denunciante que ante-
riormente había abonado checks fir-
mados por Carricartc por valor 
$95.40 y $63.60, y que al i r a hacer! 
efectivos en el Banco Nacional 
que el citado Carnearle no tiene fon-
dos. 
E l detenido manifes tó que dicho 
chek se lo dió el firmante en Obispo 
y Mercaderes. 
Fúé remitido al Vivac. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Tomás Medina Rocín', 
gnez, de 11 años de edad y vecino de 
Luz y Oficios, fué asistido en el pri-
mer Centro de Socorro por el doctor 
Barroso, de varias lesiones de pro-
nóstico graves. 
Manifestó el menor que al pasar 
por la acera de la ferretevía "La Ma-
r ina" le cayó una caja de gran ta-
maño que los dependientes de dicha 
ferre ter ía Gregorio Perecía y Dáma-
so Engracia trataban dt; cargar sien-
do lanzado a la calle en los momen-
tos que pasaba el carretón que guia-
ba Fernando González González, da 
San Mar t ín 12. pasándole por encima 
una de las ruedas. 
E N L A AZOTEA 
E l mer.or Silverio Fernández y Ló-
pez, de 15 años y vecino dp Campa-
nario 150, sufrió la fractura del ra-
dío izquierdo al caerse en ia azotea 
de su domicilio. 
I T A L I A Q U I E R E OBRAR I N D E -
P E N D I E N T E M E N T E 
Roma, 4. 
E l Gobierno italiano, según infor-
mes recogidos en esta capital, no tie-
ne interés o motivo ninguno que lo 
impulse a cooperar con los Estados 
Unidos, en los esfuerzos propuestos 
por la nación americana para ver de 
conciliar las diferencias existentes 
entre Inglaterra y Alemania; esfuer-
zos que, evidentemente, están desti-
nados a fracasar. 
Además, no se considera necesario 
—según estos informes—la aproba-
, •/.., ,ip Italia, eme, por otra parte, se-
ría un acto imprudente, puesto q"e 
cohibiría su libertad de acción en la 
eventualidad de que llegase a estimar 
conveniente su intervención tn el ac-
tual conflicto. 
Italia quiere abstenerse de toda 
arción conjunta, cualquiera que sea, 
que propenda a mitigar los efectos de 
la guerra o apresurar el advenimien-
to He la paz. 
No tomará iniciativa ninguna ni 
y militares e inmenso público. 
Los Monarcas y los Infantes fue-
ron aclamados por la multitud. 
L a jornada durará tres semanas. 
La distribución de 
las toas armadas 
(Por telégrafo). 
Colón, Marzo 4. 
Una nutrida comisión compuesta 
de elementos del comercio, la ban-
ca, los profesiones, de la Asociación 
Cívica, "Casino Español", concejales, 
prensa y agricultores; personáronso 
en la noche de ayer en la casa Ayun-
tamiento expresándole al Alcalde 
señor Brito, el sentir vehemente del 
pueblo de demandar de los honora-
bles Presidente de la República y 
Secretario de Gobernación, destinen, 
en la distribución de las fuerzas ar-
madas, mayor número de tropas a 
esta villa, si es posible la comandan-
cia o jefatura del Regimiento de la 
provincia, pues el radio de Colón es 
extenso y topográficamente facilita-
rá grandes ven caías para las ope-
raciones de las fuerzas. 
También la comisión se encargó 
de dirigir telegramas a los cuatro re-
presentantes más genuinos de la lo-
calidad, solicitándoles su apoyo, y 
manifestándoles asimismo el deseo 
de ver cuanto antes funcionando la 
escuela de Artes y Oficios, obra al-
truista del benefactor Tirso Mesa. 
L a autoridad Municipal se puso 
incondicionalmente a las órdenes de 
los comisionados del pueblo. 
D E S C A L Z O . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
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L A S E Ñ O R A 
CONSEJO POR E L 
Conferencia de 
González de Castro 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, Marzo 4, 9'40 p. m. 
E l " doctor González dé Castro dió 
una conferencia en la Sociedad el L i -
ceo ante una concurrencia numerosa. 
E l tema versó sobre la relación que 
debe existir entre las autoridades, los 
hogares y las escuelas. Fué felicita-
dísinfo. 
Linares. 
P R E S I D I D O 
R E Y . 
Aladrid, 4. 
Se ha verificado el Consejo de Mi-
nÍRtros presidido por el Rey. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, dió cuenta al Monarca de 
las medidas acordadas en el Consejo 
preparatorio, acerca del problema de 
las subsistencia^ . 
También le dió cuenta del aspecto 
que presentan los preparativos que 
B6 realizan para las elecciones de di-
putados provinciales. 
Asimismo miso en conocimiento de j ritwo al hacerle exp-losion 
don Alfonso las impresiones sobre la | bero de alcohol. 
guerra europea enviadas al Gobierno, E l vigilante número 33. Santiago 
por los representanleR de España que \ Jiménez Suárez, que acudió a auxi-
Sfi encuentran en los países bellge- liar a Amelia López, sufrió quema-
rantes. i duras leves en la maco izquierda 
QUEMADURAS 
Amalia López y Torres, de veinte 
años de edad y vecina de Subirana 8, 
i fué asistida en el Hospital de Emer-
! gencias de quemaduras graves di-
I seminadas por todo el cuerpo lie re-
i 'rever-
Emma E. Raymon, Vda. de Lan 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde 
del día de hoy, viernes, 5, sus hijos, hijos políticos y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar su cadáver, desde la 
casa mortuoria: calle de Tulipán, núm. 3, Cerro, 
hasta el cementerio de Colón, donde se despide el 
duelo. 4 ^ ' < 
Habana, 5 de Marzo de 1915, 
Aímida Langwith de Revilla; Enriqueta Langwith 
de González; Concepción Langwith de Dómine; 
Estelle V. Langwith; Alberto R. Langwith; Juan 
E, Langwith; Carlos Revilla y Ferrari; Jacobo 
González y Govantes; Antonio Altamira; Gonza-
lo, Tomás y Pedro Pablo González y Govantes. 
I S O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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